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  “Solo con esfuerzo se puede obligar a la cáma-
ra a mentir: básicamente es un medio honesto: de modo que 
el fotógrafo tiene muchas más probabilidades de acercarse a la 
naturaleza con espíritu inquisitivo, de comunión, que con esa 
petulancia impertinente de los “artistas” engreídos. Y la visión 
contemporánea, la vida nueva, se basa en una aproximación ho-
nesta a todos los problemas, morales o artísticos. Las fachadas 
falsas de los edificios, la falsa moral, los subrefugios y la charla-
tanería de toda clase, deben ser, serán erradicadas.”
EDWARD WESTON
Sobre la Fotografía, SONTAG,S

ABSTRACT
 A lo largo del siglo XX, la evolución en la fotografía de arquitectura y los medios de comu-
nicación especializados han supuesto un pilar muy importante en la arquitectura contemporánea. 
Tradicionalmente los medios de comunicación se han empleado para hacer partícipe al mayor pú-
blico posible de diferentes temas de preocupación social, como la economía, la ciencia o la cultura. 
Dentro de la cultura: la arquitectura y, con ella, la fotografía de arquitectura. De la misma manera 
la fotografía de arquitectura está ligada a los medios de comunicación, en la manera en que son 
estos quienes las acercan al público. 
  Estos altavoces sociales vienen caracterizados por profesionales reconocidos en el mundo 
de la divulgación arquitectónica. Bien sean comisarios, arquitectos, periodistas o fotógrafos,  son 
quienes hacen llegar la arquitectura a la sociedad. Con objeto de este TFG se analiza el trabajo que 
realizan  dos personajes como David Frutos y Anatxu Zabalbeascoa, que se entienden como catali-
zadores de la arquitectura contemporánea. Debido a la habilidad que han tenido para posicionarse 
en el mundo arquitectónico, han adquirido un reconocimiento que agiliza la aparición y potencia 
la visibilidad de cierta arquitectura en los medios de comunicación. 
 Por lo que a la metodología de trabajo respecta, se hace un recorrido a lo largo del siglo 
XX con el fin de comprender cómo han influido los medios de comunicación y la digitalización 
de los mismos en la arquitectura. De un modo progresivo se llega hasta los personajes objeto de 
estudio introduciendo cómo se entienden en cuanto a la arquitectura contemporánea que tratan. 
Para entender el trabajo de ambos, se analizan sus metodologías de trabajo a través de sus pla-
taformas digitales de divulgación con las que dan a conocer su lugar en la profesión. Además se 
estudia por un lado la fotografía de David Frutos y por otro los artículos de arquitectura de Anatxu 
Zabalbeascoa;  posteriormente se establecen relaciones entre ambos y el papel que desarrollan en 
la comunidad arquitectónica. Para finalizar se lleva a cabo una reflexión acerca de lo analizado 
tratando de entender la importancia de estos agentes de la comunicación, y la trascendencia de 
cómo  tratar la información que nos llega de los medios de comunicación. 
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FIGURA 01: Fotograma de The Man with de Movie Camera, Dziga Vertov 1929, USSR
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FIGURA 02: Edificio Seagram, Mies van der Rohe, (1997). Hiroshi Sugimoto.
1. INTRODUCCIÓN 
 En la búsqueda de un tema con el propósito de realizar este trabajo académico que for-
maliza el final de una etapa y a la vez el comienzo personal y profesional en la arquitectura, es 
precisamente el tema que a continuación se desarrolla quien me ha encontrado a mí. Los medios 
de comunicación que envuelven la arquitectura y que la acercan al usuario del mismo modo que 
la maquillan, es un tema tan interesante como vivo. 
 Es sugestivo y atrayente leer revistas de arquitectura, monografías, libros, artículos en 
prensa o navegar por blogs y disfrutar de las imágenes y las palabras que nos embaucan, nos con-
vencen y que, al fin y al cabo, nos venden la Arquitectura que proponen. Pero más interesante y, 
cuanto menos, intrigante me parece indagar para saber qué pasa en el proceso. Pues todo aquello 
que no se ve, habitualmente, tiene más interés que lo que avistamos. 
 Siempre me ha apasionado el mundo de la fotografía. Pienso que las instantáneas son algo 
que el ser humano se ha regalado, obsesionado en la pérdida del elemento más valioso y etéreo a 
la vez: El Tiempo.  En un esfuerzo por encontrar un camino en la arquitectura con el que poder 
trabajar a gusto y que me suscitara verdadero interés, me obsesioné con leer libros de arquitec-
tura, revistas, artículos, como si el tiempo se fuera a acabar. Que lo hace. Durante este mismo 
tiempo hice prácticas en un estudio durante el verano de 2015. Al ver cada día la biblioteca que 
aquel arquitecto tenía y ser libre de poder disfrutar de los libros que iba descubriendo y  que más 
me interesaban, confirmé una vez más, lo apasionante que es la Arquitectura y como su docu-
mentación y divulgación son un medio fundamental para perpetuar la arquitectura, además de, 
evidentemente, medio de aprendizaje. 
 Comenzó a hacerse más interesante el tema cuando tuve la oportunidad de ir a visitar 
algunos de los edificios que había visto en monografías o revistas (en papel), como las Termas de 
Vals de Peter Zumthor o La Cité Manifeste de Lacaton&Vassal, y comenzaba a sentir las diferen-
cias entre lo percibido en los medios impresos y lo que observaba y sentía in situ. Tras esta bonita 
experiencia y con el comienzo del último curso de estudios, es en la asignatura de Composición 
Arquitectónica dónde a través te temáticas propuestas por la profesora Ana Gilsanz y el interés de 
mis compañeros por desarrollarlos, conozco de la extrema relación con la arquitectura de la pe-
riodista Anatxu Zabalbeascoa y el fotógrafo David Frutos. Desde entonces mi interés por conocer 
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la historia de la arquitectura en los medios de comunicación y los modos en que se trabaja o se 
utiliza la arquitectura para nutrir este gran altavoz social va únicamente en aumento. 
 La Arquitectura en los medios de comunicación es un tema que se ha tratado en la historia 
reciente desde muchos puntos de vista. Elogiando a los fotógrafos especializados o no, es evidente 
que la imagen de Arquitectura tiene una gran importancia en la historia de la Arquitectura por su 
capacidad evocadora y comunicativa. 
 En la actualidad los medios de comunicación de masas abarcan más ‘espacio’ de lo que 
nunca lo han hecho. En este sentido, además de los medios impresos que conocemos y que ad-
quieren gran importancia a principios del siglo XX, éstos conviven con la red de comunicación 
de mayor envergadura que el ser humano ha conocido: internet. Ya no solo tenemos las mismas 
revistas y libros disponibles en línea, sino que de forma sincrónica tenemos acceso a miles de pla-
taformas de la información de forma gratuita. Ésto junto a la sociedad consumista en la que nos 
vemos sumergidos, donde la necesidad del todo y el ahora es aceptado con naturalidad, crea roles 
sociales que no nos cuestionamos por aceptación sistemática. O dicho de otro modo: es la misma 
sociedad y la evolución de los medios  quien hace que personajes como los que trataremos más 
adelante, David Frutos y Anatxu Zabalbeascoa, sean digeridos y aceptados sin cuestión alguna y 
con toda normalidad.
 Así pues, el objetivo que persigue este trabajo es entender la razón de estos cometidos y 
evitar pasar por alto que están y que debemos entenderlos como son. Las intenciones pasan por 
entender cómo funciona el sistema de la documentación y posterior divulgación de la arquitectura 
en esta época digital en la que nos movemos. Es evidente que se podría analizar desde todos los 
puntos de vista que requiere, aunque con el fin de hacer de ello un trabajo abarcable y comprensi-
ble en el comienzo de este estudio, este trabajo de fin de grado pretende, a través de la indagación 
en sus metodologías de trabajo y de un acercamiento personal, analizar cómo dos personas ajenas 
al ámbito de la arquitectura se han posicionado teniendo una gran repercusión en el lector tanto 
especializado como no especializado. 
 Se procura, de forma objetiva, hacer una aproximación a dos personajes, David Frutos 
y Anatxu Zabalbeascoa,  que nutren directamente a los medios de comunicación enfocados a la 
Arquitectura Contemporánea en el ámbito nacional. El desarrollo del trabajo, por necesidad con-
textual, ha requerido de varias lecturas con las que se ha conseguido un acercamiento previo a la 
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temática y una mejor comprensión conceptual de aquello que iba a tratar. 
 De este modo, cuando se empieza abordar este trabajo se buscan diversas fuentes de 
información, principalmente libros que ayudan en la comprensión, casi abstracta, de conceptos 
relacionados con la imagen, el arte, la interpretación, el observador, la realidad y su distorsión 
mediante el arte(1)…
 Se parte de la lectura del libro Modos de Ver de John Berger (1972), con el cual se comienza 
a sentir la evidencia que éste muestra en cuanto a las relaciones que antes comentaba, pues anali-
za y explica cada imagen en su contexto. Berger argumenta, de forma muy clara, que toda imagen 
figura un modo de ver, y la entiende como un nuevo lenguaje necesario y más eficiente que la 
palabra. Es interesante la visión que da acerca de la reproducción de instantes mediante imágenes 
que serán siempre apariencias de lo que son en realidad. 
 Además se acude a ensayos, de la mano de la escritora estadounidense Susan Sontag, 
recogidos en los libros Sobre la Fotografía (1973) y Contra la interpretación (1966). En ellos se 
entiende la visión de la crítica fotográfica de relevancia en el siglo XX, que habla de la apropiación 
de aquello que se fotografía y de cómo se establece, con ese instante enmarcado,  una relación que 
“parece ser conocimiento, y por lo tanto, poder”. Con Sontag también se aprende acerca del estilo 
a modo de base como firma del artista, además de como elemento del cual se puede prescindir. 
 En consonancia con uno de los títulos de Sontag, se continuaba de forma ardua, por la 
densidad de la lectura, con el libro Sobre la Fotografía de Walter Benjamin (1974). El autor hace 
un símil entre la cámara y la conciencia humana, dando a entender que la máquina sustituye el 
espacio formado por ésta segunda.  
 Estas cuatro lecturas algo ambiguas, fueron necesarias para sumergirme en el entendi-
miento de la materia.  De manera paulatina fui construyendo una bibliografía en la que poste-
riormente se incorporaron otros libros, algo más pragmáticos, que ayudaron a entender lo leído 
anteriormente y su relación con la Arquitectura.
 Uno de ellos fue El Medio es el Mensaje de Marshall McLuhan (1967). Una lectura más cer-
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(1) Arte entendiendo desde la pintura que, con el daguerrotipo, comienza a dividirse entre pintura y fotografía.
-cana a los medios (de comunicación) es la que descubrí mediante la expresión de este filósofo ca-
nadiense, quien hace entender, desde muchos puntos de vista, que lo verdaderamente importante, 
si queremos aprender qué está pasando, es estudiar el medio y no centrarnos en el contenido.
 Además fue muy oportuno el libro de Privacidad y Publicidad: La Arquitectura Moderna 
como Medio de Comunicación de Masas de Beatriz Colomina (1994). En esta muestra de la rela-
ción entre arquitectura y medios de comunicación, la arquitecta, dilucida que la única manera de 
entender la arquitectura (moderna) es cuando se lee y se asimila con la fotografía y la publicidad, 
además de con el cine y demás formas de manifestación visual.
 
 Para finalizar recurrí al libro Construyendo Mundos: Fotografía y Arquitectura en la era 
Moderna  que, editado por la fundación ICO en 2014, recoge el trabajo fotográfico de 18 autores a 
lo largo del siglo XX. Estas lecturas y consultas han resultado muy necesarias para la comprensión 
del tema que este TFG desarrolla. 
 
 Este proceso de sumersión se lleva a cabo a la vez que el profundo análisis de los medios 
digitales que atañen a los personajes objeto de estudio. En el proceso de estudio tanto de David 
Frutos como de Anatxu Zabalbeascoa, se procede a la búsqueda de información consultando en 
línea (se pueden ver las páginas web de referencia y de consulta en la bibliografía) y teniendo 
siempre como base y punto de referencia las plataformas digitales con los que ambos dan a cono-
cer su trabajo.(2)
 Para el acercamiento tanto a la relación entre fotografía y arquitectura, como a los perso-
najes fue muy útil completar la bibliografía con algunos vídeos además de películas. 
Las fuentes audiovisuales fueron principalmente entrevistas o conferencias basadas en Anatxu 
Zabalbeascoa,  que colaboraron a completar las fuentes de información.
 Los vídeos consultados serían, en primer lugar Anatxu Zabalbeascoa. Periodista e Histo-
riadora especializada en Arquitectura. IED Madrid. Madrid, (2012); Construyendo Mundos. Fo-
tografía y Arquitectura en la era Moderna. Barbican Center. Londres, (2015); y Hacia dónde va la 
arquitectura. ELISAVA. Barcelona, (2014). Por otro lado, en cuanto a películas propiamente dichas 
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(2) Plataformas digitales de los personajes objeto de estudio. David Frutos: www.davidfrutos.com 
 Anatxu Zabalbeascoa: http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciudad/
cabría nombrar:  Man With A Movie Camera (El hombre de la cámara). Dziga Vertov. Unión Sovié-
tica, (1929); y Visual Acoustics: The Modernism of Julius Shulman. Eric Bricker. Estados Unidos, 
(2008).
 Además de la bibliografía citada cabe mencionar la asistencia a la conferencia impartida 
por la periodista e historiadora A. Zabalbeascoa en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, 
el 31 de Marzo de 2016, con motivo de la Mesa del Arquitecto. En ella, Anatxu, da a conocer su 
visión sobre “Ser arquitecto en el siglo XXI”, exponiendo los nuevos modos de arquitectura frente 
a la gran oferta de profesionales en el sector y la, cada vez menos, necesidad de arquitectura como 
la conocemos en el siglo pasado. 
  Con todo este recorrido, la estrategia fundamental que en este TFG se lleva a cabo, se verá 
reflejada en primer lugar,  mediante la introducción temática con un acercamiento a la relación 
entre arquitectura y medios de comunicación en el siglo pasado y como ello evoluciona hasta la 
actualidad. A continuación, se centra en el estudio del fotógrafo de arquitectura, David Frutos, y 
su trabajo. Esta indagación se lleva a cabo mediante un análisis detallado de la página web del 
personaje de la cual se extraen datos (mapas de localización de los proyectos fotografiados, tipo 
de fotografía, estudios o arquitectos a los que fotografía y publica que se pueden consultar en  este 
trabajo y en el cd que se adjunta) que irán dando cuerpo al desarrollo del trabajo. De la misma for-
ma se realiza este trabajo con la periodista, Anatxu Zabalbeascoa,  además de hacer una búsqueda 
sobre el trabajo que ambos comparten. 
 También se consideró necesario trabajar con personajes relacionados de forma directa 
con ambas figuras que sí fueran arquitectos. De esta manera  el trabajo se ha completado con el 
acercamiento a  dos arquitectos, del ámbito universitario, Enrique Nieto y MªJosé Marcos. De este 
lado, ambos arquitectos conocen personal y profesionalmente a David Frutos y Anatxu Zabalbeas-
coa y han permitido conocer algo más en el proceso de trabajo tanto del fotógrafo de arquitectura 
como de la periodista e historiadora especializada en arquitectura. 
 
 Con el fin de dar estabilidad y coherencia al trabajo, además, se ha realizado un acerca-
miento personal con cada uno de los cuatro personajes a modo de entrevista. Ésta, además de ser 
una de las partes más interesantes del trabajo a nivel personal, ha servido para confirmar mucha 
de la información leída y para aprender de cada uno de ellos. 
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 Para finalizar se establecen relaciones entre el trabajo de ambas figuras, y se muestra una 
breve reflexión acerca de lo estudiado en la que, sin ánimo de realizar un juicio de valor, se pre-
tende dejar patente que, el desarrollado, es un tema de interés no a nivel arquitectónico específico 
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FIGURA 04: Cementerio de San Cataldo, (1983). Luigi Ghirri
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1. LA ARQUITECTURA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1.1 Aparición y evolución de la fotografía de arquitectura.
 La arquitectura y la fotografía han estado ligadas íntimamente desde la aparición de esta 
segunda, y con ello, la divulgación mediante los medios de comunicación fue algo evidente y casi 
esperada. De esta manera son los arquitectos y los fotógrafos de arquitectura dos figuras que a lo 
largo de la historia han sido, podríamos decir, dependientes. 
 El tiempo pasa, la sociedad avanza, pero hay algo que siempre nos preocupa y es poder 
recordar quién somos. Pues como ya advertía J.Ruskin en 1849: “Podemos vivir sin ella (sin ar-
quitectura), pero no podemos sin ella recordar”(3). De esta manera, es importante destacar que 
la aparición de la fotografía de arquitectura hace patente en la historia un modo de perpetuar ins-
tantáneas que fueron y que nos permiten trasladarnos en cierta manera al pasado en situaciones 
determinadas. De hecho, los fotógrafos no cesan en la documentación constante de un mundo en 
continua evolución en un esfuerzo por conservar la arquitectura, bien sea a modo documental y 
meramente divulgativo o a modo de crítica. 
 De forma tradicional los medios de comunicación se se han empleado para hacer partícipe 
al mayor público posible de diferentes temas de preocupación social, como la economía, la ciencia 
o la cultura. Dentro de la cultura: la arquitectura y, con ella, la fotografía de arquitectura. Así pues 
la fotografía de arquitectura, independientemente del medio en el que se mostrase, ha tenido por 
(3)RUSKIN, J., (1819-1900). Profesor y crítico de arte. Fue defensor de la conservación a ultranza del legado 
arquitectónico que nos llega de nuestros antepasados.  Cita extraída del libro:  CALDUCH CERVERA, JUAN. 
Temas de Composición Arquitectónica. Editorial Club Universitario. Alicante 2001.
 En este primer bloque del trabajo, se aborda la relación entre arquitectura y medios de comunicación. 
Con el fin de llegar, con un hilo conductor cronológico, hasta la actualidad e introducir a los personajes que nos 
ocupan en este desarrollo, se estudia con la ayuda de los libros Privacidad y Publicidad: La Arquitectura Moderna 
como Medio de Comunicación de Masas de Beatriz Colomina (1994) y Construyendo Mundos: Fotografía y 
Arquitectura en la era Moderna, Fundación ICO (2014), cómo se va introduciendo y se le va dando importancia 
a la arquitectura en los medios de comunicación, y cómo esto llega a la actualidad potenciado por los avances 
sociales impulsados por la vida digital.
 Si bien la fotografía se vio en auge en el siglo XX en busca de inmortalizar instantes que imitaran, de 
forma cuasi perfecta, la realidad; en la arquitectura este fenómeno invirtió su sentido. Pues se comenzó a cons-
truir pensando en puntos y momentos capaces de ser inmortalizados con el fin de dar a conocer una determinada 
obra de arquitectura.
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objetivo relatar y detallar de forma muy cuidadosa las obras de arquitectura para que lectores es-
pecializados o no, cultos o no, pudieran conocer y reconocer a la vez que apreciar lo que quedaba 
patente a través de una lente. 
 A pesar de la gran diversidad estética y del estilo que cada fotógrafo ha aportado a la his-
toria y, sobre todo, a la historia de la confluencia entre los mundos de la fotografía y la arquitectu-
ra,  podemos ver en las imágenes que nos llegan como legado del siglo XX, que los fotógrafos de 
arquitectura no sólo mostraban la voluntad del arquitecto a partir del entendimiento y el esfuerzo 
de traducción de la arquitectura a las dos dimensiones, sino que hacían llegar al observador el 
concepto de la arquitectura mediante el detalle. Observando el paso de las décadas en la fotografía 
de arquitectura del siglo pasado, es fácil sentir que los fotógrafos del ámbito de la arquitectura 
trabajaban en apropiarse de aquello que mediante el objetivo captan y poder mostrar cuál era el 
símbolo de lo construido.
 Entendida, la arquitectura, como uno de los pilares fundamentales de la sociedad, los 
periodos arquitectónicos son altamente dependientes de los ciclos económicos que sufren los paí-
ses a lo largo y ancho del mundo. De esta manera las transiciones, las guerras, los periodos de 
posguerra y los momentos que, al fin y al cabo, van definiendo eras y, definiendo nuestra historia 
son momentos clave para la historia de la arquitectura. De forma sistemática son situaciones que 
quedan registradas en fotografías y en medios de comunicación de cada época.
 Aunque las primeras imágenes consideradas arquitectónicas de las que hay constancia 
son tomadas sobre el 1938 por Louis Daguerre(4) en París, es a partir del 1930 con la arquitectura 
moderna y contemporánea lo que marca, en lo que a fotografía de arquitectura se refiere, el perio-
do que vislumbramos en la actualidad.  
 Según cuentan Alona Pardo y Elias Redstone(5) en el libro Construyendo Mundos, tanto el 
escritor frustrado convertido en apasionado fotógrafo Walker Evans(6), como la artista Berenice 
(4) DAGUERRE L., (1787-1851). Francia. Empleado como aprendiz de arquitecto fue el primer divulgador de 
la fotografía trans inventar el daguerrotipo.
(5) PARDO A. y REDSTONE E., Comisarios de la edición Construyendo Mundos, 2015. Fundación ICO, La 
Fábrica.
(6) EVANS W., (1903-1975). Estados Unidos. Fue el primer fotógrafo de arquitectura del que se hizo una expo-
sición de forma exclusiva con su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Abbott, (7) “afincados vital y profesionalmente en Nueva York, crearon dos icónicos corpus artís-
ticos que definieron aquella época a la perfección: Abbott lo hizo con Changing New York(1935-
1939) y Evans con su obra sobre la Farm Security Administration (1935-1936). Ambos dieron la 
espalda al pictorialismo imperante –al que criticaban abiertamente por manipular la imagen, 
oscureciendo lo ‘real’ en lugar de registrarlo sin más- e introdujeron un lenguaje fotográfico ca-
racterísticamente moderno en su franqueza.”
 Envueltos por la modernidad Abbott y Evans retratan mundos paralelos en una misma 
sociedad. De una manera u otra se hace crítica de aquello en lo se ven envueltos y sobre todo de lo 
que la arquitectura representa en ese momento. Walker Evans sería influyente posteriormente en 
fotógrafos como Stephen Shore(8) o los Becher(9),  con su aportación de una visión y reproduc-
ción meramente documental de la fotografía arquitectónica. En este mismo tiempo, décadas 1960 
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(7) ABBOTT, B (1898-1991). Estado Unidos. Fue únicamente al final carrera fotográfica y de su vida cuando se 
reconocío el trabajo de esta fotógrafa autodidacta americana.
FIGURA 05: Casas de madera y una valla publicitaria, 1936.Walker Evans
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y 1970, aparece el color en la fotografía de la mano de la apertura social y cultural acompañada de 
los años de posguerra. Es así como  Julius Shulman(10),  gran defensor de la arquitectura moder-
na del sur de California, comienza a utilizar la fotografía de arquitectura como publicidad de un 
nuevo y lujoso estilo de vida americano. Shulman proporciona un carácter escenográfico, a la vez 
que cinematográfico, a la fotografía de arquitectura. Él pretendía que el observador al detenerse 
en sus imágenes, pudiera casi escuchar los sonidos que en esa instantánea se estaban producien-
do. Inmortalizar la arquitectura con un elemento fundamental y sin el que la arquitectura no es: 
el usuario.
(8) STEPHEN S., 1947. Estados Unidos. Diferenció ente la fotografía de arquitectura y fotografíar lugares por 
su “interés arquitectónico”.
(9) BECHER H., 1934. Alemania. Fotografiaba con la intención de no cambiar nada en aquello que fotografiaba 
junto a BECHER B., se dedicaron a la fotografía de la arquitectura industrial con el fin de documentar la presen-
cia del arquitecto en el mundo ingenieril.
(10) SHULMAN J ., 1910-2009. Estados Unidos. No dudó en utilizar todas tecnología que estaba a su alcance 
para obtener mejores resultados en su trabajo fotográfico. Hombre de nogocios, consiguió que la fotografía 
condicionara al arquitecto.
FIGURA 06: Lyric Theatre,Tercera Avenida, Manhattan, 1935.Berenice Abbott
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 Para arquitectos como Charles y Ray Eames o Richard Neutra, Shulman se convertiría en 
un icono y en el que confiarían la divulgación de sus obras.
FIGURA 07:  Casa Eames, Charles y Ray Eames. Los Ángeles, California, 1950.Julius Shulman
FIGURA 08:  Casa Kaufmann, Richard Neutra. Palm Springs, California, 1946. Julius Shulman
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 Al otro lado del océano, en Europa desarrollaba su trabajo Le Corbusier, que además era 
fotógrafo aficionado y no dudó en editar sus propias publicaciones mediante la revista L’Esprit 
Nouveau. Fue en 1949 cuando el arquitecto descubrió las fotografías que Lucien Hervé(11) habría 
tomado de la Unité d’Habitacion, y entonces comenzaron a colaborar juntos hasta el final de la 
trayectoria profesional del arquitecto.
 Quizás fue la rotundidad con la que el arquitecto expresaba sus intenciones en la arquitec-
tura que construía, la que le llevó a fijarse en el trabajo fotográfico de Hervé, quien estaba influen-
ciado por el cine expresionista alemán y por directores como Dziga Vertov. (12) 
 Durante el siglo XX el crecimiento tecnológico y social conlleva una nueva arquitectura 
que va en aumento. Nuevos modos de vida, nuevas formas de edición, de divulgación; al fin y al 
cabo, nuevas formas de publicitar la arquitectura. Esto, como hemos visto, se hace en parte siem-
FIGURA 09:  Tribunal Superior de Justicia, Le Corbusier. Chandigarh, la India, 1955. Lucien Hervé
(11) HERVÉ L., 1910-2007. Hungría. Fotógrafo autodidacta, de procedencia húngara, se centró en la obra de Le 
Corbusier a pesar de que también fotografió la obra de arquitectos como Alvar Aalto u Oscar Niemeyer.
(12) VERTOV D., 1896-1954. Director de cine vanguardista soviético. Realizó obras experimentales que una 
revolucionaron en el género documental. Entre ellas: Man with a Movie Camera(El hombre de la cámara) 1929.
-pre posible gracias a la fotografía de arquitectura que cobrará una mayor presencia a medida 
que la tecnología evoluciona y que la sociedad poco a poco va entrando en un ciclo consumista, 
que hasta la fecha no dejado de incrementar. No obstante, durante el siglo pasado, no era sencillo 
que la mayor parte de los arquitectos documentasen fotográficamente sus obras construidas. Las 
tarifas eran elevadas y esto favorecía a que la fotografía de arquitectura fuera un componente eli-
tista dentro del entorno arquitectónico. Así pues, únicamente los arquitectos bien posicionados y 
con un reconocimiento establecido se podían permitir la promoción de su arquitectura mediante 
buenos reportajes fotográficos. Ya entonces, cuando se comenzó a sentir el impacto social que este 
modo de divulgación de la arquitectura tenía, se distorsionó el proceso, invirtiendo su sentido. Es 
decir, si antes los arquitectos estaban encantados de que se fotografiasen sus obras ya construidas, 
ahora muchos de ellos pensaban, de forma previa al proyecto, en las imágenes que luego publici-
tarían la obra. 
 No cabe duda, pues, de que la fotografía de arquitectura durante el siglo XX, que empieza 
a dar forma a ciertos formatos de documentación, divulgación, crítica y publicidad arquitectónica, 
es apropiada por aquellos arquitectos de cierta relevancia que podían permitirse económicamente 
una línea fotográfica estable en su carrera profesional. Es así como los fotógrafos de arquitectura 
adquieren un reconocimiento y prestigio, además de, quizás, una necesidad sobrevalorada que 
llega a la arquitectura contemporánea.  
 “Una profecía de 1855: “Hace pocos años nos ha nacido una máquina, honor de nuestra 
época, que todos los días asombra nuestro pensamiento y llena de horror nuestro ojos. (…) No 
se piense que el daguerrotipo mata el arte. No, mata la obra de la paciencia, rinde homenaje a la 
obra del pensamiento./ Cuando el daguerrotipo, este hijo gigante, haya alcanzado su madurez; 
cuando toda su fuerza, todo su poder se hayan desarrollado, entonces el genio del arte le pondrá 
de repente la mano sobre el cuello, exclamando: “¡Mío!, ¡Ahora eres mío! Vamos a trabajar juntos”. 
A.J. Wiertz, Oeuvres littéraires (París, 1870).”(13)
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(13) BENJAMIN, Walter: Sobre la fotografía. Editorial PRE-TEXTOS Valencia, 2008 (Edición Original: Frank-
furt am Main 1974) Págs: 115-116
1.2 El poder de la imagen y los medios de comunicación en la arquitectura contemporánea.
 Desde los inicios, el ser humano tiene la necesidad de comunicarse. Si bien con señas, o 
con un lenguaje oral o pictórico, las continuas generaciones iban dejando en herencia escrituras 
en los lugares donde se asentaban. Transmitir quiénes eran, a qué se dedicaban y de dónde venían 
era una preocupación que ocupaba a las gentes con el fin de no perder raíces. 
 El paso de los siglos y la evolución humana llevó a la búsqueda de nuevas formas de co-
municación. Ejemplo de ello son: la escritura y la aparición de la imprenta en el siglo XV, la radio 
que emerge a finales del siglo XIX, y la televisión a principios del siglo pasado. Además de internet 
a finales del mismo, convirtiéndose en un medio con una actualización y de consumo masivo a 
tiempo real.
 Indudablemente con el paso de las décadas, el interés por que la información llegase a más 
público y las mejoras tecnológicas, hicieron que los sistemas creciesen y cada vez llegaran a más 
gente. De aquí que entendemos hoy esta vía de comunicación como “medios de comunicación de 
masas”. 
 Según la RAE, se entiende por medio de comunicación “Instrumento de transmisión pú-
blica de información, como emisoras de radio o televisión, periódicos, internet”. No obstante, si 
llevamos el concepto a la arquitectura y la digerimos como el gran pilar social que es, podemos 
entender que, en este campo, se adoptan los medios de comunicación con voluntad de hacer llegar 
a todos los públicos, un elemento conocido por todos, pero con la atención de muy pocos. 
 La necesidad, a la vez que interés, de los arquitectos por dar a conocer su arquitectura y 
de este modo publicitar su trabajo con el fin de obtener clientes, llevó a utilizar los medios de co-
municación de masas. De esta manera se propuso acercar, ya no la arquitectura, sino los conceptos 
arquitectónicos al gran público. Mª José Marcos explica en la entrevista realizada como parte de 
este trabajo “Desde los inicios de las revistas de arquitectura, siempre ha habido dos partes: una 
parte de divulgación que en ocasiones roza el marketing y la promoción, y otra de parte de ge-
neración del conocimiento arquitectónico, que está específicamente enlazada a la producción de 
arquitectura. Es decir que la edición y divulgación es parte de la Arquitectura.”(14)
(14) Entrevista completa a Mª José Marcos en la página: 136
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 Es evidente que nadie conoce mejor su proyecto que el propio arquitecto. Así pues, como 
ya se enunciaba anteriormente, fue Le Corbusier pionero en dar cabida a la arquitectura, a su 
arquitectura, en los medios de comunicación. Con la revista L’esprit Nouveau (1920) comenzó la 
difusión de ideas tanto arquitectónicas, como artísticas y urbanísticas. Según cuenta la arquitecta 
Beatriz Colomina en su libro Privacidad y Publicidad: La Arquitectura Moderna como Medio de 
Comunicación de Masas (1994), en la revista se recogen catálogos de aviones o automóviles y folle-
tos publicitarios, entre otras cosas. Estas aportaciones eran parte de colecciones que el arquitecto 
había hecho a lo largo de su vida. L’esprit Nouveau no se presentaba como una revista al uso, sino 
que la estructura, por ejemplo, ya era distinta. Pues la relación entre texto e imágenes no era la 
que se conocía hasta el momento en los medios de comunicación convencionales. Aquí la imagen 
expresaba cosas que el texto no era capaz de hacer llegar al lector. El texto acompañaba a la ima-
gen y no al revés. A veces, casi se hacía evidente la posibilidad de prescindir de las palabras frente 
a las potentes imágenes de la arquitectura de Le Corbusier, o incluso frente a las imágenes de los 
avances tecnológicos que captaban la atención del lector.
FIGURA 10: Portada de la revista L’Esprit Nouveau 1. Le Corbusier, (1920).
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 Le Corbusier introduce nuevas formas de comunicar la arquitectura y el diseño, y para 
ello utiliza técnicas modernas de publicidad que, por un lado pretendían captar la atención visual 
del lector, mediante imágenes fastuosas que lo conducían al concepto que trataban y por otro, 
consiguían introducir, con las imágenes seleccionadas, mensajes subliminales. Esto mismo es lo 
que nos explica Colomina en el libro ya citado. 
Como se  comentaba en el apartado anterior, estas corrientes y surgimientos a lo largo de la 
historia van siempre de la mano de movimientos políticos, económicos, sociales o culturales que 
manifiestan la necesidad, como por ejemplo pasa en la revista del arquitecto franco-suizo intro-
duciendo en el ámbito doméstico la tecnología militar. 
 Teniendo en cuenta el potencial y la gran relevancia de la imagen en los medios de comu-
nicación, se trata de trabajar estrategias que hagan de la arquitectura una promoción, a modo de 
producto, llegando al mayor número de público posible. Es interesante tener en cuenta, ya lo era 
con L’Esprit Nouveau, que la totalidad de los lectores no  están especializados en la arquitectura, 
sino que son lectores con diversos intereses y perfiles. Para dar un ejemplo del concepto, en la 
entrevista realizada al arquitecto Enrique Nieto, éste habla acerca de la publicidad y difusión de la 
arquitectura en los EEUU y dónde aparecían los debates críticos de arquitectura con el fin de que 
la arquitectura, verdaderamente, llegase a la sociedad: “Las revistas de arquitectura de los 70s, 
eran revistas como el HOLA. Toda la arquitectura de los 70s, todas las discusiones sobre la casa 
Farnsworth de Mies, salía en revistas como el Telva, el HOLA… Y ahí estaban las grandes críticas 
del ambiente moderno. Estaban ahí porque las señoras o señores querían una casa americana, y 
Mies quería una casa europea… y eran revistas de difusión popular, no eran revistas elitistas.”(15)
 Según E. Nieto, el cometido de los medios de comunicación, y más específicamente de 
personajes como David Frutos o Anatxu Zabalbeascoa – que son, podríamos decir, las caras de los 
medios de comunicación-  “es una labor muy parecida a la gente que empezó, en los 70, a divulgar 
la ciencia. Se les criticaba mucho porque eran ‘científicos venidos a menos’, pero fueron los que 
ayudaron a difundir el papel tan importante de la ciencia hoy en día.” 
 Se evidencia, pues, que la imagen y los medios de comunicación han sido una de los  pila-
res fundamentales del progreso de la Arquitectura, en lo que a difusión se refiere. Para el desarro-
llo de ello, se entiende que existe una misma dirección entre la divulgación de la arquitectura y los 
(15) Entrevista completa a Enrique Nieto en la página: 131
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modos de comunicación especializados. A medida que aumenta la divulgación de arquitectura a 
lo largo del siglo XX, con revistas como ACROPOLE (1938-1971) o El Croquis (1982), los avances 
tecnológicos facilitan un mayor alcance a las masas. Así, pues, actualmente nos encontramos una 
dualidad entre medios analógicos y  digitales.
 Esta dualidad me resulta interesante, puesto que partimos de la fotografía analógica e 
incluso podríamos considerar los primeros textos como analógicos también. La reproducción es 
más difícil aunque el fin es el mismo: perpetuar la arquitectura a modo de divulgación y de docu-
mentación enfocado al aprendizaje. 
 Tanto las revistas especializadas como los medios generalistas utilizan la imagen como 
figura y reclamo principal con el fundamento de la promoción de la arquitectura, y el texto a modo 
de explicación de las imágenes, cuando no a modo de crítica. Así, durante décadas, la arquitectura 
en dos dimensiones ha sido expuesta como “motor pedagógico y docente, tanto en los medios es-
pecializados como en los medios populares”, según Mª José Marcos en la entrevista realizada. Pero 
FIGURA 11:  El Croquis N. 173
 con la digitalización de los medios,- entendiendo por ‘digitalización’ la aparición de internet y con 
ello la incorporación de las revistas especializadas, así como del resto de medios generalistas y la 
creación de numerosos blogs de arquitectura disponibles y que tratan el entorno arquitectónico de 
formas muy variopintas -, hay un cambio sustancial en la divulgación de la Arquitectura. 
 Es evidente que no podemos pasar por alto la evolución a la fotografía digital. Con este 
avance las posibilidades en cuanto a la fotografía aumentan, tanto por la rapidez en su “revela-
do” como por las infinitas opciones de retoque digital. El rendimiento de trabajo de la cámara es 
mayor, y las posibilidades que ofrece son más y muy mejoradas. Aunque bien es cierto, que las 
limitaciones de las máquinas anteriores sostienen un discurso interesante en las imágenes de ar-
quitectura debido a la técnica limitada por la luz. Por ejemplo, como nos explica David Frutos en la 
entrevista concertada para el desarrollo de este trabajo, “siempre se fotografiaba al amanecer o al 
atardecer, eso es un claro ejemplo de como una arbitrariedad técnica se convertía en una arbitra-
riedad estética por necesidad. Era porque la diapositiva no te permitía fotografiar con contrastes 
muy altos, entonces estos momentos del día, desde el punto de vista técnico eran muy fáciles de 
fotografiar.”(16)
 Esta reflexión me hace pensar en lo que dice, haciendo referencia a Wiertz(17) y Baude-
laire(18), Walter Benjamin en su libro Sobre la Fotografía (1974):  “ninguno de los dos supieron 
darse cuenta entonces de las direcciones hacia donde, en su autenticidad, apuntaba implícitamen-
te la fotografía. No siempre habremos conseguido abordarlas en un reportaje cuyas ilustraciones 
fotográficas el espectador sólo puede relacionar verbalmente. La cámara empequeñece cada vez 
más, cada vez está más dispuesta a fijar imágenes fugaces y secretas cuyo shock deja en suspenso 
el mecanismo asociativo del espectador”. (19)
 
 En lo relativo a la escritura podemos realizar una lectura similar entre el carácter ana-
lógico frente al digital. Las publicaciones de arquitectura en los medios de comunicación,  antes 
de la aparición de internet, tenían el fin de ofrecer conocimiento o ejercer crítica de arquitectura. 
Tenían, posiblemente, muchas direcciones pero un único sentido. Las palabras iban de la editorial 
al lector. En este sentido, para que un proyecto de arquitectura se publicase en los medios especia- 
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(16) Entrevista completa a David Frutos en la página:
(17) WIERTZ A,. (1806- 1865). Bélgica. Pintor y escultor romántico. 
(18) BAUDELAIRE C., (1821-1867). Francia. Poeta, crítico de arte y traductor francés. 
(19) Sobre la Fotografía de Walter Benjamin (1974) Pág: 52
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-lizados, al igual que en la actualidad,  pasaba un filtro editorial. Éste no era más que una toma 
de decisiones a modo de empresa e imagen de una corporación que dependía de la línea editorial 
de cada medio. Algunos ejemplos nos los da la arquitecta MªJosé Marcos “cada una busca una 
línea para sus lectores, algunas son líneas más científicas como las revistas indexadas, otras más 
dogmáticas de la arquitectura como Domus, otras buscan más la innovación como Future, u otras 
editoriales son más buscadoras de tendencias como Neo2, y otras son mixtas que mezclan muchas 
variedades de informaciones como Pasajes.”
 
 Con la aparición y gran influencia de internet, mucha de la información que encontrá-
bamos en los medios impresos se vuelca, de manera en algunas ocasiones incontrolada, a la red 
global. Es relevante tener en cuenta, también, que la palabra ya no tiene una única dirección ni 
una única autoría en algunos casos, donde encontramos textos repetidos en múltiples foros, blogs 
o plataformas digitales. En estos medios existe un ‘feedback’ entre la editorial (20) y el lector, o 
entre la persona que publica en una plataforma independiente y los lectores o seguidores. 
 En el sentido que nos atañe, la digitalización implica espacio y tiempo. Espacio en cuanto 
al ahorro físico, por lo que siendo un espacio virtual, que vagamente conocemos, parece que es 
infinito. Además implica tiempo, puesto que con la tecnología todo avanza ‘a la velocidad de la 
luz’. Con esto se quiere decir que si toda información es accesible al mundo con mayor velocidad, 
comodidad y economía, la sociedad no pasará por alto que el ritmo ha de ser constante, y si no 
se tratará de un vacío digital que deja de ser consultado por los lectores que deciden con poco 
esfuerzo disfrutar de otros lugares en la red que proporcionen información reciente, actualizada y 
de interés. 
 Aún con el gran atractivo que tiene la posibilidad de acceso a la Arquitectura por el publico 
general de forma fácilmente accesible, estoy de acuerdo con lo que,  Mª José Marcos afirma en la 
entrevista realizada: “Lo peligroso de la mediatización arquitectónica es la banalización del conte-
nido por su falta de edición. Hoy en día la diseminación mediática de internet produce un acceso 
a la información la mayoría de las veces erróneo.”
(20) Se entiende por el térmido editorial todos aquellos profesionales que forman parte de su redacción y que 
hacen posible la comprensión por parte del lector, no únicamente organizando y editando las imágenes sino con 
el texto que se añade. 
 Digitales o no, los medios de comunicación especializados en arquitectura, no existirían, 
evidentemente, sin arquitectura. Pero tampoco lo harían sin las personalidades que dan forma y 
cuerpo a estos transmisores de información. Los medios de comunicación especializados, con pu-
blicaciones de distinto tipo y naturaleza, necesitan editores, directores de publicación, traductores, 
coordinadores de diseño, etc… pero necesitan además de otros tres agentes que, según E. Nieto, 
son los tres pilares de los medios de comunicación en la arquitectura contemporánea: los/as pe-
riodistas, los/as fotógrafos/as y los/as comisarios/as de Arquitectura. Aunque según el arquitecto 
“gente como Ariadna Cantís(21) o como Luís Fernández-Galiano(22), son los que realmente llevan 
el peso. Todo lo que pasa en la arquitectura española pasa por Galiano.”
 En cualquier caso, creo que, de  los personajes que mayor información generan para poder 
‘mover la arquitectura’ son los/as fotógrafos/as especializados/as, sin olvidarnos de la significati-
va presencia de los periodistas especializados. Es el mismo David Frutos quien, en la conversación 
telefónica -adjunta en el CD-  comenta que, en realidad, esta parte de la arquitectura funciona 
como un negocio y con criterios ciertamente arbitrarios. Debido a la cantidad de información, tan-
to de artículos como de reportajes fotográficos, que llegan a las redacciones, es el reconocimiento 
de un determinado personaje lo que agiliza la aparición de determinada arquitectura en unos 
medios de comunicación u otros. Aunque añade a la respuesta:  “visto desde fuera el sistema no es 
justo. Evidentemente. No hace falta ser perspicaz para verlo. Eso no quiere decir que el hecho de 
que yo fotografíe o cualquiera de mis compañeros fotografie, quiera decir que el proyecto se vaya 
a publicar. Yo tengo muchos proyectos fotografiados que no consigo publicar de ninguna manera 
y son buenísimos. Pero sí, de alguna manera, el empujoncito se lo podemos dar”.
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(21) CANTÍS A., Arquitecta y comisaria independiente de arquitectura y urbanismo, experta en estrategias de 
comunicación. Disponible on line: http://www.ariadnacantiscomunicacion.com/
(22) FERNÁNDEZ - GALIANO L., arquitecto, catedrático de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Director de la revista Arquitectura  Viva y miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Escribe de forma esporádica en el diario El País sobre arquitectura y su entorno 
social desde 1980.
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FIGURA 12:  Composición con nombres de medios de comunicación especializados
2. DAVID FRUTOS Y ANATXU ZABALBEASCOA COMO CATALIZADORES 
DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. 
 En esta segunda parte del trabajo se estudia el posicionamiento frente a la arquitectura de ambos perso-
najes objeto de estudio. Se entienden como motores de la arquitectura contemporánea debido a la magnitud de 
su reconocimiento  y de cómo esto afecta a la Arquitectura en los medios de comunicación.
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 El  desarrollo de este TFG se basa en la indagación del trabajo de los dos personajes me-
diáticos, nombrados en el título, relacionados íntimamente con la arquitectura contemporánea. 
Así pues, ambas figuras, se entienden como catalizadores debido a su papel impulsor frente a la 
Arquitectura. Como se comentaba en el bloque anterior del trabajo, se ha visto a lo largo de la 
historia que la Arquitectura sin los medios de comunicación de masas, seguramente, no hubiera 
alcanzado el conocimiento y reconocimiento que ha adquirido en todo tipo de público, a lo largo 
de los cinco continentes. 
 Se podría decir que la responsabilidad, en gran parte, de cómo afecta la arquitectura con-
temporánea al lector de los medios de comunicación que la tratan, recae sobre los/las fotógrafos/
as y periodistas o publicistas(23) de arquitectura. Si bien no hay que olvidar que los condicionan-
tes estéticos vienen impuestos por los propios medios. Es decir, de la misma manera que un perió-
dico o un canal televisivo pertenece a una ideología, política o no, pero evidencia unos ideales; las 
revistas de arquitectura, así como las plataformas en línea, muestran afinidad por distinguir qué 
tipo de arquitectura pretende ofrecer y cómo quiere hacerlo siguiendo una línea editorial concreta. 
 Veíamos ejemplos de ello anteriormente en la fotografía de Shulman y la inclusión de vida 
en sus coloridas imágenes; aunque podemos añadir que, en realidad, esas corrientes también son 
determinadas por el tipo de fotografía que se publica. Los puntos de vista frontales o escorzados, 
la saturación en color o los blancos y negros, además de la aparición de personas en las imágenes 
son algunos de los factores que han ido variando a lo largo de la historia de la fotografía. Como 
ya respondía el arquitecto Enrique Nieto al cuestionar la aparición de personas en las imágenes 
del fotógrafo de arquitectura que más adelante trataremos: “no hay gente porque eso es una tra-
dición de la fotografía de arquitectura que viene de, o que se forma en los 70, los 80…. Porque la 
(23) Publicista según la RAE: Persona que escribe para el público, generalmente de varias materias. En este caso 
se entiende como persona que escribe para el público, especializado en arquitectura, con el fin de hacer publici-
dad y promocionar un proyecto de arquitectura concreto. 
fotografía de Shulman sí que tenía gente, por ejemplo. Todas las viviendas de California, toda la 
arquitectura de Los Ángeles de los años 60 sí que tenía gente. Es una tradición que, yo creo que 
sobre todo, lo organiza El Croquis en los años 80 con Hisao Suzuki, que hace unas fotografías más 
abstractas que corresponden a una época de la arquitectura española y de la arquitectura europea, 
y esa tradición sigue.”(24) 
 Centrándonos en la aparición y la presencia de la arquitectura contemporánea en los me-
dios de comunicación, consideramos dos modos de hacerlo. Por una parte se presenta de forma 
divulgativa, aunque en ocasiones se trata prácticamente de marketing y promoción con una infor-
mación bastante superficial, y por otro lado existe la producción del conocimiento arquitectónico. 
 Sería complejo comenzar a profundizar tanto en David Frutos como en Anatxu Zabal-
beascoa, sin antes entender que no son únicamente ellos quienes ejercen estos trabajos en estos 
momentos. Es necesario acercarse, dentro del  panorama nacional,  al resto de figuras con el fin 
de tener una perspectiva más amplia y con la que posteriormente se pueda llevar a cabo una re-
flexión, en la medida de lo posible, coherente y justa. 
 Según la revista METALOCUS(25), los fotógrafos especializados en arquitectura: Montse 
Zamorano, Alfonso Quiroga, Pedro Pegenaute, José Hevia, Miguel de Guzmán, Jesús Granada, 
Adrià Goula, David Frutos, Jordi Bernadó y Mariella Apolonio están dentro de los “10 fotógrafos 
españoles de Arquitectura”. Entiendo que, dicho así, estos ‘artistas’ se encuentran entre los diez 
mejores fotógrafos especializados en la materia a nivel nacional.
(24) Entrevista completa a Enrique Nieto en la página: 131
(25) METALOCUS es una revista internacional que muestra una amplia visión sobre arquitectura, arte y ciencia. 
Disponible on line: www.metalocus.es
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FIGURA 13:  Entrada en la revista METALOCUS (11 de Junio de 2014)
 Los arquitectos confían la producción de imágenes de sus proyectos a aquellos especia-
listas de la instantánea arquitectónica con los que tienen afinidad estética Esto ya sucedía, como 
vimos al comienzo del trabajo, con Le Corbusier y Lucien Hervé. Cada arquitecto o estudio de 
arquitectura confía en un fotógrafo determinado que realizará el reportaje sobre la obra concreta.
 Siendo consciente del tema que se ha de abordar, la pregunta es ¿cuál es la diferencia 
entre estos fotógrafos? Se intuye que, si todos están entre los diez seleccionados y no fotografían 
los mismo proyectos, la personalidad que cada uno de ellos añade en su trabajo es un elemento de 
interés para entender el trabajo de David Frutos más adelante. 
 Interpretando cada uno de los trabajos de los fotógrafos citados se puede decir que; en 
primer lugar hay una diferencia crucial que determinará la trayectoria fotográfica de cada uno de 
ellos: su formación. Aunque la profesión haya llevado a cada uno de estos expertos a un conoci-
miento más o menos sólido sobre la arquitectura, se debe partir de la base de que no todos son 
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FIGURA 14:  Entrada en la revista METALOCUS (20 de Junio de 2014)
FIGURA 15:  Entrada en la revista METALOCUS (25 de Junio de 2014)
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arquitectos. Indudablemente en este campo de los medios de comunicación, es también relevante 
el estilo que cada personaje comparte en la manera que realiza y publica su trabajo. 
 
 En el caso de  Miguel de Guzmán, por ejemplo, es un arquitecto que ha desarrollado gran 
parte de su carrera profesional centrado en la fotografía de arquitectura. Su interés por la arqui-
tectura en sí misma, además de por la fotografía de arquitectura, se ve reflejado en cada uno de los 
reportajes que realiza (26).  Pues además de incluir su trabajo fotográfico, presenta a cada arqui-
tecto o estudio de arquitectos de un modo amable y riguroso, de manera que es posible conocer y 
entender el trabajo de cada uno de ellos.  En cuanto al propio trabajo fotográfico es evidente que, 
como en todos los medios de comunicación, se distorsiona la realidad. Se escogen puntos de vista 
estratégicos y la pulcritud y honestidad de las superficies es, sencillamente, casi  irreal. Pero es 
cierto que la observación de las imágenes no suscita impresiones que lleven a grandes desengaños 
en la realidad. Podríamos decir que en cuanto a fotógrafo de arquitectura sigue con la línea que 
defendía Edward Weston, sin esforzarse demasiado en hacer que la cámara mienta, sino en utili-
zar la cámara para mostrar aquello que la arquitectura es capaz de ser. 
(26) De Guzmán M.,  aporta conocimiento a través de su trabajo mediante su plataforma digital. Disponible on 
line: http://imagensubliminal.com
FIGURA 16:  Casa Sacerdotal Diocesana de Plasencia, por  Andres Jaque, Miguel de Guzmán y Enrique Krahe, (2004). Miguel 
de Guzmán.
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 Con la crítica de arquitectura y para entender el trabajo de la periodista Anatxu Zabalbeas-
coa, es necesario que conozcamos también a algunos de sus colegas de profesión en los medios 
generalistas en los que publican. Este otro componente de los medios de comunicación en lo que 
a la arquitectura se refiere, está más arraigado a una línea editorial del propio medio, que a un es-
tilo propio del periodista o redactor.  De esta manera, otros críticos especializados en arquitectura 
serían, por destacar algunos representativos: Fredy Massad, arquitecto y crítico de arquitectura 
principalmente en un blog dependiente del diario ABC (27) o el tándem f0rmado por Inmaculada 
Maluenda y Enrique Encabo, arquitectos, redactores  en el suplemento El Cultural de el periódico 
El Mundo (28). , además de  Edgar González, arquitecto, centrado más que en la crítica en la di-
vulgación de la arquitectura mediante su blog (29) de manera independiente.  En este ámbito de 
la divulgación de arquitectura  cabe destacar que a excepción de Anatxu, el resto de los citados son 
arquitectos de formación. 
 No obstante, y de forma completamente independiente, la forma en que cada uno enfoca 
su trabajo, a veces, no recae tanto en su formación sino en línea editorial de la que antes se habla-
ba. O quizás en alguno de los casos es un personaje que se ha ido constuyendo a medida que au-
mentaba su presencia y voz  en el ámbito arquitectónico. Un ejemplo de ello, lo tenemos en Fredy 
Massad. Da la impresión que, a través de su blog, ha ido generando un gran foro de audiencia y 
con éste un modo, un tanto provocador, de expresar aquello que expone. Así pues juega un doble 
rol. Por un lado, sus lectores le “siguen” puesto que les gusta su forma de hacer crítica, y por otro 
aquellos que no son seguidores porque no simpatizan con el crítico acaban siendo lectores, aun-
que no asiduos, debido al debate entre admiradores y detractores que genera. A diferencia de, por 
ejemplo, Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo quienes promueven la crítica de arquitectura 
partiendo de un profundo análisis de las obras sobre las que escriben, huyendo de polémicas y 
sensacionalismos, contando con la colaboración de otros profesionales reconocidos a nivel inter-
nacional.
 Por encima de la propia Arquitectura, al final, los medios de comunicación de masas son 
un negocio. Con esto, y al estudiar los dos personajes que nos incumben, veremos como los clien-
tes de cada uno son diferentes, y como esto afecta también a la manera en que se tratan tanto las 
imágenes, en cuanto al estilo, puntos de vista, etc, así como en la redacción de artículos de divul-
gación o crítica de arquitectura. 
 
(27) Plataforma digital dirigida por MASSAD F., disponible en: http://abcblogs.abc.es/fredy-massad/  
(28) El Cultural dirigido por MALUENDA I.y ENCABO E., disponible on line en: www.q-estudio.com
(29) Blog dirigido por GONZÁLEZ E., disponible on line en: www.edgargonzalez.com
FIGURA 17: Antiguos cañaverales, El Cairo,(2009). Bas Princen
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3. LA FOTOGRAFÍA DE DAVID FRUTOS
 En esta parte del trabajo se explica quién hay detrás de este conocido nombre en lo referente a la ar-
quitectura. Estudia su metodología de trabajo y además hace un estudio de casos concretos de la fotografía que 
presenta.  Además se hace una aproximación al fotógrafo a través del arquitecto Enrique Nieto. 
 David Frutos,  nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de Noviembre de 1973, vive 
en la ciudad de Murcia desde 1982 donde realizó sus estudios preuniversitarios. Es licenciado en 
Ciencias de la Información en la especialidad de Imagen Visual y Auditiva, por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1999.
 “Fotógrafo especializado en arquitectura, comenzó realizando reportajes fotográficos de 
todo tipo pasando en 2001 a especializarse en el campo de la arquitectura, ganándose una mag-
nífica reputación que le ha llevado a realizar reportajes por toda la geografía nacional, posicio-
nándose como el fotógrafo de arquitectura español más solicitado del momento. Su trabajo ha 
sido publicado en más de 300 publicaciones de todo el mundo, así como en infinidad de medios 
digitales. 
David Frutos ha participado en distintas exposiciones, destacando su selección para Photoencuen-
tros 2010 por su reportaje sobre los resorts de Polaris World. Ha impartido diversas conferencias, 
cursos y seminarios, así como participado en mesas redondas y jurados en diversas ocasiones.” 
Socio fundador de la agencia BISimages.(30)
 El fotógrafo especializado se introduce de un modo casual en la fotografía de arquitectura 
cuando comienza a fotografiar las maquetas que sus compañeros de piso en Madrid, estudiantes 
de arquitectura y futuros arquitectos, le pedían fotografiar. Según cuenta el mismo David Frutos 
en la entrevista, además de en su página web, “Yo creo en la democratización de la fotografía de 
arquitectura”. Con esto lo que el fotógrafo quiere decir es que a diferencia de aquello que sucedía 
en el pasado siglo,  donde la fotografía de arquitectura aparecía como un medio elitista de docu-
mentación y divulgación de la misma, él pretende hacer de la fotografía de arquitectura un medio 
al alcance de cualquier arquitecto. Trabaja para que “todo el mundo pueda tener su proyecto bien 
fotografiado”.  
3.1 Quién es. Metodología de trabajo. 
(30) Descripción recogida en la plataforma digital del fotógrafo. Disponible on line en: http://davidfrutos.
com/page-templates/perfil_david_frutos/
 Esta máxima viaja, además, con los cambios políticos, económicos y sociales sufridos en 
los últimos años. Con esto se quiere decir que, en la situación de crisis económica donde  ha sido 
el sector de la arquitectura quien se ha visto especialmente perjudicado, la figura de David Frutos, 
con su reinterpretación de la profesión y el propósito de hacer accesible la fotografía de arquitec-
tura a todo el mundo, le ha permitido encontrar su lugar, además de posicionarse de muy buena 
manera en el área. 
De cualquier modo, en cuanto a la fotografía de arquitectura, así como otros muchos factores ma-
teriales que atañen a la sociedad contemporánea quizás sea coherente pensar que es una máxima 
justa. Claramente el elitismo no es algo democráticamente correcto. Tampoco en la arquitectura. 
 Según dice en la entrevista realizada por Alexandra Molinare para Plataforma Arquitec-
tura (1 de Junio de 2012), tiene especial predilección por la arquitectura de bajo coste. Se siente 
fascinado por arquitectos anónimos que con recursos insignificantes son capaces de hacer una 
arquitectura que, proporcionalmente, muestra una calidad perfectamente equiparable a las arqui-
tecturas ‘mediáticas’. 
 
 En cierto modo, él forma parte del grupo de gestores que son capaces de manejar la 
arquitectura debido a su habilidad para haberse situado en este ámbito profesional con un reco-
nocimiento y dominio de la técnica para adaptar sus imágenes a los contenidos y propósitos de 
cada medio de comunicación de arquitectura. ¿Se democratiza así la fotografía de arquitectura? El 
fotógrafo añade “es verdad, que tanto en mi caso como en artículos de Anatxu o Ana María Nebot, 
o cualquiera de las periodistas de Arquitectura, hace que el proyecto se sobrevalore, no de manera 
despectiva, sino que coge un valor aumentado, porque la lupa de un conocido se ha puesto encima. 
Repito que esto no es un sistema justo, mucha gente se queda fuera de manera injusta.”
 El trabajo que realiza no va en una única dirección. Así pues, David Frutos cuenta “Mi 
clientela se compone principalmente de estudios de arquitec¬tura y revistas especializadas. 
 Parte de lo que hago es poner en contacto a los dos. Una parte fundamental de mi labor es 
distri¬buir e intentar publicar mis reportajes en revistas nacionales e internacionales, esta trabajo 
produce un doble efecto: por un lado la difusión más generalizada de la obra de los arquitectos y 
por otro refuerza mi prestigio como fotógrafo al producir una relación estudio/ fotógrafo que hace 
más fluida las estrategia de publicación y por tanto el darnos a conocer uno y otro.” 
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 En esto mismo se reafirma en la conversación mantenida donde explica que una parte 
fundamental de sus ingresos son los derechos de reproducción. Él intenta mover su trabajo y por 
lo tanto el de los distintos arquitectos o estudios que le contratan, a las distintas revistas para que 
publiquen sus reportajes y con ello obtener beneficios. Por una parte, las revistas le pagan los 
derechos de reproducción y por otro, su trabajo y prestigio como fotógrafo especializado facilita 
la publicación de obras y proyectos de profesionales no tan conocidos que de otra manera no ten-
drían acceso a estos medios (31). 
 Es sabido que cada revista de arquitectura sea analógica (32) o digital, así como los blogs, 
buscan proyectos que les interesan en función de su línea editorial, la calidad y envergadura de 
la obra, el nombre del estudio que lo ha realizado, la tipología de proyecto, etc.. Es así como, con 
experiencia, el fotógrafo de arquitectura ha ido generando una metodología propia de trabajo en 
la que el medio de comunicación, donde posteriormente publicará su trabajo, influye en la forma 
en que lo realiza. Podríamos decir, aludiendo al concepto de la frase de Marshall McLuhan, que el 
medio define el mensaje. (33)
 
 En cierta manera, aunque sea el arquitecto o estudio quien contrate su servicio, se deduce 
que existe otro cliente, el medio o publicación donde venderá su trabajo para que se publique. 
Entonces, me planteo qué tipo de proyectos son los que fotografía. Dentro de sus principios como 
fotógrafo de arquitectura, que ya comentábamos, donde él no valora la magnitud de un proyecto 
para prestarle más atención que a otro; realmente me inquieta saber si el fotógrafo documenta 
toda la arquitectura que le es demandada. 
 
 David Frutos está interesado en la fidelización de los clientes desde que comienzan en su 
carrera profesional, o desde el momento en que trabajan con él. Nos cuenta cómo fotografía de 
igual manera un proyecto de un arquitecto de gran reconocimiento nacional e internacional, así 
como pequeños proyectos de arquitectos recién licenciados con los que sabe que no ganará eco-
nómicamente, pero sí creará un vínculo con el arquitecto que algún día construirá un proyecto 
de una mayor envergadura o no, pero que seguramente recurrirá a él como fotógrafo si surge la 
ocasión.
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(31) Entrevista completa a David Frutos en la página: 121
(32) Se entienden revistas analógicas aquellas que se mantienen desde la era no digital, es decir analógica. Las 
revistas en papel, así como las monografías, libros o periódicos serían medios de comunicación analógicos. 
(33) McLUHAN, Marshall: El Medio es el Mensaje. Estados Unidos y Canadá, (1967). 
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FIGURA 18: Panteón familiar en Elche de Estudio arn Arquitectos, (2012). David Frutos
FIGURA 19: Biblioteca de Segovia de Cano & Escario Arquitectura, (2016). David Frutos
 Se podría decir que hay un sector de la arquitectura y la construcción al que no le cierra 
las puertas para disponer de “su proyecto bien fotografiado” puesto que “el trabajo es trabajo, el 
trabajo es sagrado, no hay que decir que no a nada”, según palabras textuales de Davis Frutos. No 
obstante, son proyectos que sabe que no se publicarán, por la disparidad de estilos y que tampoco 
incluirá en su web. Es consciente que el interés del arquitecto o promotor no es más que incluir el 
reportaje fotográfico en su web para ganar clientes y él mismo repite esa estrategia aplicándolo a 
su propio trabajo. 
  
 Para entender su metodología de trabajo es evidente que hay que tener en cuenta que 
antes de la publicación de su trabajo en los distintos medios de comunicación, están los propios 
arquitectos. Son éstos quienes demandan un tipo de imagen de arquitectura cuando contactan con 
David Frutos. Como ya veíamos anteriormente, en el caso de Miguel de Guzmán o cualquiera de 
sus colegas de profesión, si cada uno tiene un estilo, es el arquitecto quién por afinidad contrata a 
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un fotógrafo de arquitectura u otro. 
 Es en este punto de la ‘estrategia comercial’ dónde me parece interesante no pasar por 
alto que hay una confluencia de estilos o firmas personales, entre lo que muestra la arquitectura 
gracias al arquitecto y lo que aporta el fotógrafo.  No se trata tanto de una distorsión de la realidad, 
como de una distorsión de lo que la arquitectura quiere representar. 
 David frutos explica en la entrevista realizada “Yo soy un fotógrafo muy receptivo a lo 
que el arquitecto me pide. Es decir, si el arquitecto me pide determinado tipo de fotografía, con 
gente, por la tarde, etc... yo acepto todas estas premisas. Hago lo que el arquitecto quiere, pero 
luego siempre me guardo esa parte que me gusta a mí en la que mientras hago eso, hago otro tipo 
de fotografía más personal, aporto lo que yo soy como fotógrafo y “como artista” y también se lo 
enseño. Normalmente esas fotografías gustan más, pero yo respeto mucho a mi cliente. No hago 
lo que me da la gana y luego el cliente ha de aceptarlo porque para eso yo soy el artista, no. Esa no 
sería la actitud. Siempre al inicio soy un arrendado del arquitecto y al final soy David el fotógrafo.” 
 Esta estrategia puede ser lógica desde el punto de vista empresarial del fotógrafo de ar-
quitectura. Desde la postura que adopta en su profesión es evidente que ha adquirido un recono-
cimiento determinado gracias a su estilo en la fotografía. La forma en que potencia las imágenes, 
jugando con los puntos de vista, con las luces y  los contrastes, dan como resultado imágenes 
podríamos denominar expresionistas. No obstante, debemos cerciorarnos, hasta qué punto se 
maquilla la personalidad del arquitecto. 
 Es evidente que cuando es contratado escucha al arquitecto y le muestra un trabajo foto-
gráfico acorde a lo que el arquitecto ha demandado, pero a medida que vuelve a trabajar con sus 
clientes arquitectos va impregnando las imágenes con su estilo y como nos dice “el arquitecto se 
acostumbra a mi estilo; que es bastante reconocible. (…) hay mucho color, hay mucha luz, las fotos 
son muy saturadas, es muy mediterráneo. No soy el típico fotógrafo de arquitectura gris, tristón, 
donde todas las fotos tienden a la des-saturación, al blanco y negro. Me  gusta contextualizar con la 
luz. Me gusta que un proyecto que está en Alicante, se note que está en Alicante no en Finlandia.” 
Huye de la imagen existencialista de la arquitectura, refiriéndose a la fotografía que califica de 
seria y mortecina, principalmente por sus tonos y luces.
 Con la experiencia a sus espaldas, David Frutos, sabe muy bien qué tipo de imágenes 
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busca el editor de cada revista. Por ejemplo en la revista Arquitectura y Diseño se busca plasmar 
la arquitectura de un modo divulgativo con intenciones publicitarias, incluso podríamos entender 
que se vende la arquitectura con imágenes y textos que pretenden convencer al lector; por el con-
trario en PASAJES se promueve la arquitectura así como el diseño de un modo más técnico, ade-
más de fomentar el conocimiento de proyectos utópicos o nuevos modos de arquitectura. Algunas 
de las revistas con las que David ha formado su extenso currículum y con las que ha ayudado a 
los arquitectos a dar a conocer su arquitectura son: Pasajes, arquitectura y diseño, diseño de inte-
riores, AD., así como reportajes en el diario El País o Información. Aunque no todos los medios de 
comunicación pagan derechos de reproducción, el hecho de que las imágenes de David aparezcan 
le da el reconocimiento que posee. De este tema hablaremos más adelante. 
 David Frutos es un fotógrafo de arquitectura que ha sabido posicionarse en la profesión 
defendiendo una idea: que todo arquitecto pueda disponer de buena documentación fotográfica 
de sus obras construidas, Debido a su comienzo de una forma tan natural cuando aún era estu-
diante, y el reconocimiento que se le fue dando entre estudiantes y arquitectos aprendices,  no le 
ha sido necesario ir en busca de arquitectos a los que fotografiar, más bien han sido ellos quien 
han decidido trabajar con él. Aunque es cierto que el salto a la acreditación adquirida fotogra-
fiando obras de mayor envergadura y publicando en revistas de arquitectura, se podría decir, que 
no hubiera sido posible sin su equipo fotográfico, del que luego hablaremos, y de arquitectos que 
confiaron en él y su trabajo desde sus inicios. 
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 Me parece oportuno comenzar esta parte del trabajo haciendo un análisis transversal de 
las plataformas digitales en las que David Frutos tiene una fuerte presencia debido a su continua 
actualización. Los medios en los que más visibilidad tiene, descontando por su puesto su página 
web, serían sus cuentas independientes de Facebook y Twitter. Es importante aclarar, que estas 
redes sociales que actúan también como medios digitales publicitarios, son actualizadas por el 
propio autor. Es decir, se podrían entender como medios cooperantes con su propia plataforma de 
difusión. 
 Dentro del proceso de trabajo que realiza el fotógrafo, desde que ha concertado una fecha 
para un reportaje  hasta que lo hace y lo difunde en sus redes, podríamos decir que hace uso de las 
mismas para dar visibilidad al trabajo que aún no ha publicado ni en su página web, ni en ningún 
otro medio de comunicación. Se muestra activo en las redes sociales mostrando su trabajo y con 
esto quiero decir que no importa si no ha tenido tiempo de editar los reportajes fotográficos para 
publicarlos, sus seguidores son conscientes del trabajo que hace cada día. 
 Twitter es una red de información en tiempo real que permite en cada publicación hasta 
un máximo de 140 caracteres. Permite la visibilidad, a los demás usuarios, de cada perfil siempre y 
cuando sea público. Así pues, cuando se accede a la cuenta del fotógrafo de arquitectura, se puede 
observar como él mismo informa de los pasos que da. Es él propio David quien, de alguna mane-
ra, comienza a promocionar en qué está trabajando. David Frutos utiliza este medio de un modo 
únicamente enunciativo. Sin mostrar imágenes del trabajo realizado cuando habla de una obra ya 
fotografiada, suscita intriga y curiosidad en sus seguidores. Cabe decir que éstos son, en su mayo-
ría, arquitectos, estudiantes de arquitectura, empresas de la construcción, revistas de arquitectura 
y otros medios interesados en la evolución del trabajo que realiza.
 Este  apartado del trabajo plasma la indagación realizada en la plataforma digital del fotógrafo de arqui-
tectura. Se muestra un desglose según se ha ido trabajando. Se pretende con ello entender más sobre la meto-
dología de trabajo de David Frutos. Sobre qué ámbitos de la arquitectura trabaja y en qué partes del territorio 
nacional, además de para qué arquitectos fotografía.
3.2 Interpretación de su plataforma de divulgación.
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FIGURA 20: Página principal de la cuenta Twitter
FIGURA 21: David Frutos / Fotografía de Arquitectura. Muestra de la cuenta en Facebook
 En la búsqueda de cómo muestra su trabajo en Facebook, encontramos dos perfiles que 
pertenecen al mismo nombre pero quizás no a la misma persona. Con esto quiero decir que uno 
de los perfiles muestra a David Frutos como fotógrafo profesional, quizás como empresa que se 
publicita en esta plataforma digital, y en el otro podemos ver a David Frutos como individuo con 
un estado activo socialmente en el que da a conocer a qué se dedica. 
 De esta manera vemos como, en el primero de los casos, las publicaciones incluyen sus 
propias imágenes en los distintos medios donde se difunden, las actualizaciones de su propia pá-
gina web, y el uso de esta plataforma a modo de diario de sus trabajos de campo. En este perfil, 
podríamos decir que, David se presenta como ente corporativo donde publicita su trabajo. Aparece 
a la vista de sus seguidores con, algo así como, anuncios publicitarios. Así pues, y con el fin de ge-
nerar la sensación que los publicistas pretenden con su trabajo, evidencia las imágenes de aquello 
que está fotografiando mostrándose tras su cámara. Podríamos decir que muestra su trabajo en 
bruto. Con ello consigue generar que el espectador quede a la espera de la publicación del repor-
taje completo y editado. 
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FIGURA 22: David Frutos. Muestra de la cuenta en Facebook
 En el segundo de los casos, el fotógrafo expone su trabajo aunque desde otra perspectiva, 
pues aunque hay publicaciones en las que muestra su trabajo con la cámara como en el caso an-
terior, publicita su trabajo ya terminado. De este modo el fotógrafo gana visibilidad en las redes 
sociales que, en este caso, actúan a modo de medio de comunicación.
 Cabe añadir que el fotógrafo especializado objeto de estudio comparte su trabajo una 
vez finalizado en otra plataforma digital, BIS Images, de la cual es fundador junto con Héctor 
Santos-Díez. Se trata, según éstos, de generar un archivo fotográfico de arquitectura española 
contemporánea. Cuentan además con colaboradores como Jesús Grana o Jordana Bello. 
 Al analizar la página web de David Frutos, es fácil comprobar lo que él mismo comentaba 
acerca de la saturación, los colores y la luz. A fin de cuentas es una fotografía de arquitectura muy 
característica y reconocible. Parecen interesantes las palabras del fotógrafo  en la revista META-
LOCUS en una entrevista publicada el día 11 de Junio de 2014, realizada por el arquitecto José Juan 
Barba (34): “La súper-especialización era necesaria pues cumplía varias funciones: el carácter 
diferenciador frente a otros fotógrafos en cuanto a medios, la calidad técnica para conseguir la 
excelencia como fotógrafo y finalmente estos mismos medios eran los que te ofrecían posibilida-
des expresivas a nivel compositivo y estético muy superiores al resto de equipos. Por esto siempre 
he trabajado con cámaras de gran formato, al principio placas de 4x5 pulgadas y más tarde su 
equivalente en digital. De alguna manera se podría ver resumida mi filosofía empresarial como un 
compendio de la fotografía más tradicional de trapo y trípode con la más alta tecnología en chasis 
digitales y ópticas de grandes círculos de imagen.” 
(34) JUAN BARBA J., (1964) Doctor en arquitectura por la ETSAM en 2004. Ha sido desde 1999 editor- direc-
tor en la revista METALOCUS. Plataforma digital del alrquitecto disponible on line en: www.josejuanbarba.com
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FIGURA 23: Página principal de la plataforma digital del fotógrafo de arquitectura. Disponible en: www.davidfrutos.com
 Avistamos que, en la página principal o portada, se van incluyendo los reportajes fotográ-
ficos ya realizados y editados en una disposición de cuatro columnas que dan cierto orden a los 
numerosos proyectos que se muestran. En cualquier caso, esta primera ventana al trabajo foto-
gráfico no nos da más información que el nombre del o los arquitectos del proyecto, la localización 
del mismo (en algunos casos con opción a visitar un mapa en línea) y una pequeña imagen del 
proyecto que esconde cada una de las entradas.
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FIGURA 24: Muestra de la organización de los reportajes de David Frutos.
Proyectos más recientes
Tipologías
 Es en la pestaña ‘Proyectos’ donde se muestran los proyectos clasificados. Por un lado se 
incluyen, mediante un índice, los ‘reportajes más recientes’, por otro quedan englobados en otra 
lista todos los proyectos deslindando tipologías. 
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 Como manifiesta la figura 23, David Frutos realiza reportajes de fotografía de todo tipo 
de arquitectura. Desde edificios públicos como bibliotecas, espacios religiosos o museos; hasta ar-
quitectura privada como vivienda colectiva, hoteles o bares y restaurantes. La lista de arquitectos 
sobre los cuales publica es muy extensa y existe variedad en tanto que conocidos, o no, son los 
arquitectos.
Los distintos programas y usos que muestra en esta vía de divulgación digital de la arquitectura 
son: Bares y Restaurantes, Bibliotecas, Casas y Apartamentos, Comercio y Oficinas, Deportivo e 
Industrial , Educación , Espacios Públicos ,Guarderías , Hoteles y Hospedaje, Museos y Centros 
Culturales, Centers ,Pequeña escala , Proyectos, Rehabilitación, Religiosos, Sanidad , Teatros y 
Auditorios , Transportes y Vivienda Colectiva.
 Es difícil comprender, en su globalidad, su trabajo sin establecer criterios con los que 
abordar la información de la que se dispone en su plataforma digital.  Así pues se distinguen 
entre cuatro grandes grupos que englobarán todas las tipologías. Éstos son: Arquitectura, Interio-
res, Urbanismo y Diseño (como se muestra en la figura 23). 
 Según las publicaciones que el fotógrafo muestra en su página web conocemos que el año 
en el que éste comienza a publicar en su web es 2007. Desde entonces ha habido fluctuaciones 
en la cantidad de reportajes fotográficos expuestos, alcanzando en los años 2010 y 2015 el mayor 
número de encargos, como se observa en la figura a continuación.






















FIGURA 25: Resumen de la cuantía de reportajes en cada grupo tipoógico.
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 Si las corrientes arquitectónicas dependen de ciclos económicos, culturales y sociales, 
también se ven afectados,  los medios de comunicación que atañen a la arquitectura. De esta ma-
nera se me hace difícil entender cómo es posible que el mayor número de reportajes publicados 
vengan dados en el periodo de la mayor crisis económica y arquitectónica, que ha sufrido nuestro 
país. 
 Haciendo meras deducciones, debido a la falta de información, podríamos pensar que las 
obras son anteriores a las imágenes publicadas. Aunque esta reflexión no tendría mucho sentido 
sabiendo, tras la conversación con Enrique Nieto, que existe esta sacralización de la arquitectura 
en la que parece que se purifiquen los espacios y se esterilicen cada una de las superficies para que 
la óptica de David Frutos no capte nada que pueda crear un desperfecto real en la arquitectura. 
 Así pues, se puede pensar que es fotografiada la arquitectura que aún con la crisis conti-
nuó construyéndose. Las  imágenes encargadas a David sirvieron como medio para promocionar 
y difundir el trabajo de los distintos profesionales que en esos momentos tan complicados se 
vieron duramente afectados. Es cierto, además, que gran parte de la arquitectura que publica 
en la web es arquitectura de pequeña escala, además de realizar muchos reportajes de reformas 
en interior. En la entrevista a E. Nieto, éste admite que “estamos en una zona y en una época de 
crisis donde se construye poco y se construyen cosas pequeñas. Es eso.” Además añade en favor 
del fotógrafo “Es verdad que él que es una persona progresista, pues sí que le apetece fotografiar 
cosas de jóvenes, porque igual que a él le ayudaron cuando empezó pues a él le gusta ayudar a la 
gente, eso sí. Pero si le dicen que tiene que fotografiar a Frank Gehry pues mejor. No tiene ningún 
problema.”






















FIGURA 26: Evolución de los reportajes realizados.
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 Para continuar con el análisis de la web, me he centrado en cuáles son los arquitectos 
con los que trabaja. En este sentido, no he hecho una valoración de quiénes son los arquitectos 
sino que me he preocupado por saber dónde están localizados los estudios. Con el fin de llevar a 
cabo esta parte del desarrollo de una manera ordenada, la metodología que he seguido ha sido 
la siguiente: en primer lugar se ha visitado en la web cada uno de los proyectos y se ha realizado 
una visualización de las imágenes publicadas; en segundo lugar, mediante tablas excel adjuntas 
en el CD, se ha  elaborado un archivo que recoge tanto el nombre del estudio de arquitectura, el 
lugar donde está el proyecto y el año en que se ha realizado el reportaje. Además se incluyó qué 
tipo de arquitectura era, como ya veíamos anteriormente con los cuatro grandes grupos, así como 
la presencia o ausencia de personas en las imágenes; para finalizar y con las tablas impresas, se 
clasificaron y cuantificaron los proyectos en función de su localización. Este trabajo permitió, 
posteriormente, generar mapas resumen con los que entender de una simple ojeada dónde y con 
quién trabaja David Frutos.
 Ejemplo del proceso metodológico:
FIGURA 27: Ejemplo de tablas generadas con la información recogida de la web con las que se realizó el recuento de obras 
según su localización. Disponible el archivo completo en el CD adjunto. 
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Murcia        
Alicante       
Cartagena 
Madrid        
Almería     
Las Palmas G.C 
Tenerife   
Albacete 
Asturias 
Ibiza   























Reportajes:         204
Personas en imágenes: 44



































FIGURA 29: Mapa resumen de los reportajes según localización la localización de los proyectos.
FIGURA 28: Mapa resumen de los estudios según su localización.
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 Se evidencia pues, conforme a la información recogida, que la arquitectura que más ha 
fotografiado David Frutos en los últimos años, así como lo estudios con los que más ha trabajado 
quedan repartidos, a groso modo, entre la Comunidad Valenciana y Murcia, Madrid y su tierra 
natal. Es importante recalcar que este trabajo parte de la base de que únicamente cuenta con los 
reportajes que el fotógrafo quiere mostrar en su plataforma digital. 
 Interesante es, también, el estudio de la cantidad de reportajes que incluyen personas y las 
que no lo hacen. Cabe decir que esto no siempre depende del fotógrafo sino del arquitecto, aunque 
personalmente, a pesar de las modas o tendencias y de la comprensión espacial que se tiene de 
un lugar cuando se muestra tan pulcro, creo necesaria la aparición del usuario y habitantes en 
las imágenes de arquitectura. De esta manera, en la entrevista, David Frutos cuenta que él mismo 
lucha por hacer, sobre todo en viviendas, dos versiones de los reportajes, con y sin gente. Por el 
contrario, admite, que en arquitectura como colegios u hospitales la situación es diferente, y sería 
imposible mostrar la arquitectura en sí misma con el usuario para el que está destinada la obra. 






















FIGURA 30: Cantidades de reportajes que incluyen personas frente a las que no.
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 Hasta aquí se ha analizado su metodología de trabajo, con qué arquitectos ha trabajado, su 
área geográfica de trabajo, qué tipo de arquitectura ha fotografiado, cómo publicita y difunde sus 
proyectos en las redes sociales, e incluso la manera en que atrae al arquitecto hasta que introduce 
su marca personal en las imágenes. No obstante, hay una parte de gran relevancia en el desarrollo 
del estudio del personaje que nos concierne: la fotografía.
 Conocer de forma minuciosa cómo es la fotografía que David Frutos realiza es uno de los 
objetivos de este trabajo. En la conversación telefónica que mantengo con él dice “los fotógrafos 
de arquitectura tenemos la capacidad de convertir en joyitas los edificios que son regulares.(…) 
Tenemos esa capacidad de manipular la realidad.”
 Entendiendo que todos los fotógrafos, independientemente de la especialización, manipu-
lan la realidad, hemos de tener en cuenta que cada uno tiene su propio estilo. Esto quiere decir que 
la identidad que cada fotógrafo de arquitectura aporta, haciendo suyas las obras que fotografía, 
conlleva ciertos clichés que merecen ser estudiados. Cabe decir que para la interpretación en la 
que ahora nos centramos, se han analizados varios de los reportajes fotográficos aunque con el fin 
de hacer un apartado comprensible y rigurosos se han tomado ejemplos de aquello que se preten-
de exponer. 
 En primer lugar es necesario hablar de cómo el fotógrafo, una vez dentro de cada uno de 
los proyectos, presenta su trabajo. Se podría decir que, puesto que es cierto que con las imágenes 
se pierde información del espacio real, el arquitecto pretende dar un orden a las imágenes expues-
tas. Esta estructura pretende simular una visita real a la arquitectura en la manera que hace un 
recorrido virtual por los espacios que se recorrerían de un modo natural si se visitasen las obras 
fotografiadas. David presenta las imágenes en el siguiente orden: exteriores, entrada y espacios 
de comunes, núcleos de comunicación, dependencias, y en algunos casos materiales a modo de 
detalle y relación con el exterior. Se deduce que esta organización se observa en los reportajes de 
arquitectura en la que se trata de un edificio o conjuntos de edificios; pues en reformas, diseño o 
proyectos urbanísticos se muestra el proyecto con recorridos, exponiendo los puntos de vista que 
más favorecen al proyecto e incluyendo los materiales a modo de detalle.
3.3 Análisis de su fotografía de Arquitectura.
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 Podemos ver un ejemplo de ello en el proyecto 32 Vivienda protegidas en San Vicente del 
Raspeig de Alfredo Payá (2012)
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FIGURAS 31-44: Recorrido espacial del proyecto mediante imágenes.
 Una vez analizado el recorrido arquitectónico que exhiben las fotografías, nos sumergi-
mos en cada una de ellas con el fin de detectar cuáles son los clichés que podrían definir la foto-
grafía de arquitectura de David Frutos. 
 Sus imágenes participan de un carácter mediterráneo que muestra luz, saturaciones que 
avivan los colores y puntos de vista estratégicos en los que se repiten herramientas visuales que 
seducen al observador. Parte del atractivo de su fotografía viene dado, como ya comentábamos, 
por su equipo. Según cuenta el fotógrafo en la entrevista realizada por A. Molinare, ya citada ante-
riormente, él ha apostado siempre por hacer fuertes inversiones en tecnología a nivel de cámaras 
y ópticas. Admite que la especialización en materiales exclusivos para la fotografía de arquitectura 
era fundamental para diferenciarse frente a otros profesionales de la materia, además para conse-
guir posibilidades expresivas, compositivas y estéticas superiores a las que ofrecen otros equipos 
más asequibles.  Añade “Por esta razón trabajaba con cámaras de gran formato (placas de 4×5 
pulgadas) en mi etapa fotoquímica y ahora esta etapa trabajo con su equivalente digital en cali-
dad.”
   De esta manera los mecanismos visuales que se observan de manera continuada en los 
reportajes fotográficos son:
 En primer lugar, el uso de un plano vertical empleado a modo de charnela. De esta manera 
la imagen se muestra más atractiva, pues en numerosos casos parece que dos espacios contiguos, 
que en la realidad tendrían perfecta continuidad, sean espacios diferentes e independientes. Con 
este tipo de fotografía, también se utilizan planos horizontales que terminan con una arista cuya 
continuidad es, generalmente, parte de la fachada. Técnicamente entenderíamos que en la foto-
grafía, dicha fachada quedaría vista a modo de plano de canto. Ejemplos de ello son: 
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FIGURAS 45: Tanatorio de Pinoso de Cor & Asociados (2010)
FIGURAS 46: Parada tranvía en Alicante de Javier García-Solera Vera (2010)
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FIGURAS 47: Piso en Madrid de OX Arquitectura (2016)
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 En segundo lugar, se puede observar una gran cantidad de imágenes a modo de plano 
vertical perfecto. Este tipo de puntos de vista quizás sea de las marcas más características de la 
fotografía de David Frutos. Es sabido, en cuanto a técnica fotográfica, que las imágenes que in-
terpretan un espacio, captadas a la altura del ojos humano (180cm aproximadamente) no deben 
mostrar las líneas verticales fugadas. Así pues, con la mayoría de equipos esto es prácticamente 
imposible. Asimismo si se modifica mediante postproducción, se acaba distorsionando, más si 
cabe, la realidad de la arquitectura fotografiada.  De este modo, la cámara que el técnico-artista 
utiliza permite la apropiación de instantáneas que ni, si quiera en la realidad, el ojo humano es 
capaz de observar. Esta cualidad ya le permite diferenciarse de otros fotógrafos de arquitectura. 
Ejemplo de ello los tenemos en:
FIGURAS 48: Casa de la Música de Cor & Asociados (2011)
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FIGURAS 49: Casa del río de Huerta Bizarra (2016)
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 Otra característica se hace presente cuando eleva el punto de vista con el propósito de que 
no se superpongan en una misma estancia dos espacios o situaciones diferentes. Trata de subir 
el objetivo para poder mostrar el habitáculo en su totalidad. De cualquier manera, este recurso 
distorsiona la realidad arquitectónica en la manera que a los ojos de una persona de una estatura 
media, el espacio quedaría reducido con respecto al habitáculo real. Así pues la arquitectura pierde 
interés en la realidad. Ejemplos de este fenómeno técnico son:
FIGURAS 50: Vivienda en Cabo de Palos I de José Manuel Chacón (2012)
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FIGURAS 51: ??????????????????????de?????? (201?)
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 Durante el análisis de las imágenes de David Frutos se encuentran más puntos caracterís-
ticos que definen sus reportajes. No obstante son técnicas fotográficas empleadas en general por 
los fotógrafos de arquitectura. Algunas de estas singularidades son: las fotografías en núcleos de 
escalera utilizando el propio hueco a modo de charnela de la imagen que separa el tramo de su-
bida del de bajada; las personas en movimiento captadas en movimiento que dan a entender que 
la arquitectura cumple su función; confluencia de todos los materiales de la obra en una misma 
imagen, lo que se debe a la preocupación del arquitecto en el reportaje fotográfico antes que en el 
usuario; el punto de fuga centrado en la imagen cuando se trata de espacios con gran profundi-
dad; o el uso de aristas, bien sea de mobiliario, columnas u otros elementos constructivos, empla-
zados en el centro de la imagen. 
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3.4 Reflexiones sobre la entrevista
 Pretende hacer, a partir del acercamiento con el fotógrafo y del estudio de su trabajo,  una reflexión 
sobre cómo se muestra y cómo afecta a la arquitectura contemporánea.
 A través de una conversación de 45 minutos en las que el entrevistado muestra entera 
disposición a responder a las preguntas e incluso a explicar más allá, no es difícil comprender o 
poder afirmar las suposiciones previas al realizar el estudio del trabajo fotográfico.
 Se debe tener en cuenta que, a pesar de que tiene un criterio arquitectónico muy forma-
do gracias a la experiencia y la cantidad de arquitectura visitada, no es arquitecto. Con esto no 
se pretende desmerecer el trabajo del fotógrafo, pero se evidencia su interés por la fotografía de 
arquitectura a través de la técnica y no de la arquitectura como principio básico. 
 En la entrevista, David, habla de técnica y de fórmulas visuales mediante las cuales, los 
fotógrafos de arquitectura, son capaces de tergiversar la realidad. Entiéndase tergiversar en el 
sentido de modificación de la realidad que cualquier equipo fotográfico produce. Éste nos habla 
de colores, de luces, de momentos del día, de saturaciones, y de puntos de vista escorzados o 
frontales. Pero no habla de espacios arquitectónicos; no habla de sensaciones ni de percepción. En 
otra instancia, es cierto que habla de la arquitectura pensada para la fotografía y de cómo esto le 
entristece, ya que visto desde fuera perjudica a la percepción que se tiene sobre el arquitecto que, 
en lugar de proyectar para el usuario, lo hace con el objetivo de enaltecer su propia altivez. 
 Ya se comentaba, al comienzo de este trabajo, la necesidad de los fotógrafos de arqui-
tectura, y de los medios de comunicación en general, en la arquitectura contemporánea. En este 
caso, David Frutos, muestra rotundidad en su opinión frente a la necesidad de los medios de co-
municación de arquitectura en la actualidad. Él mismo afirma “Yo creo que hay una dependencia 
absoluta. Yo creo que la arquitectura contemporánea no sería lo que es si no fuera por el ego de 
los arquitectos”. Entiende ego como la búsqueda de gratificación que todo arquitecto u otro pro-
fesional tiene cuando ve su trabajo mostrado en un medio público. Es esta evidencia lo que suele 
tener como efecto secundario lo que comentábamos anteriormente. 
 El fotógrafo muestra interés en que quede claro su posicionamiento y su forma de trabajar 
la fotografía de arquitectura como negocio profesional. Como ya se ha explicado anteriormente 
él habla de “democratización de la fotografía de arquitectura”. Da a conocer su fascinación por los 
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proyectos pequeños de arquitectos que empiezan y, con su explicación de que no se centra en la 
talla del arquitecto sino en fotografiar arquitectura, demuestra un avance en la fotografía arqui-
tectónica. Quizás sea un ejemplo de la evolución social en la que evidencia ser fotógrafo de arqui-
tectura contemporánea en el siglo XXI, y no ejercer la profesión arrastrando los valores elitistas de 
los fotógrafos de arquitectura del siglo XX.
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3.5 Aproximación mediante la mirada del arquitecto Enrique Nieto
 Esta última parte en el análisis del trabajo de David Frutos pretende entender su relación profesional 
con la arquitectura desde el punto de vista de un arquitecto vinculado al fotógrafo, con el objetivo de dar firmeza 
al trabajo desarrollado. 
 Enrique Nieto Fernández (35) queda vinculado a David Frutos de forma profesional y 
afectiva, ya que son amigos además de haber trabajado juntos. Profesionalmente no les une úni-
camente las obras que se han fotografiado de Nieto, sino que además fue éste quién se encargó del 
diseño y construcción del estudio del fotógrafo. Han colaborado en diversos proyectos como Golf 
Productivo (2007)  junto con Carlos Arroyo. En él se analizaron 97 campos de golf construidos, a 
medio construir y planeados en la región de Murcia. Estos proyectos fueron fotografiados con el 
fin de generar un archivo del cual se extrajo que “las viviendas programadas e inconclusas alrede-
dor de todos estos resort serían suficientes para duplicar la población de toda la región de Murcia”, 
según cuentan los arquitectos en la plataforma digital creada para la ocasión. (36)
 En este caso, vemos de nuevo como la influencia de la crisis económica genera una vía de 
trabajo en la arquitectura en la que la fotografía especializada tiene cabida y se considera relevante 
en cuanto a que se necesita como base documental infográfica. En otras circunstancias, probable-
mente, no se hubiera realizado este trabajo de investigación, puesto que no hubiera sido necesario 
ponderar la magnitud del gran “músculo financiero bloqueado que esconde toda esta masa de 
resorts paralizados”. (37)
 Después de haber analizado en profundidad el trabajo de David Frutos, se hace evidente 
la presencia de una realidad distorsionada. Al igual que todos los fotógrafos de arquitectura, David 
también muestra una reinterpretación de aquello que fotografía mediante sus imágenes.  No es 
así cómo piensa el arquitecto Enrique Nieto, éste participa de la idea de que la manipulación no 
depende tanto de David como del arquitecto. Según cuenta en la entrevista realizada, está conven-
cido de que la modernidad ha traído consigo que el arquitecto sea capaz de manipular los espacios 
(35) NIETO FERNÁNDEZ E., natural de palma de Mallorca, vive actualmente en la ciudad de Murcia. Es doctor 
en arquitectura y profesor en el área de proyectos de la Universidad de Alicante.  Defensor del conocimiento dis-
ciplinar mediante el modelo Alicante con el fin de adoptar y adaptar nuevos modos de arquitectura a la docencia 
y a las intervenciones que lleva a cabo como arquitecto. 
(36) Golf Productivo disponible on line en: http://paisajesproductivos.blogspot.com.es
(37) Palabras tectuales de la arquitecta Mª José Marcos en la entrevista realizada. 
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antes de construirlos con tal de que en la imagen que realizará David Frutos o cualquier otro 
profesional de la fotografía de arquitectura, aparezca una joyita. Con lo que el fotógrafo confirma 
que “Hay mucha arquitectura que está pensada para la publicación y que es efectista y visto desde 
fuera resulta muy triste porque tengo la impresión de que, muchas veces, se construye sin pensar 
en el cliente sino en el propio ego y en la propia satisfacción del arquitecto”.
 En lo que a relación fotógrafo – arquitecto se refiere, Nieto, está de acuerdo en que es Da-
vid quién adquiere mayor responsabilidad en la toma de decisión de las imágenes, aunque al final 
es el arquitecto quien participa en la selección. Insiste en que el fotógrafo no muestra una marca 
personal en su trabajo, pues dice que antes trabajaba de un modo más artístico, pero que en la 
actualidad se trata de ‘un profesional que va a destajo’. 
 Para finalizar con esta aproximación es interesante conocer la reflexión que hace el arqui-
tecto frente al tipo de fotografía de David Frutos. Pues como ya se ha comentado anteriormente, 
cada medio de comunicación expone una línea editorial que le da identidad. En este sentido, Nieto 
afianza que, en efecto, el fotógrafo sabe en qué medios podrá publicar las imágenes que hace 
de un proyecto, y añade que las revistas de arquitectura no poseen una identidad acabada Esto 
quiere decir que evolucionan en función de los fotógrafos de arquitectura o los arquitectos que 
se publiquen. Así pues, son los fotógrafos de arquitectura quienes inconscientemente conducen a 
las revistas y demás medios que participan de la arquitectura, a un estilo determinado. El acceso 
a la realidad de los  medios de comunicación es el que los fotógrafos de arquitectura, como David 
Frutos, les facilitan. 
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FIGURAS 52: Ambiente en casa, década de 1920. Le Corbusier. 
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4. LOS TEXTOS DE ANATXU ZABALBEASCOA
 En esta parte del trabajo se explica quién hay detrás de este conocido nombre en lo referente a la ar-
quitectura. Estudia su metodología de trabajo y además hace un estudio de casos concretos de los artículos de 
arquitectura que publica.  Se hace también una aproximación a la periodista e historiadora del arte a través de la 
arquitecta Mª José Marcos. 
 Anatxu Zabalbeascoa,  nacida en Barcelona el 1966. Es periodista por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona e historiadora del arte por la School of the Art Institute of Chicago.
 Siendo periodista e historiadora especializada en arquitectura, trabaja como crítica para 
el diario El País. Además, de forma independiente, construye desde hace casi diez años el blog de 
arquitectura dependiente del mismo noticiero: ‘Del tirador a la ciudad’. Es autora de varios libros 
de arquitectura, entre otros, Las casas del siglo (1998), Vidas construidas (1998), Minimalismos 
(2001, con Javier Rodríguez Marcos) y Todo sobre la Casa (2011), todos ellos publicados por la Edi-
torial Gustavo Gili. Ha publicado, también, artículos en revistas especializadas como Arquitectura 
y Diseño. Ha sido comisaria de muestras que relacionan arquitectura, diseño, sociedad y contexto. 
Fuera del ámbito de la arquitectura ha escrito cuentos infantiles, entre los que podemos encontrar 
Ser o Tener (2012) o Jaime y las Gafas Mágicas (2010).
 Según sus palabras, descubre que este es el campo que le interesa cuando es consciente de 
que, históricamente, la arquitectura explica toda la historia del arte. Aún interesada por el teatro 
y la literatura, decidió entrar en la facultad de periodismo debido a su afán y a sus dotes para la 
escritura.  Cuenta en la entrevista para el congreso arquine n.14(38), que quizás este fue el error. 
Esto se debió al desengaño en sus estudios como periodista al no aprender “nada reseñable”, 
además de sus carencias notables cuando pretendía escribir sobre cualquier tema de su interés. 
Entonces decidió estudiar Historia del Arte. Es cuando se muda a Chicago que comienza a trabajar 
en el Departamento de Arquitectura del Art Institute lo que le da la oportunidad de aprender sobre 
la arquitectura y potenciar su interés en la materia. Gracias a una llamada de la editorial Rizzoli 
de Nueva York por parte del editor David Morton (39) comienza a establecer lo que hasta hoy, se 
puede llamar, su carrera arquitectónica.
4.1 Quién es. Metodología de trabajo. 
(38) Anatxu Zablabeascoa. Congreso Arquine No.14. Arquine. México, 2013.|  Disponible on line:  https://
www.youtube.com/watch?v=RMAPL4RnGWo
(39) MORTON  Editor y supervisor del programa de arquitectura desde que se uniera a la editorial en 1987. 
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 Los medios de comunicación van guiados de una línea editorial que le da una personalidad 
determinada y Ésta varía en función de la situación social que evoca cada momento. Cuando Ana-
txu comienza a trabajar para el diario El País se siente libre de proponer aquello que va a escribir, 
lo que la hace ser más exigente consigo misma. No obstante, existen leyes de mercado que en el 
periodismo especializado equivaldría a lo que quiere publicar el editor, según cuenta la periodista 
en la entrevista ya citada. Tratándose de un medio de comunicación de masas, aquello que el edi-
tor busca para sus lectores son las estrellas.(40)
 
 Parece ser que, de nuevo, la crisis económica que ha dejado dañado el sector de la arqui-
tectura, es el factor que pone de manifiesto la necesidad de un cambio en el enfoque y los temas 
sobre los que escribe. Pues desde hace  ocho años, cuenta la periodista, ya no busca tanto a los 
arquitectos de un reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional, sino que apuesta 
por arquitectos anónimos que muestren cómo es la arquitectura  contemporánea a partir de la 
segunda década del siglo XXI. 
 Podríamos decir que la historia se repite. El avance de la periodista en el mundo de la ar-
quitectura, así como los intereses personales que le atañen cuando la burbuja inmobiliaria estalla, 
hacen que muestre interés por hacer conscientes a sus lectores de otra arquitectura que hasta ese 
momento resultaba invisible en los medios de comunicación. Es cierto que la política que se adop-
ta de hacer conocidos a arquitectos anónimos o de un perfil profesional más discreto mediante 
nombres reconocidos como Anatxu Zabalbeascoa o David Frutos no es justo para todos, pero sí 
que muestra parte de esta gran masa de profesionales de los que antes no se hablaba y de los que 
se desconocía su trabajo. 
 En cierto modo esto tiene sentido y relación. Si la realidad a la que tienen acceso los 
medios de comunicación es aquella que les llega a través de los fotógrafos especializados, en el 
momento que los éstos deciden fotografiar obras de arquitectos anónimos, se firma la sentencia 
de que éstos tendrán visibilidad y, en la mayoría de los casos, aparecerán en los medios de comu-
nicación. 
 Hablábamos de la direccionalidad que adquiere el trabajo en los medios de comunicación. 
(40) Se esntiende por estrellas aquellos arquitectos de prestigio internacional que son conocidos, generalmente, 
por grandes proyectos a veces desorbitados. 
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En el caso de Anatxu Zablabeascoa se puede hablar de clientes de otra índole. Por un lado está el 
fotógrafo especializado que ofrece su trabajo a los medios de comunicación a cambio de sufragar 
los derechos de reproducción, éste no sería tanto un cliente sino un promotor de la arquitectura 
cooperante con el periodismo; por otro estaría el arquitecto, quien se beneficia de la publicación 
en tanto que los medios son grandes altavoces sociales que dan a conocer la información que di-
funden; y por último tendríamos al lector, quién se nutre de toda la información. 
 Tratando lo comentado en términos económicos cabe decir que no todos los medios de 
comunicación, especializados o no, funcionan de la misma manera. En cuanto a revistas: hay 
algunas que tienen una tasa determinada que el arquitecto debe costear si está interesado en 
aparecer publicado, otras simplemente pagan derechos de reproducción al fotógrafo por utilizar 
su información y, además, se nutren de los anuncios publicitarios que incluyen. El lector colabora 
económicamente, sufragando los costes de cada uno de los ejemplares que compra. 
 Podríamos hablar y poner en crisis, en este caso,  la democratización de los medios de co-
municación especializados en arquitectura. Es evidente que el interés por seguir publicando a los 
arquitectos de gran prestigio no cesa, pero en la actualidad se combina con temas que atañen al 
ciudadano.  Así pues, con la estrategia empresarial que David Frutos nos comentaba, es él mismo 
quien busca publicar su trabajo, en los medios de comunicación. Se pretende dar, mediante la voz 
de reconocidos nombres, visibilidad a quienes antes no eran reconocidos por su trabajo, pues éstos 
también hacen gran arquitectura aunque no hagan grandes construcciones. 
  Con el fin de comprender su metodología de trabajo y el modo en el que escribe sobre 
arquitectura, es interesante saber que según cuenta la periodista en la entrevista realizada (41) “la 
arquitectura no es un tema que genere grandes discusiones”. Aclara que la carga ideológica de la 
arquitectura viene dada por los intereses. Con ello quiere decir que la calidad de información sobre 
la arquitectura en los diarios ha venido dada, a lo largo de la historia, por los propios arquitectos 
quienes han actuado a modo de periodistas cubriendo informaciones basadas en sus intereses.
 Cuando se trata de los artículos de arquitectura que forman parte de los medios de co-
municación, se puede decir que no tienen la misma influencia que las fotografías de arquitectura. 
Es cierto que, en tanto que siguen una línea editorial, la manera en que difunden la arquitectura 
(41) Entrevista completa a Anatxu Zabalbeascoa disponible en la página: 127
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afecta al lector. La persona que lee un determinado medio de comunicación sabe, generalmente, 
qué línea sigue o qué pretende con la información que publica. No obstante, todo aquello que se 
transmiten los medios de comunicación, especializados o no, tiene una voluntad mínimamente 
influyente. 
 Sabiendo que Zabalbeascoa no es arquitecta, en el acercamiento con ella, se muestra in-
terés por saber en qué momento se está preparado para desarrollar un papel social en el que se 
influye de forma directa en el ciudadano. Anatxu, cuenta en la entrevista que en su caso personal, 
llegó un momento en el que tras leer, ver, viajar, escuchar y preguntar fue capaz de entender los 
proyectos. Entonces además de poderlos resumir o explicar, pudo valorarlos. Da a entender que 
de forma previa a su ejercicio de opinión tuvo una gran labor de información sin la que no hubiera 
sido posible dedicarse a ello.  
 Es curioso cómo, siendo partícipe de un medio influyente en la sociedad, ella no conside-
ra que uno de los eslabones de la arquitectura contemporánea sean los medios de comunicación 
especializados. Niega, quizás de una forma modesta, que pueda haber una retroalimentación de 
la arquitectura a los medios y viceversa. No entendería pues, que tanto en su blog como en los 
artículos que publica en El País, se hablase de nuevas arquitecturas, del arquitecto de hoy y de los 
cambios en el trabajo del arquitecto del siglo XXI. 
 Anatxu Zabalbeascoa escribe sobre temas, de interés popular, pues dentro de la espe-
cialización de arquitectura trata asuntos que atañen tanto a profesionales de la materia como al 
ciudadano de a pié. Este personaje es consciente de quién son los lectores del diario para el que 
trabaja y por consiguiente quienes son sus seguidores en el blog de arquitectura adjunto al mismo 
periódico. Debido a la digitalización de los medios de comunicación es sensato pensar que hay 
que, siendo un poco extremistas, renovarse o morir.  Es así como pretende introducir la crítica 
especializada en el campo de la arquitectura. 
 Con un reconocimiento que ha adquirido gracias a su posicionamiento en la cabeza de un 
tema de relevancia dentro de un periódico de tirada nacional, pretende que la sociedad conozca 
más un tema por el cual hace años muestra interés. Además intenta romper con el anonimato con 
el que muchos arquitectos han convivido gracias al elitismo de la fotografía de arquitectura y los 
medios de comunicación especializados, dirigidos por los mismos arquitectos, en el pasado siglo.
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4.2 Interpretación de su plataforma de divulgación.
 Este  apartado del trabajo plasma la indagación realizada en la plataforma digital de la periodista espe-
cializada en arquitectura. Se muestra un desglose según se ha ido trabajando. Se pretende con ello entender más 
sobre la metodología de trabajo de Anatxu Zablabeascoa. Sobre qué ámbitos de la arquitectura trabaja y de qué 
dependen sus intereses.  
 De la misma forma que con el personaje anterior, en este caso se hizo un análisis de las 
plataformas digitales en las que la periodista e historiadora del arte tiene una influencia relevante 
y de qué modo esto afecta en su trabajo. En él descubrimos que la única red social que utiliza a 
modo de plataforma digital cooperante con su medio de publicación principal es Twitter. 
 En su proceso de trabajo se ve afecta la actualización de su cuenta en Twitter de forma si-
multánea a la publicación de los artículos en los medios de comunicación considerados como tales 
(diario El País y el blog Del Tirador a la ciudad). Podríamos decir que es una manera de avisar a 
sus seguidores de que hay información nueva que pueden revisar. Con esta actuación, la periodis-
ta, da más visibilidad a aquello que publica puesto que, en la actualidad, las redes sociales son los 
medios digitales más visitados y consultados.
 Al hacer la publicación en la red social, aparece la imagen que Anatxu Zabalbeascoa o la 
editorial deciden publicar con el artículo. Vemos aquí un claro grado de dependencia entre foto-
grafía, medios de comunicación y arquitectura. Debido a la cantidad de información que recibimos 
de forma diaria con los medios de comunicación digitales, funcionamos de tal manera que si no 
nos llama algo la atención ni si quiera hacemos el esfuerzo de fijar la mirada. Que aparezca una 
imagen que define el artículo que se presenta hace que la atención del lector se vuelque sobre ello, 
aunque en caso de no mostrar interés pasará desapercibido. En cualquier caso la periodista no 
se muestra especialmente activa en las redes sociales. Únicamente con el objetivo de llegar a un 
mayor número de lectores. 
 Comparando los seguidores que tiene uno de los personajes objeto de estudio frente a 
otro, se puede ser consciente de cómo afecta socialmente el trabajo que cada uno de ellos realiza. 
Cinco mil quinientos diez y nueve frente a quinientos noventa y uno, son las cifras exactas. Estos 
números hacen evidente la aparición, ya inherente, al personaje de Anatxu Zablabeascoa en un 
medio de comunicación no especializado. A pesar de escribir sobre un tema concreto y que ello 
le dé el título de ‘periodista e historiadora del arte especializada en arquitectura’, no deja de ser 
reconocida como ‘periodista de El País’. Esta forma de verlo hace comprensible la poca visibilidad 
que tiene la arquitectura en el ciudadano. Aunque como bien dice Anatxu en una entrevista para 
elbloc.net (42) cada vez la arquitectura es un tema que interesa más al ciudadano. 
 En la entrevista que la periodista concede para Arquine, comenta que “Cualquier buen 
escritor tiene dos cosas: en primer lugar, algo que decir, y en segundo, una manera de ponerlo en 
simple”. Entendiendo esto segundo como restar hasta escoger las palabras justas y adecuadas con 
las que poder transmitir al lector lo que se pretende. Ella misma dice que únicamente comenzó a 
hacer crítica arquitectónica cuando pensó que tenía algo que decir, asumiendo el riesgo que ello 
conllevaba. 
 Anatxu zabalbeascoa habla en varias ocasiones de la dificultad de escribir sobre un edificio 
sin haberlo visitado. Es indiscutible que la experiencia directa de la arquitectura es insustituible. 
No se trata de verlo mediante imágenes de David Frutos o cualquier otro fotógrafo de arquitectura 
que haga el trabajo de definir la arquitectura según la subjetividad que aporta su conocimiento y 
estilo, sino de verlo y poder sentir su esencia. Poder escuchar aquello que los materiales cuentan, 
dejarse llevar y recorrer la arquitectura según el lenguaje de sus luces y, por supuesto, comprender 
sus imperfecciones recorriendo cada esquina que un fotógrafo de arquitectura nunca plasmaría 
en su trabajo. 
 Al analizar el blog de Anatxu Zablabeascoa, titulado Del Tirador a la Ciudad, no es difícil 
vislumbrar su posicionamiento a favor de promover el conocimiento de la arquitectura a todos 
los niveles con el fin de que ésta deje de ser un “gueto social” como lo era hasta no hace mucho 
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(42) Entrevista realizada por Ana María el 9 de Noviembre de 2011. Disponible on line en: www.elbloc.net
FIGURAS 53: Página principal de la cuenta de Twitter 
tiempo. Añade en la entrevista comentada en varios casos anteriores, “Hace muchos años que el 
arquitecto dejó de ser un hombre, vestido de negro y con las gafitas redondas de Le Corbusier y 
hay muchas escuelas y muchos lugares donde no parecen haberse dado cuenta de esta evolución”. 
Además, mediante sus conferencias acerca de la transformación del trabajo del arquitecto en el 
siglo XXI (43) , aludiendo a nuevos temas en los que centrarse como el espacio público, el aprove-
chamiento de la arquitectura abandonada debido a la crisis o las nuevas formas de arquitectura 
sostenible, muestra cierto interés por que el lector tanto especializado como el, cada vez más, no 
especializado preste atención a sus palabras.
FIGURAS 54: Página principal de la plataforma divulgativa de Anatxu Zabalbeascoa. Disponible en: http://blogs.elpais.
com/del-tirador-a-la-ciudad/
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(43) Como la conferencia del 31 de Marzo de 2016. Anatxu Zabalbeascoa en La mesa del Arquitecto, MACA. 
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 Del tirador a la ciudad  fue un encargo que se le hizo a la periodista desde El País con el 
fin de aportar algo nuevo cuando la digitalización de los medios hizo que el lector, navegando en 
internet, se perdiese en un mar de opciones entre las que poder elegir. Así pues, éste no es el único 
blog que presenta el diario citado, pero sí el que nos atañe debido a la figura objeto de estudio. 
“Del tirador a la ciudad. Ése era para Mies van der Rohe el ámbito de su oficio. La arquitectura, 
como la sanidad o la educación, nos afecta a todos. Puede también fascinarnos. Como todo in-
formador, me valdré de lo que creo saber. Trataré de no enmascarar lo que ignoro”, así define la 
periodista su blog y el trabajo que en él se desenvuelve.  
 Esta plataforma de comunicación digital, dista de la apariencia que muestra la página 
web en la que Frutos muestra su trabajo. En este caso se emplea un formato en el que, de forma 
cronológica, podemos encontrar todos los artículos que la periodista publica. Puesto que se trata 
de un medio vinculado a un ‘periódico’, las publicaciones se actualizan los lunes y jueves de cada 
semana, aunque de forma esporádica añade artículos fuera de este calendario establecido. 
 Podemos observar un orden riguroso que divide en dos partes el blog. Por un lado –a la 
izquierda- encontramos los artículos que Anatxu va escribiendo, por otro –a la derecha- se mues-
tra un eje de fechas que permiten de forma mensual acceder a todas las publicaciones realizadas, 
además de una organización por categorías, un apartado de recomendaciones y una muestra de la 
presencia en twitter. 
 A diferencia de los medios ‘analógicos’, ya comentábamos que, los medios digitales no tie-
nen una única dirección y sentido. Es decir, lo que el autor del blog escribe puede ser comentado 
por el lector si es que el diseño de la propia página web lo permite. En este caso el lector tiene 
la opción de dirigirse a la periodista si así lo desea. Cuando Anatxu comenzó con el blog,  según 
admite en la entrevista para arquine, sabía que tenía una responsabilidad y que corría un riesgo 
al comenzar con la crítica de arquitectura. Decidió asumirlo, pero nunca llegó a imaginar que un 
lector desde el sofá de su casa pudiera, sin ninguna desfachatez, burlar, criticar e insultar a la 
periodista. Tanto a su trabajo como a su persona. He aquí la prueba de que en internet todo tiene 
cabida, sin filtro alguno. En cualquier caso, pienso que, esta posibilidad utilizada de forma cohe-
rente es muy interesante y enriquecedora tanto para el lector como para la periodista en este caso.
 Como se mostraba en la figura 52, en el blog ‘Del Tirador a la Ciudad’, podemos encontrar 
categorías de cualquiera de los ámbitos que atañen a la arquitectura, como lo son: arquitectura, 
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arquitectura, diseño, interiorismo, visita de obra, personajes, arquitectura escrita, sostenibilidad 
y paisajismo. Dentro de estas categorías podemos encontrar desde entrevistas o artículos dedica-
dos a arquitectos que comienzan con su carrera profesional como la de Mª José Marcos(44),  un 
artículo por el inesperado fallecimiento de la prestigiosa arquitecta Zaha Zadid(45) o una crítica 
a los juegos olímpicos en Río, este mismo año, por la ‘expulsión’ de ciudadanos brasileños de las 
favelas donde viven (46). 
 Además de la labor que hace la periodista dando visibilidad a los temas de la arquitectura 
que trata, también lo hace con los fotógrafos de arquitectura, pues no todos son tan reconocidos 
como David Frutos o Miguel de Guzmán, y con blogs que la periodista considera de posible interés 
a sus lectores. De esta manera, además de las categorías entre las que clasifica sus artículos, in-
cluye un apartado de recomendaciones donde hace partícipes a: Íñigo Bujedo, Ecosistema urbano, 
Sub Studio, Slate Magazine, Roland Halbe, Playgrounds M+T, Islas y Territorio, Inhabitat, Imagen 
Subliminal y Fernando Alda.
 Otra sección del blog es la muestra de la participación en twitter, a tiempo real, dando a 
conocer el vínculo que la plataforma digital tiene con dicha red social. Es un modo de facilitar al 
lector el acceso a este otro mundo que circula en la red. Cabe decir que cada uno de los artículos, 
de forma independiente, permite ser compartidos en numerosas redes sociales y son resumidos 
con palabras clave que los clasifican en las categorías comentadas con anterioridad. 
(44) Otros arquitectos: en Corea. Disponible on line en: http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciuda-
d/2013/07/-otros-arquitectos-en-corea.html
(45) Las arquitectas retratan a Zaha Hadid. Disponible on line en: http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciu-
dad/2016/04/las-arquitectas-retratan-a-zaha-hadid.html
(46) Río 2016: los juegos olímpicos de la vivienda. Disponible on line en: http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-
ciudad/2016/02/r%C3%ADo-2016-los-juegos-ol%C3%ADmpicos-de-la-vivienda.html
FIGURAS 55: Muestra de las recomendaciones, inclusión de twitter y redes sociales en artículos
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 En el caso del estudio del trabajo de Anatxu Zabalbeascoa, se me hace más complicado 
entender cómo trabaja y a qué se acoge para la publicación de los temas cada semana. Así pues, se 
toma la decisión de hacer un análisis sobre su plataforma en el que, teniendo en cuenta los años 
durante los que se ha publicado y las categorías que se han ido tratando, se puedan obtener las 
fluctuaciones que muestran los contenidos con el paso del tiempo. 
 
 Se lleva a cabo pues, un recuento de la cantidad de artículos que se incluyen en cada una 
de las tipologías  y cuál ha sido la variación desde que surge el blog en el año 2010 hasta la actua-
lidad. Cabe decir que los datos recogidos son relativos debido a la posibilidad de incluir cada uno 
de los artículos en múltiples categorías. Para el desarrollo de esta valoración se ha considerado 
únicamente cada artículo dentro de una categoría. 
 Es sabido que los artículos que hace para el periódico dependen indirectamente del lector 
que, al fin y al cabo, es quien demanda sobre qué quiere leer; aunque directamente de lo quiere 
mostrar el editor. Ella es la editora del blog así que publica lo que cree conveniente y esto es lo que 
quiere el lector en cada momento. De esta manera, se entiende, que es muy difícil controlar cómo 
se mueve y qué criterios toma para publicar sobre los temas que escribe. 
 Según la figura 56 podríamos destacar cuatro grandes intereses: arquitectura y urba-
nismo, entendidos como dos grandes bloques en los que se habla desde vivienda, hasta grandes 


















FIGURAS 56: Tabla resumen de la cuantía de artículos en función de la categoría y el año.
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 más concretos que también son de gran interés, donde encontramos diseño y sostenibilidad. Es 
relevante el detalle de nulidad en la aparición de esta última en el año 2010 y de cómo crece en los 
años 2012 y 2015. 
 Se puede entender con el análisis realizado que, en este tipo de, no es necesario que exis-
tan obras arquitectónicas recién terminadas para poder llevar a cabo el trabajo. Basta con que 
haya un tema de controversia, un arquitecto de prestigio, noticia de actualidad, un ayuntamiento 
o un político al que criticar por lo bonita que ha dejado la ciudad con un elefante blanco que no se 
puede pagar, un arquitecto al que presentar, un material novedoso que publicitar, o la participa-
ción del ciudadano frente a la arquitectura. Podríamos decir que todo lo que quepa en cualquier 
categoría de las mencionadas anteriormente valdría. 
  Para continuar con el desarrollo se realiza un análisis de algunos de los artículos publi-
cados por la periodista objeto de estudio con el fin de entender y confirmar la postura que ella 
defiende en sus conferencias y en algunas entrevistas en las que habla de la arquitectura de este 
siglo. 
 Según Enrique Nieto, al igual que toda la prensa, Anatxu Zabalbeascoa tiene un enfoque 
mucho más ideológico que los fotógrafos de arquitectura. Añade en la entrevista “Va buscando 
ciertas cosas, un poco lacrimógenas” e insiste “pero siempre medidas ideológicamente”. Puesto 
que trata tanto la divulgación como la crítica arquitectónica de forma documental, se podría com-
parar con la realización de una entrevista. Entiéndase en el modo de proceder. Pues no es produc-
tivo entrevistar a un personaje sin haber realizado una búsqueda previa de información, además 
según del contexto en el que se realiza la entrevista se obtendrá un tipo de información u otro. 
 En el desarrollo del trabajo, y mediante la entrevista a David Frutos, me encuentro con la 
siguiente respuesta acerca de la complementariedad de la fotografía de arquitectura y los artículos 
de arquitectura “es cierto que Anatxu, seguramente, puede escribir sobre arquitectura sin fotogra-
fías, aunque evidentemente sí que es un extra, porque a lo mejor lo que hace Anatxu es menos vi-
sual...” Estaremos de acuerdo en que puede escribir sin imágenes a las que hacer referencia, pues 
no sería estrictamente necesario, pero no tengo tan claro que pueda escribir sin haber visitado lo 
que expone. 
 Anatxu está expuesta a toda aquella información que tanto fotógrafos de arquitectura 
como los mismos arquitectos u otros personajes relacionados con la materia, le envían con la 
voluntad de que sean publicados. Así es cómo primero gracias personas como David y luego Ana-
txu, tras pasar el filtro pertinente los proyectos llegan a ser visibles. El fotógrafo especializado 
comentaba en la entrevista “Imagina la cantidad de millones de reportajes que le llueven al mes a 
esta mujer, y tiene que seleccionar entre todos estos. Es imposible.(…) Imposible que visite toda la 
arquitectura que critica, tiene que fiarse del fotógrafo. Ahí hay una parte muy interesante que es 
el poder de la manipulación del fotógrafo.” 
 De la misma forma en que adquiero esta información de una fuente relevante, debido a la 
4.3 Análisis de sus artículos de arquitectura.
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vinculación que ambos tienen por su trabajo; es la propia periodista quien afirma de forma con-
tundente en la entrevista que sin haber visitado la obra arquitectónica sobre la cual se dispone a 
escribir un artículo, únicamente podría informar pero no criticar. 
 Como hemos visto con anterioridad, Anatxu muestra interés por la evolución de la arqui-
tectura. Quizás los años de crisis y, con ello, el descubrimiento de un tipo de arquitectura hayan 
hecho que dejase un poco de lado a los grandes arquitectos. En la entrevista que concede a IED 
Madrid en 2012 deja ver sus intereses y los temas que le preocupan, “En el momento que estamos 
creo que podemos empezar a cuestionar las cosas. Incluso nuestro conocimiento y nuestra idea de 
ciudad.  Podemos aprender a desaprender cosas que dábamos por válidas y dábamos por evoluti-
vas.” Habla, además, de la importancia de la intervención del ciudadano en el lugar donde vive, así 
como lo necesaria que puede ser la imperfección para llegar a la perfección.
 Habiendo aclarado los conceptos anteriores, nos disponemos a analizar algunos artículos 
que la periodista publica y donde aparecen las imágenes del fotógrafo sobre el que se ha trabajado. 
Se analizan los ocho artículos, citados más adelante,  encontrados con el fin de entender de un 
lado sí las imágenes acompañan al texto una vez conformado el artículo y si bien han servido de 
referencia en el desarrollo del artículo. 
 Podríamos decir que tenemos dos tipos de artículos. De divulgación y de opinión. Sin ir 
más lejos, los de divulgación rozan el marketing pero están maquillados de artículos meramente 
informativos, y los de opinión conllevan crítica. 
 Por un lado los artículos de difusión o divulgación que promueven nuevas y desconoci-
das arquitecturas que se acompañan con imágenes de David Frutos serían: Reciclar materiales y 
rescatar sensaciones (02 de Octubre de 2015), Una fiesta sin resaca (25 de Marzo de 2015), Ca-
sa-máquina (13 de Diciembre de 2013), La escuela indica el camino (01 de Julio de 2013). Por otro, 
otros cuatro artículos en los que  la periodista denota una entonación crítica como: Más calle que 
edificio (07 de Mayo de 2015), La arquitectura como trabajo en equipo, (29 de Diciembre de 2014), 
Nadie quiere un tanatorio en su Barrio (29 de Noviembre de 2013), ¿Cuánto pesa su edificio, Sr. 
Arquitecto? (14 de Noviembre de 2011).
 Los artículos están limitados a un número de caracteres, de modo que es este límite lo que 
hace que se utilicen las palabras necesarias. Las justas y aptas acorde con el contexto. El lenguaje 
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que utiliza la periodista combina vocabulario técnico que, debido a la especialización del medio 
de comunicación en la materia, es inevitable. Es cierto que son artículos que a veces, la dificultad 
por el trasfondo que tienen y por la ideología que pretende esconder la periodista, son más com-
plicados de entender. No obstante es una lectura muy pensada en todo tipo de lector. Así pues, 
cuando comienza un nuevo artículo, la periodista, intenta que no se dé nada por supuesto sino 
contextualizar al lector que no conozca el tema a tratar, y aportar nueva información a aquél que 
ya ha leído los artículos previos sobre el tema. 
 En cuanto a clichés, no me atrevería a argumentar ninguno puesto que no los he encon-
trado. En cualquier caso Anatxu Zabalbeascoa tiene un discurso sólido debido a su experiencia 
en los medios de comunicación y una postura frente a la arquitectura como ciudadana, que le da 
firmeza. Es cierto que a pesar de ello,  cuando escribe acerca de los Starsystem muestra a otra 
periodista y no la ciudadana que hace llegar la arquitectura anónima a la sociedad. 
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4.4 Reflexiones sobre la entrevista
 Pretende hacer, a partir del acercamiento con la periodista y del estudio de su trabajo,  una reflexión 
sobre cómo se muestra y cómo afecta a la arquitectura contemporánea.
 A pesar de intentar concertar una entrevista en la que mostré mi entera disposición a des-
plazarme a la capital, hacer una entrevista telefónica o poder entrevistar a Anatxu Zablabeascoa el 
mismo día que estuvo en el MACA dando la conferencia que anteriormente se cita, no fue posible 
este acercamiento. Así pues, se recurrió al envío de la entrevista vía mail que semanas más tarde 
sería respondida por la periodista. Supongo que la constante presión y crítica a la que se somete 
la periodista por el lugar que ocupa en los medios de comunicación, hacen que no se muestre tan 
dispuesta ni tan cercana como lo hace David Frutos. Es cierto que las palabras sobre una pantalla 
y sin conocer a la persona que las envía, no dan más que para interpretaciones. 
 Del mismo modo que en el caso del fotógrafo, se debe tener en cuenta que, a pesar de que 
tiene un criterio arquitectónico muy formado gracias a la experiencia y la cantidad de arquitec-
tura visitada, no es arquitecta. Con esto no se pretende desmerecer su trabajo, pero es cierto que 
se evidencia su interés por la arquitectura como ciudadana y, sobre todo, como periodista.  En la 
entrevista realizada afirma que su interés es el público. 
 De nuevo, mediante la entrevista, Anatxu muestra su posicionamiento a favor de la ar-
quitectura más cercana al ciudadano, “Creo que nuestra época va a ser la de la arquitectura hecha 
desde el suelo, a partir de las necesidades de la gente. Y, por supuesto, la del sinsentido de los 
grandes colosos que dibujarán, cada vez más, ciudades ficticias abandonadas por el poder (que se 
instala cada vez más en la periferia)”; esto me resulta, cuento menos, difícil de entender cuando 
leo artículos publicados acerca de los ‘colosos’ que la periodista menciona con desaire, que mues-
tran un tono simpatizante con el arquitecto o arquitecta. (47)
 Uno de los objetivos de este trabajo, viene dado por la voluntad de indagar en la comple-
mentariedad de los medios de comunicación especializados y la fotografía de arquitectura. Frente 
a ello y de un modo distante, la periodista no opina acerca de su trabajo y del trabajo de David 
Frutos sino que, de forma genérica,  transmite que la imagen y la palabra lo son.
(47) Ejemplo de ello el artículo: Frank Gehry, renacer en París, 12 Octubre de 2014. Disponible on line en: http://
elpais.com/elpais/2014/10/10/eps/1412952309_269436.html
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 En el desarrollo de este trabajo y, sobre todo, en la consolidación del marco contextual, 
me pareció oportuno pensar que de la misma manera que actualmente se conoce cómo afectó 
la fotografía especializada y los medios de comunicación a la arquitectura,  dentro de unos años, 
seguramente, una pequeña parte de la historia de los medios de comunicación en la arquitectura 
esté formada por fotografías de David Frutos, así como de Miguel de Guzmán, José Hevia y otro 
muchos, y por los artículos de arquitectura que gente como Anatxu Zabalbeascoa, Ariatna Cantís, 
etc… hayan escrito. Al igual que ahora la intervención de Le Corbusier con la edición de su propia 
arquitectura es un dato relevante en la historia de los medios de medios de comunicación espe-
cializados. Aun así Anatxu se muestra modesta ante este tema y responde en la entrevista, “Creo 
que sería pretencioso, y, con perdón, estúpido, pensar eso. A no ser que la parte a la que te refieras 
sea insignificante o muy pequeñita. En absoluto. Con suerte, el trabajo de David será la huella de 
un determinado tipo de vivienda y mis escritos, o algunos de ellos, de una transformación de la 
disciplina. Espero.”
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4.5 Aproximación mediante la mirada de la arquitecta Mª José Marcos
 Esta última parte en el análisis del trabajo de Anatxu Zabalbeascoa pretende entender su relación pro-
fesional con la arquitectura desde el punto de vista de una arquitecta vinculada a la periodista, con el objetivo de 
dar firmeza al trabajo desarrollado. 
 Mª José Marcos (48) queda vinculada a Anatxu Zabalbeascoa de forma profesional. Pues 
el 30 de Julio de 2013, la periodista publica un artículo en su blog en la sección ‘Otros Arquitectos’ 
(49) en el que presenta a la arquitecta, podremos decir anónima, con el objetivo de dar a conocer 
su formación, su experiencia y sus intereses como arquitecta. En este caso las fotografías que 
acompañan al escrito no son realizadas por David Frutos, sino por Cha Jieun. 
 Podemos avistar un plus en el interés de la periodista mediante la sección comentada en la 
plataforma digital. Es decir, hace patente mediante un título que ella sí que trata arquitectos que 
empiezan con su carrera profesional, o con arquitectos consolidados que son anónimos. 
 
 Se observa, además, la atención puesta en que el ciudadano participe de su ciudad  como 
agente cultivado y con la capacidad de comprender por qué y cómo suceden muchas de las cosas 
que, a veces, se dan por hechas y en las que éste no toma consciencia de su papel como vecino. 
Así pues, la arquitecta entrevistada piensa que tanto los artículos de Anatxu como las fotografías 
de David son un motor pedagógico y docente, independientemente del medio, “especializado o 
popular”. Añade que “en ocasiones es mucho más docente publicar y explicar bien una obra de 
arquitectura en un periódico o diario, que en una revista especializada”
 En contraposición a lo que Anatxu piensa en cuanto a la dependencia de la arquitectura y 
los medios de comunicación, Marcos cree que la evolución y la construcción de la identidad arqui-
tectónica del momento dependen del trabajo tanto de la periodista como el fotógrafo especializado 
y su consolidación profesional. No obstante, tiene muy presente la necesidad de diferenciar entre 
“la labor de estudio, desarrollo, edición y divulgación de la arquitectura”, donde ejemplifica con el 
proyecto de investigación de Golf Productivo (2007) en el que colaboró. 
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(48) MARCOS MJ., Arquiecta por la Universidad de Alicante, afincada en Murcia. Directora de su propio es-
tudio de arquitectura MAGICARCH. Ha sido profesora en la escuela de arquitectura Soongsil University, Seúl, 
colaborado en la AA School Architecture, Londres, y actualmente es profesora de Proyectos Arquitectónicos en 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.
(49) Otros arquitectos: en Corea. Hace referencia al (44)
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 Me pareció interesante indagar acerca de la metodología que sigue Anatxu cuando entre-
vista a un personaje que quiere publicar. Debido a la falta de información, el modo más seguro y 
rápido era consultando con una persona que lo hubiera vivido. Mª José Marcos cuenta en la entre-
vista (50)  que el modo en que la periodista contactó con ella fue por correo electrónico y que todo 
el desarrollo posterior se siguió por la misma vía. Justifica que debido a su estancia temporal en 
Seúl éste fue el modo más eficaz de contacto. La entrevista no le ocupó un único e-mail en el que 
responder a las preguntas requeridas para la publicación, según cuenta “me preguntó sobre mi 
experiencia como arquitecta, en las diferentes facetas que desarrollo y como arquitecta directora 
de MAGICARCH. También me preguntó sobre arquitectura, sobre lo que opino de la situación 
actual de la arquitectura, sobre mis referencias, también me preguntó sobre Corea. Después de 
varios correos electrónicos finalmente me envió algunas preguntas que tenía que contestar”. Fi-
nalmente Anatxu edito el artículo y lo hizo llegar a sus lectores. 
 En lo que a los medios de comunicación especializados se refiere, Marcos nos hace par-
tícipes de su confianza en el poder de la edición española, pues cree que ha sido decisivo en la 
producción y configuración de muchas revistas a nivel mundial. Muy a favor de los medios de 
comunicación especializados, Marcos evidencia que tanto los artículos y las investigaciones de 
Anatxu como cualquier periodista que trabaje en este campo con rigor y forme parte de la divul-
gación o crítica arquitectónica de forma responsable, “llevan detrás millones de horas de estudio, 
historiografía, entrevistas”.  
 Para finalizar con esta segunda aproximación es interesante conocer la reflexión que hace 
la arquitecta Mª José Marcos acerca de la complementariedad del trabajo de David Frutos y Ana-
txu Zabalbeascoa. Afirma con claridad que existe una complementariedad evidente. No obstante, 
no podemos dejar de lado la importancia que tienen la heterogeneidad y el contraste para la 
evolución del conocimiento arquitectónico. Con ello da a entender que no basta con nutrirnos de 
las fotografía de un solo fotógrafo especializado, ni tampoco de los artículos que una periodista 
escribe dictaminada por una línea editorial. Entiendo pues, que coincide con la periodista en que 
“Primero hay que formarse, leyendo, pensando, visitando bibliotecas. Luego hay que mirar. Y 
siempre pararse a pensar”.
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FIGURA 57: Torre David, (2011). Iwan Baan.
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5. RELACIONES Y NEXOS ENTRE AMBAS FIGURAS. 
REFLEXIONES FINALES
 Para finalizar con el análisis de los personajes estudiados, se establecen las relaciones y nexos entre 
ambos a modo de recapitulación con el fin de vincular ambas profesiones en un mismo ámbito, la Arquitectura. 
A partir de éstas, se plantean unas reflexiones sobre su trabajo en los medios de comunicación especializados en 
Arquitectura a modo de conclusiones.
RELACIONES Y NEXOS ENTRE AMBAS FIGURAS.
 En primer lugar, se encuentra una relación evidente entre el trabajo de David Frutos y 
de Anatxu Zabalbeascoa. Ambos se incluyen dentro del gran pilar de la arquitectura que son los 
medios de comunicación, aunque cada uno de ellos asuma un papel diferente. Pues como hemos 
visto en el desarrollo del punto anterior, sin fotografía de arquitectura la difusión y divulgación se 
vería limitada, y en muchos casos estaría incompleta. 
 Sobre el tipo de información que generan, cabe decir que de un modo más sugestivo, 
David aporta al lector una cantidad de datos que maquillan la realidad. Si consideramos que, ge-
neralmente, sus imágenes aparecen en medios especializados y que el lector está relacionado con 
el ámbito arquitectónico, deberíamos estimar que éste analiza los detalles que su trabajo muestra 
y no se deja llevar por el atractivo de la fotografía. Por el contrario, atendiendo a los artículos de 
arquitectura de Anatxu Zabalbeascoa, es importante mencionar que ésta tiene un gran reconoci-
miento en medios generalistas. Es muy positivo que la arquitectura llegue a todo el público, espe-
cializado en arquitectura o no. Con ello, tanto la imagen de la disciplina como la de los arquitectos 
se ve afectada, de forma positiva y negativa según la aproximación que se realice y los temas que 
se traten. No obstante, tener el don de la palabra y de, con ello, embaucar al lector, no justifica 
que lo que se escribe sea absolutamente válido. Es evidente que cuando se trata de artículos di-
vulgativos, que  prácticamente son descripciones, no se puede llevar a cabo una comparativa con 
textos especializados donde se ejerza un análisis y crítica arquitectónicos. Los periodistas, como se 
comentó anteriormente, están sujetos a un número determinado de caracteres y deben sintetizar 
al máximo lo que cuentan, además de elegir muy bien las palabras para mantener atento al lector. 
 Se evidencia la relación que existe entre ambos cuando la obra construida vista in–situ 
dista casi un abismo de lo que muestran los medios de comunicación principalmente a través de 
la imagen. Se entiende que los proyectos y obras de arquitectura nutren a los medios, pero son 
éstos los que hacen que esta arquitectura evolucione en una dirección concreta. De nuevo vemos 
como, si la realidad a la que tienen acceso los medios de comunicación es aquella que les llega a 
través de los fotógrafos especializados.  Cuando éstos fotografían  obras de arquitectos, conocidos 
o desconocidos, se firma la sentencia de que éstos tendrán visibilidad y, en la mayoría de los casos, 
aparecerán en los medios de comunicación. De manera (in)consciente el arquitecto al proyectar y 
construir conoce y busca el efecto mediático que tendrá su obra a través de la mirada de los dis-
tintos fotógrafos de arquitectura que mediatizarán, colocando los proyectos en el punto de mira.
 
 Las líneas editoriales constituyen un nexo relevante en el trabajo de ambos. Podría pa-
recer que el trabajo que el fotógrafo realiza depende únicamente de sus clichés. Es decir, de su 
marca personal y la importancia que le da a los espacios según la subjetividad de su conocimiento 
arquitectónico. Lo cierto es que cuando Frutos realiza un reportaje fotográfico está condicionado 
conscientemente debido a la necesidad de generar un trabajo publicable. En función del tipo de 
arquitectura, sabe el interés que puede tener en uno u otro medio de comunicación. Sin embargo, 
son las revistas quienes sufren cambios a lo largo de su historia, no debido a la arquitectura que 
publican, sino a los profesionales responsables de la línea editorial, pues ellos van dirigiendo de 
forma voluntaria las corrientes arquitectónicas que éstas muestran a través de las imágenes y 
temáticas que plasman en los artículos.
 Anatxu Zabalbeascoa, en cambio, no muestra tanto una marca personal sino una adap-
tación y sincronía a las corrientes tanto arquitectónicas como sociales. Debido a su arraigo a un 
medio de comunicación determinado, está condicionada por la línea editorial que éste muestra. 
No obstante, en su plataforma digital, en la que trabaja de forma independiente, muestra una cara 
más personal acerca de aquello que defiende u opina sobre lo que atañe a la arquitectura y a los 
arquitectos. Parece que como comentábamos con Fredy Massad, ella ha creado un personaje que 
presenta como un ciudadano más. Muestra interés en que sus lectores conozcan aquello sobre lo 
que ella indaga con el fin de solventar algunas carencias en el conocimiento de una materia pen-
diente, y en la que todos nos vemos involucrados: la ciudad. 
 También cabe mencionar las relaciones establecidas a partir del análisis de sus platafor-
mas digitales. En los artículos analizados de Anatxu Zabalbeascoa, es entre los años 2011 y 2014 
cuando ella utiliza las fotografías de David Frutos. Teniendo en cuenta el gráfico figura  26 acerca 
de las fluctuaciones de reportajes realizados por el fotógrafo, comprobamos que en este mismo 
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periodo de tiempo es cuando David sufre un descenso considerable en la producción fotográfica. 
Se puede entender,  que es en ese momento cuando el fotógrafo utiliza su trabajo anterior y el 
reciente (aunque poco) para contactar con los medios de comunicación con el objetivo de mostrar 
su trabajo y el de sus clientes para generar nuevos encargos profesionales y seguir presente en el 
mundo arquitectónico.  
 Otro punto que cabe tener en cuenta entre ambos personajes objeto de este estudio, es el 
interés de cada uno en el cliente, receptor final de sus trabajos. Como veníamos diciendo, la perio-
dista tiene claro quienes son sus lectores. Sean especializados o no, en general,  conocen la línea 
editorial o corriente política que sigue el diario para el que trabaja; por ello es popular y muchos 
de sus seguidores de su web-blog son importados del diario El País. Mientras que el fotógrafo de 
arquitectura no está interesado tanto en el lector como en el arquitecto y en el medio de comu-
nicación al que podrá vender su trabajo. David Frutos tiene más interés en su reconocimiento en 
el ámbito profesional de la Arquitectura que, al fin y al cabo, es quien contrata sus servicios. Son 
personajes como Anatxu Zabalbeascoa, quienes tienen la posibilidad de colocar en el centro de 
atención determinadas arquitecturas para darlas a conocer al público general.
REFLEXIONES FINALES
 Los medios de comunicación en la arquitectura contemporánea, centrándose en dos per-
sonajes como son David Frutos y Anatxu Zabalbeascoa, es el tema que concierne a este trabajo 
de fin de grado. Después de haber realizado un análisis sobre la repercusión de los medios de 
comunicación en la arquitectura a lo largo de la historia, haber estudiado de forma minuciosa la 
metodología de trabajo con la que cada uno de los personajes desarrolla su profesión, así como el 
propio producto final; creo en la posibilidad de entender el tema desarrollado, como: la arquitec-
tura en los medios de comunicación contemporáneos.
Cuando hablamos de la labor que hacen los medios de comunicación, incluyendo a periodistas y 
fotógrafos, se evidencia la dependencia entre ambos personajes. El elitismo que se respiraba en 
la era moderna, y posteriormente con la arquitectura contemporánea, ha cesado en gran parte 
gracias a personajes como los analizados. Pues la sagacidad con la que han conseguido posicio-
narse en el mundo mediático que mueve la arquitectura, permite calmar el elitismo del ego ar-
quitectónico dando a conocer nueva arquitectura tan interesante, o más,  como la que producen o 
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producían los grandes estudios y el starsystem arquitectónico. Posiblemente, esto está sucediendo 
tras la crisis no sólo económica sino también de los grandes encargos y proyectos arquitectónicos, 
que han acabado siendo elefantes blancos en las ciudades. Además, en la actualidad sus posturas 
siguen las nuevas modas o corrientes arquitectónicas que se reflejan en proyectos de otro tipo, con 
nuevos planteamientos y propuestas realizadas por formaciones como colectivos o asociaciones 
de arquitectura. 
 Cuando se habla de que ni Anatxu Zablabeascoa ni David Frutos son arquitectos de for-
mación, se sobreentiende el esfuerzo que han de hacer para competir en una profesión en la que 
otros colegas arquitectos aportan una perspectiva desde el conocimiento arquitectónico, además 
desde la técnica requerida en cada uno de los campos de los medios de comunicación. En el caso de 
David, es cierto ha jugado sus cartas desde la nitidez y el entendimiento de su  formación y ha ido 
puliendo sus carencias arquitectónicas mediante la experiencia. Sin embargo, este puede ser un 
flaco favor a la arquitectura. La distorsión de la realidad no es algo que favorezca a largo plazo ni 
a la arquitectura contemporánea ni a los arquitectos autores de los proyectos fotografiados por él. 
Aunque cabe decir que siempre depende del proyecto, pues la alteración de la realidad mediante 
las instantáneas no son inherentes al fotógrafo, sino más bien a la arquitectura que fotografía. 
 Es diferente en el caso de la periodista. Ella comenzó a trabajar en una temática en la que 
para poder escribir tenía que informarse, ver, preguntar, estudiar… Aunque, claramente, también 
tiene una presión mediática que no desiste frente al público especializado. Aunque se muestra 
como una ciudadana más que pretende hacer llegar al lector temas de incumbencia arquitectóni-
ca-social, ser la voz de  divulgación y crítica arquitectónica en un medio popular así como en un 
blog especializado, sin tener como base una formación arquitectónica, la ubica en el punto de mira 
de muchos. 
 La Arquitectura puede entenderse como una disciplina en la que confluyen múltiples in-
tereses y en la que cada vez los límites se encuentran más difusos. Pero la Arquitectura, como 
comenta Elia Gutiérrez Mozo, “en la mayoría de los casos se materializa en la edificación. Y ésta 
requiere la concurrencia de numerosos y consumados oficios. Arte y técnica son inseparables”.
(50) Pero indudablemente, de la misma manera que lo es la arquitectura en sí misma, los medios 
de comunicación que la rodean también son un negocio. Éste tema tiene un carácter complejo 
ya que, quizás debido a la especulación en la que está sumergida de forma constante, no se trata 
como debiera. Más complejidad adquiere cuando nos planteamos que para que funcionase de un 
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modo más sencillo, el ciudadano debería ser consciente de ello, pero éste se nutre de los medios de 
comunicación y ellos están dentro de la rueda que nos maquilla y esconde la realidad. 
 Con el fin de comprender su metodología de trabajo y el modo en el que escribe sobre 
arquitectura, es interesante saber que según cuenta la periodista en la entrevista realizada  “la 
arquitectura no es un tema que genere grandes discusiones”. Aclara que la carga ideológica de la 
arquitectura viene dada por los intereses. Con ello quiere decir que la calidad de información sobre 
la arquitectura en los diarios ha venido dada, a lo largo de la historia, por los propios arquitectos 
quienes han actuado a modo de periodistas cubriendo informaciones basadas en sus intereses.
 Teniendo en cuenta lo comentado por Anatxu Zabalbeascoa me parece significativo hablar 
del trato a la Arquitectura como tal. La importancia de la Arquitectura va mucho más allá que 
aquello que nos muestran los medios de comunicación, pues la Arquitectura “No se conforma 
ni con dos ni con tres dimensiones. Aunque es imagen, o, mejor dicho, serie de imágenes, no se 
reduce a ellas. (…)No es pictórica, aunque se deje ver, ni escultórica, aunque se deje tocar”. (50) 
Es por esto que es Arquitectura.  Debemos entender que la arquitectura tangible y materializada 
mediante la edificación, en la mayoría de los casos, debe de ser observada desde la funcionalidad, 
la forma y la economía, en todos los sentidos, pero también desde el arte, la técnica, la naturaleza, 
el tiempo y sobre todo la ética.
 La arquitectura se puede tratar y debe tratarse en los medios de comunicación, especia-
lizados o no. Con esto no quiero decir que haya que publicar toda la arquitectura que se genera, 
pero sí que lo que se publique en los medios de comunicación, sea con el fin que sea, se muestre tal 
y como es.  Camuflar aspectos relevantes de la arquitectura, así como mostrar aspectos irrelevan-
tes que entumezcan la realidad de la misma, únicamente consiguen banalizar toda una disciplina. 
 Me parece positivo que personajes que no son arquitectos formen parte de uno de los pila-
res de la arquitectura con el fin de dar a conocer al gran público la arquitectura que se está hacien-
do, asumiendo, eso sí, el sesgo o la influencia sobre lo que nos narran. Es relevante concretar que 
deberían ser partícipes desde una perspectiva más bien de divulgación general que estrictamente 
arquitectónica. Con esto no pretendo hacer un juicio de valor del trabajo que llevan a cabo los dos 
profesionales analizados, pero sí tratar de comprender y aclarar la importancia que tiene entender 
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(50) GUTIÉRREZ MOZO, Mª Elia: Arquitectura y Composición. Editorial Club Universitario. Alicante, 2013. 
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el grado de influencia y de rigor, en determinados casos,  que tienen los medios de comunicación. 
Pretendo hacer patente la trascendencia que supone contrastar con la realidad a través de la ex-
periencia directa de la arquitectura y cuestionar lo que nos muestran y maquillan los medios de 
comunicación. Sobre todo, que no olvidemos que tanto Anatxu como David son catalizadores en la 
difusión y divulgación de la arquitectura contemporánea en el ámbito nacional. 
 Si tomamos la definición de la RAE de la palabra catalizador, “Dicho de una persona o de 
una cosa: que estimulan el desarrollo de un proceso”, se puede entender que el trabajo tanto de la 
periodista como del fotógrafo  es la de acelerar un proceso, en este caso el de la difusión de arqui-
tectura. Con ello se intuye que ni un equipo fotográfico de alta gama, ni las palabras en un diario 
de tirada nacional o un blog de arquitectura, que pongan el foco de atención sobre una arquitec-
tura no conocida, harán de ello un proyecto mejor. Únicamente le darán mayor visibilidad. 
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7.2 Fichas de los personajes
 Se añaden, acontinuación, las fichas de trabajo realizadas de forma 
previa al desarrollo del trabajo. Recogen información sobre los personajes ob-
jeto de estudio. 
D A V I D  F R U T O S  R U I Z
F O TO G R A F Í A D E  A R Q U I T E C T U R A
quién es 
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de No-
viembre de 1973, vive actualmente en  Murcia desde 
1982 donde realizó sus estudios preuniversitarios.
Licenciado en Ciencias de la Información en la especia-
lidad de Imagen Visual y Auditiva, por la Universidad 
Complutense,
Madrid-1999.
“Yo creo en la  democratización de la fotografía de 
arquitectura”
David Frutos
“Fotógrafo especializado en arquitectura, comenzó realizando reportajes fotográficos de todo tipo 
pasando en 2001 a especializarse en el campo de la arquitectura, ganándose una magnífica repu-
tación que le ha llevado a realizar reportajes por toda la geografía nacional, posicionándose como 
el fotógrafo de arquitectura español más solicitado del momento. Su trabajo ha sido publicado en 
más de 300 publicaciones de todo el mundo, así como en infinidad de medios digitales. 
David Frutos ha participado en distintas exposiciones, destacando su selección para Photoencuen-
tros 2010 por su reportaje sobre los resorts de Polaris World. Ha impartido diversas conferencias, 
cursos y seminarios, así como participado en mesas redondas y jurados en diversas ocasiones.”
Socio fundador de la agencia BISimages
a quién va dirigido 
“Mi clientela se compone principalmente de estudios de arquitectura y revistas especializadas. 
Parte de lo que hago es poner en contacto a los dos. Una parte fundamental de mi labor es dis-
tribuir e intentar publicar  mis reportajes en revistas nacionales e internacionales, esta trabajo 
produce un doble efecto: por un lado la difusión más generalizada de la obra de los arquitectos y 
por otro refuerza mi prestigio como fotógrafo al producir una relación estudio/ fotógrafo que hace 
más fluida las estrategia de publicación y por tanto el darnos a conocer uno y otro. En estos mo-
mentos esta estrategia ha sido reforzada por el lanzamiento junto con otros dos fotógrafos (Jesus 
Granada y Hector  Santos Díez )de la plataforma www.bisimages.com que supone un gran salto 
en España en lo que a la relación con los medios tiene la fotografía de arquitectura.” Dice David 
Frutos en una entrevista para Plataforma Fotógrafos.-
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dónde lo publica / “lista de contactos
Colaboración habitual con revistas especializadas de arquitectura de difusión nacional e interna-
cional como: On Diseño, Diseño ILnitveirniogrd eAcorq, uTietecctótunriac aV, AivIaT, eDnitsreeñ 
oatrrta, sP masuacjhesa,s .Metalocus, Proyecto Contract, Detail, The Architectural Review, A+U, 
Costruire, GPuasrttiacviop aP ciloi,n Dtineuaaddoas,m Gernutep oc oZne tlaa,s Kedoliotonr, iLalae 
Ns Mavaanl,e el tPca. dura, Loft Publications, Daab, Laurence King, Editorial Pencil, Arquinfad.
Publica habitualmente en los dominicales de La Vanguardia y de El Pais.
Ha participado en montajes monográficos sobre la obra de algunos de los arquitectos anterior-
mente citados (Estudio Ad-Hoc, Martín Lejarraga, Enrique Nieto, Enrique Carbonell, Javier García 
Solera…).
Trabajos para empresas constructoras y promotoras como Ferrovial, Dragados, Martínez Arce, 
FCC, Azuche, Villegas, Antonio
Abellán, Urbisán, Sacir, Obralia, Polaris World, Roda Golf, Peraleja , GMP, Etosa, Intersa, etc.
Colaboración habitual con empresas de publicidad: Germinal Comunicación, F33, Paparajote, PyP, 
F33, Sublima Creativa, Nuño
de La Torre, etc.
Architectural Digest | Arte y Cemento | A Vivre | A+A | a+t | a+u | A10 | Abitare | AiT | AMC 
Le Moniteur Architecture | Archinews | Architecture and Culture | Architettura | Area | Arq./a | 
Arquinfad | Arquitectura COAM | Arquitectura Ibérica | Arquitectura Viva | Arquitectura y Diseño 
| ASB | ARV | AV Monografías | Azure | Bauwelt | Bob magazine | Braun Publishing | C3 | C3 
Topics | Casa Viva | Casabella | Casas Ibéricas | Casa & Mercado | Catálogos de Arquitectura | 
Cocinas y Baños | Conarquitectura | Concept | Cose di Casa | Costruire | Culturas | D’A | Daab | 
Deados | Detail España | Detail Germany | Deutsche BauZeitschrift (DBZ) | Deutsche Bauzeitung 
| Diseñart | Diseño Arquitectura | Diseño Interior | Diseño en la Ciudad | Dot Galicia | Ecologik 
| Editorial Caleidoscopio | Editorial Manel Padura | Editorial Pencil | Efe2 | El Croquis | Elle 
Decoration | El Faro de Vigo | El País | El País Semanal | Equipamientos Culturales | Excelente 
Iberia | Faces | Fidas | Frame | Frechmann Kolon Gmbh Publisher | GA | Gestalten Publishers 
| Grupo Zeta | Gustavo Gili | Heraldo de Aragón | HNA | Hostelería | Icon | Igloo | Il’Giornalle 
dell’Architettura | Imagen y Comunicación | Inside Outside | Insite | Interior Design | Interni & 
Decor | Irreversible Editores | L’Arca | La Naval | La Opinión A Coruña | La Vanguardia | La Voz 
de Galicia | Laurence King Publisher | Lighting | Living Deco | Loft Publications | Lumínica | LV 
Magazine | Mark | Materia | Metalocus | Metamorphose | Nan | NEO2 | Neutra | Nova Galicia 
Edicións | Obradoiro | Oficinas | On Diseño | Oris | Page One Publishing |Pasajes de Arquitectura 
| Pasajes Diseño | Perspektive | Princeton Architecture School |Promateriales | Proyecto Contract 
| Restauración y Rehabilitación | Sandu Publishing | SPACE Architecture Art | Spaincontract | 
Stavba | Surface | Taschen | TC Cuadernos | Tectónica | Tegl | Temas de Arquitectura | The 
Architectural Review | The Plan | Via Arquitectura | Via Construcción | Vpor2 | 20 Casas | 2G
“La superespecialización era necesaria pues cumplía varias funciones: el carácter diferenciador 
frente a otros fotógrafos en cuanto a medios, la calidad técnica para conseguir la excelencia como 
fotógrafo y finalmente estos mismos medios eran los que te ofrecían posibilidades expresivas a 
nivel compositivo y estético muy superiores al resto de equipos. Por esto siempre he trabajado 
con cámaras de gran formato, al principio placas de 4x5 pulgadas y más tarde su equivalente en 
digital. De alguna manera se podría ver resumida mi filosofía empresarial como un compendio 
de la fotografía más tradicional de trapo y trípode con la más alta tecnología en chasis digitales y 
ópticas de grandes círculos de imagen.” 
Su forma de trabajar se expresa bastante bien en esa filosofía que comenta que va “desde el trapo 
y trípode a una tecnología sofisticada”. Los recorridos para abarcar los extremos opuestos de su 
trabajo no solo se producen en los procesos de elaboración, también se traducen en su apuesta por 
democratizar el acceso a la fotografía de arquitectura, reconociendo algo que todos conocemos, “la 
fotografía de arquitectura ha estado al alcance de muy pocos estudios, y aquellos que no podían 
sufragar un reportaje acababan encargando reportajes de muy baja calidad( imposibles de publi-
car) o bien sus edificios (en muchas ocasiones magníficas obras) estaban destinadas al olvido y a 
la indiferencia”.
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DF termina su formación en 1999. 
www.davidfrutos.com - publicacio-
nes desde 2007 (aparición en me-
dios)
www.bisimages.com - comienza en 
2014
(*)Se entiende como aparición de 
personas una muestra natural del 
uso de la arquitectura en tanto que 
está diseñada para un uso o usua-
rio determinado. No se cuentan, 
por tanto, las imágenes donde apa-
rece el arquitecto de la obra a modo 
de firma.
(*)Se divide en esos cuatro grandes 
grupos aunque se entiende que en 
Arquitectura se incluyen tanto obra 
pública, como privada y de mayor o 
menos escala. Este apartado englo-
ba proyectos completos.
qué publica y de quién
Centrándome en su blog, publica fotografía de todo tipo de arquitectura. Desde edificios públicos 
como bibliotecas, espacios religiosos o museos; hasta arquitectura privada como vivienda colecti-
va, hoteles o bares y restaurantes. La lista de arquitectos sobre los cuales publica es muy extensa 
y existe variedad en tanto que conocidos, o no, son los arquitectos o estudios. 
Tipologías:
Bares y Restaurantes, Bibliotecas, Casas y Apartamentos, Comercio y Oficinas, eportivo e Indus-
trial  , Educación  , Espacios Públicos ,Guarderías , Hoteles y Hospedaje, Museos y Centros Cultu-
rales, Centers ,Pequeña escala  , Proyectos, Rehabilitación, Religiosos, Sanidad , Teatros y Audito-
rios , Transportes, Vivienda Colectiva 
organización de imágenes
Entiendo que por mejor comprensión del lector, y “teniendo en cuenta” el proceso que una per-
sona haría si visitase la obra fotografiada.
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anotaciones
Tipos de imágenes (clichés):
- Vertical en el centro. División de la imagen en dos planos diferentes
- Frontal = Plano vertical (exterior generalmente). Verdadera magnitug ficticia
- Espacios interior fugados en exceso. Distorsión de la escala




- Espacios de recibimiento
- Núcleos de escalera
- Dependencias 17 Materiales
- Relación con el exterior
INTERIOR:
- Entrada
- Espacios de recibimiento
- Dependencias / ESCENAS
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C R Í T I C A  D E  A R Q U I T E C T U R A
quién es 
Nacida en Barcelona el 1966,  es periodista por la UAB e 
historiadora del arte  por la School of the Art Institute 
of Chicago.
Siendo periodista e historiadora especializada en ar-
quitectura, trabaja como crítica para el diario El País, 
donde escribe también el blog ‘Del tirador a la ciudad’. 
Es autora de varios libros de arquitectura, entre otros, 
Las casas del siglo (1998), Vidas construidas (1998), 
Minimalismos (2001, con Javier Rodríguez Marcos) y 
Todo sobre la casa (2011), todos ellos publicados por la 
Editorial Gustavo Gili. Ha sido comisaria de muestras 
que relacionan arquitectura, diseño, sociedad y contex-
to. 
Del tirador a la ciudad.
“Del tirador a la ciudad. Ése era para Mies van der Rohe el ámbito de su oficio. La arquitectura, 
como la sanidad o la educación, nos afecta a todos. Puede también fascinarnos. Como todo infor-
mador, me valdré de lo que creo saber. Trataré de no enmascarar lo que ignoro.
Definición de la autora:
La periodista e historiadora Anatxu Zabalbeascoa escribe sobre todas las escalas de la arquitectura 
y el diseño en El País y en libros como The New Spanish Architecture, Las casas del siglo, Minima-
lismos o Vidas construidas, biografías de arquitectos.”
qué publica y de quién // dónde
Arquitectura, Diseño,Interiorismo, Visita de obra, Personajes, Arquitectura escrita, Sostenibilidad, 
Paisajismo.
LAS CASAS DEL SIGLO 
GUSTAVO GILI, 1998 
En este libro, se recopilan algunas de las casas de este siglo que han servido como modelos en el 
diseño de la vivienda contemporanea. Con una abundante documentacion e ilustracion, Las casas 
del siglo es una magnifica guia de las mas importantes casas de la historia de la arquitectura de 
este siglo. Tras una pequeña introd uccion por parte de la autora, se presentan 26 casas diferentes. 
Encuadernacion: Tela. 
LA CASA DEL ARQUITECTO 
GUSTAVO GILI, 2000 
MINIMALISMO UN SIGNO DE LOS TIEMPOS (ED. BILINGUE) 





GUSTAVO GILI, 2001 
En los ultimos años, terminos como pureza geometrica, precision tecnica, depuracion ornamental 
y abstraccion han sido y son frecuentemente resumidos en una sola palabra: minimalismo. Este 
libro establece la posible genealogia de un concepto entre el arte y la arquitectura cuya fortuna en 
el lenguaje cotidiano trasciende cua lquier disciplina. Despues de reseñar el trabajo de los esculto-
res minimalistas surgidos en los años sesenta (Donald Judd, Carl Andre, Sol LeWitt o Robert Mo-
rris), en estas paginas se repasa la austeridad racionalista de arquitectos como Adolf Loos y, sobre 
todo, Mies van der Rohe. Partiendo de esta base, Minimalismos se dedica fundamentalmente a 
presentar los ejemplos arquitectonicos recientes (de Herzog & de Meuron, Peter Zumthor o John 
Pawson) que, conjugando las formas mas depuradas del movimiento moderno con la tecnica y 
los materiales mas avanzados, han contribuido a la difusion de una estetica y de una palabra con-
vertidas en un signo de los tiempos. Anatxu Zabalbeascoa es periodista e historiadora. Es autora 
de The New Spanish Architecture (Rizzoli, 1992), La casa del arquitecto , El taller del arquitecto y 
Las casa del siglo, estos ultimos publicados por la Editorial Gustavo Gili. Javier Rodriguez Marcos, 
licenciado en Filosofia y Letras, es autor del libro de poemas Mientras arden (Hiperion, 1996) y 
del libro Medio mundo (Libros del Pexe, 1998). Ambos son autores del libro de biografias de ar-
quitectos Vidas construidas (Editorial Gustavo Gili, 1998) y directores de la Coleccion GG Section. 
Encuadernacion: Rustica. 
EL TALLER DEL ARQUITECTO  
ANATXU ZABALBEASCOA 
GUSTAVO GILI, 1996 
THE ARCHITEC’S OFFICE 
ANATXU ZABALBEASCOA 
BILLBOARD BOOKS (WATSON-GUPTILL), 1996 
THE NEW SPANISH ARCHITECTURE 
ANATXU ZABALBEASCOA 
RIZZOLI INTERNATIONAL PUBLICATIONS 
HOUSES OF THE CENTURY 
ANATXU ZABALBEASCOA 
GUSTAVO GILI, 1998 
IGUALADA CEMETERY (ENRIC MIRALLES & CARME PINOS) 
ANATXU ZABALBEASCOA 





















Opinión: El blog “Del tirador a la ciudad” nace en el año 2010. En España llevábamos dos años 
arrastrando una fuerte crisis econónima producida en gran parte por el sector inmobiliario. Puede 
que fuera este el momento de aprovechar la tirada y crear una sección en la que hablar única-
mente de un tema tan importante como lo es la Arquitectura. Antes o después habría que seguir 
reinventándose pues el diario de papel se empieza a extinguir. 
cada cuánto: 
Dos actualizaciones semanales. No todo es crítica de arquitectura:
- Articulos informativos
- Artículos divulgativos (¿marketing?)
- Artículos de crítica arquitectónica
no recomienda a DF, cuándo utiliza sus fotografías: 
- En artículos divulgativos. Promoción del arquitecto/s o la obra. Ejemplos más adelante.
- Otras veces, querer hacer crítica o enunciar un tema en una posición determinada hace elegir 
unas fotografías determinadas. (En los casos de Anatxu podrían ser esas u otras) Los diferentes 
estudios de fotografía encargan los reportajes a los fotógrafos; en estos casos que el nombre DF 
aparezca en uno de sus artículos no es más que “coincidencia” de que el reportaje de una obra 
determinada esté realizado por David. 
¿Conocería Anatxu el caso que publica si no existiera el reportaje de David Frutos?
Articulos en común:(fotos DF)
¿Cuánto cuesta su edificio, Sr. Arquitecto?
Por: Anatxu Zabalbeascoa | 14 de noviembre de 2011 
La escuela indica el camino
Por: Anatxu Zabalbeascoa | 01 de julio de 2013
Nadie quiere un tanatorio en su barrio
Por: Anatxu Zabalbeascoa | 29 de noviembre de 2013 
Casa-máquina
Por: Anatxu Zabalbeascoa | 13 de diciembre de 2013 
La arquitectura como trabajo en equipo
Por: Anatxu Zabalbeascoa | 29 de diciembre de 2014 
Una fiesta sin resaca
Por: Anatxu Zabalbeascoa | 25 de marzo de 2015 
Más calle que edificio
Por: Anatxu Zabalbeascoa | 07 de mayo de 2015 
Reciclar materiales y rescatar sensaciones 
Por: Anatxu Zabalbeascoa | 02 de octubre de 2015 
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7.3 Entrevistas
 7.3.1 Entrevista a: DAVID FRUTOS RUIZ. Fotógrafo de arquitectura.
Fecha: 21/06/2016.   Entrevista telefónica concertada tras contacto previo vía correo electrónico y 
llamada telefónica. Entrevista grabada y transcrita. Tiempo: 45min. (Se puede escuchar la graba-
ción original en el CD adjunto).
 En primer lugar quería agradecerte la colaboración conmigo para el desarrollo del Traba-
jo de Final de Grado, que además de ser importante a nivel personal, el tema que se planteó me 
pareció muy interesante a nivel académico. 
 David Frutos comienza en el mundo de la arquitectura cuando aún era estudiante y co-
menzaba a fotografiar las maquetas de arquitectura de sus compañeros de piso. Más tarde estos 
le pedirían que fotografiase los primeros proyectos y así comenzó a crearse clientela. Licenciado 
en Ciencias de la Información en la especialidad de Imagen Visual y  Auditiva, por la Universidad 
Complutense, Madrid-1999.
-- Cuando empiezas a dedicarte al mundo de la fotografía, ¿Haces únicamente reportajes de 
Arquitectura? ¿Cuando empiezas realmente a vivir de la fotografía de Arquitectura? 
 En los últimos dos años de carrera en Madrid, compartí piso con estudiantes de Arquitec-
tura a los que comencé a fotografiarles las maquetas. Estos estudiantes conocían a otros estudian-
tes, y de una manera muy natural pues terminé haciendo fotografía para arquitectos sin haber 
buscado la profesión. Sí que estaba interesado en la fotografía pero nunca pensé que iba a derivar 
de una manera tan natural mi profesión. 
Me encontré la profesión. Incluso me encontró ella a mí, porque empecé haciendo un favor a un 
estudiante de arquitectura y  a los dos años ya estaba haciendo reportajes de arquitectura. 
-- ¿La primera vez que publicas en un medio de comunicación eres tú quién busca la opor-
tunidad o te buscan a ti? ¿Cómo surge?
 Va en los dos sentidos. Mira, una parte muy importante de mis ingresos, ya hablando 
como empresa, son los derechos de reproducción. Yo estoy muy interesado en que todo aquello 
que fotografío intentar vendérselo a las revistas para que publiquen los reportajes y con eso con-
sigo dos cosas. Por un lado aquellas revistas que pagan derechos de reproducción, me pagan a mí 
un porcentaje de derechos de reproducción por la publicación y, de otro lado, el hecho de que yo 
haga un trabajo basado en reproducción de fotografías y además un trabajo que está basado en 
mi prestigio como persona y como fotógrafo hace que muchos proyectos que, de alguna manera 
son anónimos y no consiguen objetivamente publicar en una revista, a través de mi trabajo y 
prestigio en una selección que pueda hacer una revista de trescientos proyectos en un mes pues 
gracias a que soy yo, de alguna manera abren ese proyecto, lo miran y terminan publicándolo. 
Hago un doble trabajo. ¿No has notado que hay arquitectos que publican un montón y otros que 
soy muy buenos y no publican nada? Muchos estos casos son porque parte de todo esto funciona 
con criterios objetivos, hay una parte de todo este negocio que funciona con criterios arbitrarios 
A continuación se muestran los acercamientos personales, a modo de entre-
vista, de los que se ha ido hablando durante el trabajo. 
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completamente. Por ejemplo, a la redactora de una revista le llueven quinientos artículos en un 
mes para ver cuál va a publicar, y no los va a ver, es imposible. Entonces cualquier excusa para 
abrir un reportaje en concreto es suficiente. En mi caso, por ejemplo, hago una llamada y digo 
“este proyecto que te acabo de enviar es cojonudo y no vas a fallar de ninguna manera si lo pu-
blicas”, y de alguna manera facilitas la publicación. Que visto desde fuera el sistema no es justo. 
Evidentemente. No hace falta ser perspicaz para verlo. Eso no quiere decir que el hecho de que 
yo fotografíe o cualquiera de mis compañeros fotografie, quiera decir que el proyecto se vaya a 
publicar. Yo tengo muchos proyectos fotografiados que no consigo publicar de ninguna manera y 
son buenísimos. Pero sí de alguna manera el empujoncito se lo podemos dar. 
-- ¿En cuánto tiempo pasas de “empezar a colaborar con revistas de Arquitectura” a ser 
reconocido como Fotógrafo de Arquitectura a nivel, sobre todo, Nacional?
 (p01) Me encontré la profesión. Incluso me encontró ella a mí, porque empecé haciendo 
un favor a un estudiante de arquitectura y  a los dos años ya estaba haciendo reportajes de arqui-
tectura. 
-- ¿David Frutos hace revista del mismo modo que las revistas hacen a David Frutos? Es 
decir quién hace a quién, ¿Hay un equilibrio simétrico?
 Sí. Por ejemplo, antes de la crisis las revistas buscaban a los fotógrafos buscaban a los fotó-
grafos para fotografíar determinadas obras que estaban mal fotografiadas por otros fotógrafos no 
tan buenos. No hablo de mí, sino en general. Pero  de alguna manera, como había presupuesto, las 
revistas tenían capacidad económica como para vestir una caja por ejemplo, llamar a un fotógrafo 
específico ya fuera Miguel de Guzmán, ya fuera yo, Jesús Granada... te pagaban todo el traslado, el 
hotel y hacías el reportaje. Eso ya ha desaparecido. Ahora ya se trabaja en el estilo que hemos esta-
do hablando, yo propongo el reportaje y  si gusta se publica. Pero es verdad, que tanto en mi caso 
como en artículos de Anatxu o Ana María Nebot, o cualquiera de las periodistas de Arquitectura, 
hace que el proyecto se sobre valore, no de manera despectiva, sino que coge un valor aumentado, 
porque la lupa de un conocido se ha puesto encima. Repito que esto no es un sistema justo, mucha 
gente se queda fuera de manera injusta. Pero bueno el sistema funciona así.
 No es un sistema justo para nada. Imaginta la cantidad de millones de reportajes que le 
llueven al mes a esta mujer, y tiene que seleccionar entre todos estos, es imposible. Seguramente 
ella no los ve, estoy seguro. Imposible que visite toda la arquitectura que critica, tiene que fiarse 
del fotógrafo. Ahí hay una parte muy interesante que es el poder de la manipulación del fotógrafo. 
Habrás oído que muchas veces un reportaje visto en fotos, luego vas a visitar el edificio y no vale 
nada. O no es tan bonito como en las fotos. Claro, los fotógrafos de arquitectura tenemos la ca-
pacidad de que los edificios que son regulares, convertirlos en joyitas. Tenemos nuestros medios 
visuales para hacer que obras que, a lo mejor, no son tan estupendas pues eligiendo la hora del día 
apropiada, el punto de vista, etc... lo conviertes en una joyita sin serlo. Tenemos esa capacidad de 
manipular la realidad. Yo creo que hay tres tipos de afrontar la fotografía de arquitectura: una es la 
documentalista. En la que tú intentas reflejar tal y como es. Yo, por ejemplo, afronto los edificio de 
mucha mucha calidad desde esa visión, meramente documentalista. Son edificios de tanta calidad 
que fotografiándolos tal como son ya salen bien. Luego existe una visión la de interpretación del 
edificio. Son edificios donde éste tiene muchas visiones y pistas, y el arquitecto que le gusta que lo 
interpreten de una manera distinta como un director de orquesta puede interpretar una sinfonía 
y entonces, este tipo de arquitecto, a mí personalmente me gusta mucho porque permiten 
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interpretar edificios y visiónes que ni el mismo arquitecto pueda ver. Y entonces de alguna manera 
sorprender. Que de alguna manera es el papel del fotógrafo: sorprender a su cliente. Luego hay 
una tercera manera de fotografíar, que sólamente lo haces a la desesperada que es la manipula-
ción. Que es una visión de la arquitectura, se podría decir, publicitaria. Donde coges tus recursos 
de fotógrafo y, por ejemplo, donde se debería utilizar un objetivo DL, pues metes un super angular 
para que el edificio adquiera una potencia que no tiene. Te esperas a la noche, para hacer esas 
fotos donde no se vean los desperfectos y las imperfecciones. o coges puntos de vista centrados, 
se hacen fotos en escorzo... Son edificios que resisten mal el ser muy objetivos de un modo docu-
mentalista. Entonces tu los conviertes en algo que no son. Eso es real. Se fotografía así. Todas las 
semanas yo fotografío así alguna vivienda o algún edificio desde esa perspectiva. Evidentemente 
nunca digo cuales son. Eso me lo guardo para mí, pero te das cuenta cuando vas a ver el edificio.
 ¿Cómo se distinguiría un fotógrafo de arquitectura bueno de uno malo? Pues cuando ocu-
rre algo que no debe ocurrir nunca, que es que un edificio bueno cuando haces la fotografía quede 
peor de como en realidad es. Eso no debe ocurrir nunca. Como mínimo ha de quedar fotografiado 
tan bueno como es.
--	Del	mismo	modo	que	en	las	revistas,	blogs	etc…	¿Crees	que	existe	una	simetría	profesio-
nal entre la Arquitectura Contemporánea y los medios de comunicación de la misma? Es 
decir: ¿Hay además de una retroalimentación de la arquitectura a los medios, de los medios 
a la arquitectura? ¿Piensas que uno de los eslabones necesarios de la Arquitectura Contem-
poránea son los medios de comunicación, más en concreto la fotografía de Arquitectura?
 Por supuesto. Yo creo que hay una dependencia absoluta. Yo creo que la arquitectura con-
temporánea no sería lo que es sino fuera por el ego de los arquitectos, entendiendo aquí la palabra 
ego como que, al igual que en toda profesión, a los arquitectos les gusta ver su obra representada 
y publicada en muchas revistas, que sea muy visual y que se vean todos  y que hablen mucho de 
ellos. Esto no es solo en la arquitectura sino en otros ámbitos también. Ésto puede tener efectos 
secundarias, y es que muchas veces se construye para la fotografía. Y eso es algo que yo veo cons-
tantemente. Hay mucha arquitectura que está pensada para la publicación y que es efectista y 
visto desde fuera resulta muy triste porque tengo la impresión de que, muchas veces, se construye 
sin pensar en el cliente sino en el propio ego y en la propia satisfacción del arquitecto. De esto 
habréis hablado mucho en la carrera, de los pecados del arquitecto. 
--Estuve	hablando	con	Enrique	Nieto	y	comparando	un	poco	tu	trabajo	con	el	de	Anatxu,	y	
creo que sí que es cierto que son diferentes en cuanto a que no en ambos casos se muestra 
una	ideología.	Ella	trabaja	para	un	periódico	con	una	ideología	definida	y	aunque	muestre	
en muchos casos un lado de opinión personal, no deja de ceñirse a lo que el soporte mediá-
tico le pide.  En cambio tú, además de que transmites sin palabra, publicas en diferentes 
revistas o medios sin presentar, creo, una ideología.  ¿Fotografías todo lo que te piden y de 
todos los arquitectos que te lo piden? ¿Cuándo haces un reportaje lo haces pensando en la 
posterior publicación?
 Prácticamente todo.  Yo soy un fotógrafo que desde el principio he optado por democrati-
zar la fotografía de arquitectura. La fotografía de arquitectura hasta hace diez años, era una foto-
grafía muy elitista, muy cara y pocos arquitectos accedían a la fotografía de arquitectura porque 
no se la podían costear. Yo desde el principio lo que hice fue facilitar a todo el mundo que pudiera 
tener fotografías de calidad por un precio adecuado, proporcional y en ningún caso desmedido. 
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 Seleccionar a mis clientes atendiendo a la calidad y al prestigio, sería ir en contra de mis 
principios como fotógrafo. Si entras en mi web verás que hay proyectos de arquitectos muy re-
conocidos XXL, de millones de auros, y de la misma manera ves que fotografío una escalera que 
un arqutiecto recién acabado la carrera ha hecho en su casa, convenciendo a sus padres para que 
cambiaran la escalera de casa y pusieran el mini proyectito  que han hecho. Soy capaz de des-
plazarme quinientos quilómetros para fotografiar un mini-proyectito para un arquitecto recién 
temrinada la carrera y no voy a ganar nada, cero; pero ya lo compensaré con otro. Esto es para que 
al final para que todo  el mundo tenga su proyecto bien fotografiado. Con esto consigo dos cosas: 
primero que el arquitecto que tenga su proyectito donde no ha ganado nada, porque se lo ha hecho 
a su tío, tenga una uena foto y de alguna manera, fidelizo al cliente porque el día de mañana este 
arquitecto hará un museo o hará un colegio. Si lo tratas bien desde un principio y no lo desprecias 
por ser un primerizo, al final lo tienes en el futuro. 
 Luego hay otro tipo de proyectos, por ejemplo, cada cierto tiempo me llegan proectos por 
ejemplo casas de balaustrada. Pues a esto no le digo que no pero sí que le paso un  presupuesto 
alto, si me lo aceptan lo fotografío, eso no sale en facebook, no lo voy a publicar en la web... a ver, 
el trabajo es trabajo, el trabajo es sagrado, no hay que decir que no a nada; solo que tú lo pones en 
la cola de trabajo que más te interesa. Si tengo que ir a hacer las fotos pues voy y ya está, no pasa 
nada. Pero a nadie le interesa luego esa arquitectura, por qué, porque ni el mismo arquitecto ni el 
mismo promotor está interesado en salir en revistas de arquitectura, simplemente lo quiere para 
colgarlo en su web, para vender.
--Dice Susan SONTAG en su libro Sobre la fotografía: Aun cuando a los fotógrafos les inte-
rese	sobre	todo	reflejar	la	realidad,	siguen	acechados	por	los	tácitos	imperativos	del	gusto	
y la conciencia. 
Creo que todo artista tiene su marca personal o sus manías… En la fotografía de arquitec-
tura creo que esto tiene hasta un poco de peligro, pues si toda la identidad es del fotógrafo 
se puede estar nublando la identidad del Arquitecto, ¿no crees?
Siendo así: ¿En qué momento termina David y empieza la cámara?
 Yo soy muy profesional y me quejo constantemente de eso a mí mismo. Yo soy un fotógra-
fo muy receptivo a lo que el arquitecto me pide. Es decir si al arquitecto me pide determinado tipo 
de fotografía, con gente, por la tarde, etc... yo acepto todas estas premisas, hago lo que el arquitec-
to quiere, pero luego siempre me guardo esa parte que me gusta a mí en la que mientras hago eso, 
hago otro tipo de fotografías en la que soy más personal, aporto lo que yo soy como fotógrafo y 
“como artista” y también se lo enseño. Normalmente esas fotografías gustan más, pero yo respeto 
mucho a mi cliente. No hago lo que me da la gana y luego el cliente ha de aceptarlo porque para 
eso yo soy el artista, no. Esa no sería la actitud. Siempre al inicio soy un arrendado del arquitecto 
y como final soy David el fotógrafo.
 El proceso iría un poco así: la primera vez que trabajo con un arquitecto ocurre esto que 
te he dicho, y la segunda, tercera, cuarta... voy haciendo un poco más lo que a mí me gusta y el 
arquitecto se acostumba a mi estio; que es bastante reconocible. Si has visto mi trabajo, solamente 
al abrir la web: hay mucho color, hay mucha luz, las fotos son  muy saturadas, es muy medite-
rráneo.No soy el típico fotógrafo de arquitectura gris, tristón, donde todas las fotos tienden a la 
desaturación, al blanco y negro, me gusta contextualizar con la luz. Me gusta que un proyecto que 
está en Alicante, se note que está en Alicante no en Finlandia. Hay muchos fotógrafos de arquitec-
tura que afrontan la fotografía demasiado serio, mortecino... como muchos arquitectos que visten 
siempre de negro. Yo huyo un poquito de esta imagen existencialista de la arquitectura. Muchas 
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veces el arquitecto me pide estas fotografías y poco a poco lo voy transformando o manipulando 
esta fotografía de la que te estoy hablando, que creo que es mucho más bonita. 
--¿En qué porcentaje crees que la fotografía distorsiona la realidad de la arquitectura no 
favoreciendo al lector sino al arquitecto?
 Resultaría difícil hablar de porcentajes también va por suerte. Lo mismo en una semana 
tengo tres proyectos maravillosos que salen solos que, siendo muy exagerados, colocándo la cá-
mara ya el edificio tiene tanta potencia que funciona que hay proyectos a los que se que tengo que 
añadirles cosas, tratarlos... El porcentaje es alto. Y hay muchas maneras de manipular. La mani-
pulación es brutal, desde la misma imagen, el punto de vista, la hora del día y la postproducción. 
Claro el tema está en dónde acaba la manipulación, esto es algo que... en general todos los proyec-
tos se manipulan, todos. el truco está en cúanto unos y cuántos otros. No sabría decirte. Creo que 
uno lo hace hasta de manera inconsciente. Yo cuando a un edificio le doy un empujoncito me doy 
cuenta después, no mientras hago las fotos. Lo hago un poco inconscientemente.
--En la fotografía de Le Corbusier de los años 20, aunque un poco idealizada, aparecen 
situaciones humanas, familiares en la arquitectura. En las imágenes  de Shulman de las 
viviendas de California por los años 60 aparecen personas en las imágenes. Luego, me co-
mentó Enrique, aparece el Croquis y parece que pone de moda la arquitectura vacía de gen-
tes. Y en tu trabajo se atisba una ligera intención de incluir gente en las imágenes. ¿Esto 
depende de ti o de los arquitectos? ¿A ti personalmente qué te gusta más?
¿No crees que en la época en la que vivimos lo que menos necesitamos es ver algo tan nece-
sario como la arquitectura, como algo “intocable”, algo “inaccesible”?
 Yo por ejemplo, la vivienda, que sería el sitio donde más evidente se hace; el fotografíar 
una casa vacía. Es tan evidente que está vacía que es lo quemás chirría. Yo lucho mucho en foto-
grafíar las viviendas haciendo dos versiones una sin gente y otra congente,y  suelo exigir que la 
gente que esté en mis fotografías sean los dueños de la casa. Entonces recreo situaciones reales 
aunque sean un poco teatrales, porque están haciendo un papel, pero están haciendo un papel en 
su entorno, con su ropa, con su familia, con su plato, con sus sábanas... y evidentemente  hay un 
efecto teatral porque tú los colocas en determinados sitios, pero se acerca bastante a la realidad. 
En todos los casos no hay blancos y negros, hay grises. A mí me interesa muchísimo fotografíar 
sobre todo la vivienda en casos reales. Otra cosa es, por ejemplo, un colegio. Sería interesante foto-
grafiar interesante fotografíar un colegio con todos los niños, etc...: sí. Pero cuando esta situación 
se da, el colegio está tan machacado que la arquitectura desaparece un poco por la manipulación 
del propio uso. Esta es una discución que tiene sentido, porque la arquitectura es esa. A lo mejor, 
la realidad es fotografiar un hopital que ya esté lleno de enfermos, toda la señalítica haya entrado, 
los floreros y las plantas que han ido colocando los oficinistas estén ya por todos lados, igual que 
en los supermercados... al final esta sí que es la aquitectura real, pero es verdad que en la mayoría 
de  los casos el arquitecto quiere que elimines todo eso. Una manera de har todo esto es o pegán-
dote una paliza termenda quitándo todo esto para hacer las fotos o bien fotografiando antes de 
la inauguración. Son muy pocos los casos dónde el arquitecto quiere que se fotografíe el edificio 
una vez se ha entrado a evitar. Aunque yo creo que realmente esa va a ser siempre la realidad del 
edificio.
--Al	 igual	 que	 las	 fotografías	 de	 Julius	Shulman	promocionaban	nuevas	maneras	de	 en-
tender	la	vivienda	y	el	ideal	de	vida	californiano:	¿Qué	son,	qué	significan	o	hacia	dónde	
se dirigen las imágenes actuales de la Arquitectura Contemporánea? ¿Qué quieren dar a 
entender? ¿Qué pretenden conseguir?
 La fotografía de arquitectura se basa en unas reglas fijas, absolutamento subjetivas, que 
vienen desde los inicios de la fotografía de arquitectura. Que es basicamente: no hay convergen-
cias verticales, las menores convergencias horizontales posibles, es una fotografía normalmente 
muy simétrica...son arbitrariedades estéticas que vienen desde el inicio y muchas veces en la 
historia de la fotografía de arqutiectura ha habido intentos de romper esa dinámica arbitraria 
o estética que lo domina todo y cada cierto tiempo alguien hace fotos distintas. Yo lo he hecho. 
Pero no termina de triunfar. Jamás. Al final alguien intenta hacer fotos cámara en mano, sin trí-
pode, con todo deformado y este tipo de cosas, pero al final es todo muy anecdótico. El siguiente 
número de la revista de aquitectura vuelve otra vez a la misma fotografía. Está tan asentado que 
suele haber experimentos pero siempre volvemos a un clasicismo, por muy distinto que parezca 
al final la fotografía de arquitectura es muy clásica. Aún así, te puedo decir, que está habiendo 
una transformación  que tiene que ver con que algunas arbitrariedades estéticas se justibicaban 
porque había unas necesidades técnicas que en la era de la diapositiva y el negativo fotográfico no 
te permitían hacer otra cosa. Por ejemplo: siempre se fotografía al amanecer o al atardecer, eso es 
un claro ejemplo de como una arbitrariedad técnica  se convertía en una arbitrariedad estética 
por necesidad. Era porque la diapositiva no te permitía fotografíar  con contrastes muy altos 
entonces estos estos momentos del día, desde el punto de vista técnico eran muy fáciles de foto-
grafiar. Entonces el edificio te salía perfecto. No había grande contrastes. Salía siempre perfecto. 
Hoy en día  con la fotografía digital ya no hace falta esto. Puedes fotografíar en cualquier momento 
del día que los contrastes no son altos. 
 Está habiendo una evolución hacia una fotografía en otros momentos del día, con contras-
tes más altos, más saturación de color, y levemente hay una transformación estética evidente. Por 
ejemplo, ya puedes incluir personas dentro de las casa sin que salgan excesivamente movidos, esto 
es gracias a la fotografía digital, que te permite jugar con esos elementos. También es verdad que 
técnicamente es más compleja, porque ahora las revistas ya no te permiten elementos quemados, 
muy oscuros, o demasiado claros, porque como la fotografía digital te permite solventar estos 
problemas desde el punto  de vista técnico, tú ya no puedes presentar fotos que desde el punto de 
vista técnico conlleven esos problemas. Se ha complicado mucho la fotografía desde un punto de 
vista técnico. 
--¿Crees	que	tu	trabajo	y	el	de	Anatxu	Zabalbeascoa	son	complementarios?
 Completamente. Tal vez me complementa más Anatxu a mí, que yo a Anatxu. Porque lo 
que hace Anatxu son muchos menos que fotografos somos, aunque tampoco somos tantos. No 
tiene sentido mi trabajo sin el periodista de arquitectura. Pero es cierto que Anatxu, seguramente, 
puede escribir sobre arquitectura sin fotografías, aunque evidentemente sí que es un extra, porque 
a lo mejor lo que hace Anatxu es menos visual... Por ejemplo, ella escribe para El País Semanal, 
escribe en su blog... y en este caso hay más cantidad de escritura, pero por ejemplo cuando trabaja 
para  Diseño Interior es mucho más visual. A lo mejor son tres párrafos de escritura y son muchas 
páginas de imágenes. En cambio en su blog a veces hay  una foto solo. Depende de la publicación y 
del medio nos complementamos más o nos complementamos menos. Ella puede trabajar con más 
libertad y más constreñida a la imaen en Diseño Interior.
Gracias por tu colaboración
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 7.3.2 Entrevista a: ANATXU ZABALBEASCOA. Periodista e Historiadora del Arte. Cen-
trada actualmente en la crítica arquitectónica de la mano del periódico El País. 
Fecha: 27/04/2016.   Entrevista vía correo electrónico previa cita en un encuentro personal al 
finalizar  la  charla que proporcionó en La Mesa del Arquitecto el 31 de Marzo de 2016 en el MACA. 
 En primer lugar quería agradecerle que haya cedido a colaborar en el desarrollo de mi 
Trabajo de Final de Grado, en el cual el tema que desarrollo me interesa tanto a nivel académico 
como a nivel personal/ profesional.  El trabajo que llevo a cabo se titula “Las fotografías de arqui-
tectura de David Frutos y los artículos de arquitectura de Anatxu Zabalbeascoa como medios de 
comunicación de la Arquitectura Contemporánea”. De este modo me parecía, además de intere-
sante, necesario incluir fragmentos de comunicación directa tanto con usted como con David. 
--Usted comienza a hacer crítica arquitectónica cuando, según comenta en alguna entre-
vista, tiene algo que decir, algo que aportar. ¿Cómo se sabe que ya se está preparado para 
aportar?
 Supongo que es una cuestión de madurez y experiencia. También de capacidad de asumir 
un riesgo. Personalmente llegó un momento en el que tras leer, ver, viajar, escuchar y preguntar 
era capaz de hacerme una idea de los proyectos. Más allá de resumirlos o explicarlos era capaz de 
valorarlos. Digamos que antes de opinar estuve años informando.
--Entiendo que puesto que trabaja para un periódico con una ideología determinada y diri-
gido a un tipo de lector concreto, cuando escribe ¿En qué porcentaje (número de artículos) 
es	El	País	y	en	qué	porcentaje	es	Anatxu?
 El País nunca me ha dado una línea de actuación. A veces ha sido más difícil que me deja-
ran entrevistar a un arquitecto o arquitecta menos conocido. Simplemente he debido explicar mis 
razones. La arquitectura no es un tema que genere grandes discusiones. Históricamente, han sido 
los intereses de los arquitectos actuando como periodistas y cubriendo las informaciones muchas 
veces de manera interesada los que han determinado la calidad (para bien y para mal) de las in-
formaciones sobre arquitectura en los diarios.
Uno desde fuera se puede hacer una imagen u otra (basta leer algunos comentarios en el blog que 
escribo para El País donde nunca –a veces ojalá lo hubieran hecho para corregir errores- nadie ha 
tocado una coma), pero la realidad es que la carga ideológica a la arquitectura se la dan los intere-
ses. Y yo procuro escribir como ciudadana porque es como me siento capaz de aportar y porque 
así escribo para más personas.
--Por las conferencias que he podido ver, y alguna de las entrevistas, percibo que usted está, 
no sé si en contra, pero sí bastante molesta como ciudadana con los Elefantes Blancos. Aun 
así	muchas	de	las	veces	que	publica	en	El	País	artículos	sobre	estos	edificios	icónicos,	 lo	
hace elogiándolos de alguna manera. ¿Es en estos casos cuando escribe el periódico aunque 
redacte	Anatxu?
 Un elefante blanco es un fallo de los arquitectos, los contratistas, los políticos y a veces 
la sociedad. Igual que un inmueble o proyecto inspirador (Madrid Río) es fruto de lo mismo. Los 
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proyectos destacados y muchos edificios monumentales son lo que construye y diferencia las ciu-
dades. Es sumamente difícil hacerlos bien. No todo el mundo está capacitado para ello. Pretender 
que crezcan Guggenheims de Bilbao en todos los pueblos de España es ridículo. Por otro lado, los 
arquitectos más destacados del mundo lo suelen ser por algo. Aunque comentan errores, aunque 
firmen edificios mejores y peores, si el 95% del mundo lo hicieran ellos con el tino de sus mejores 
proyectos , el mundo mejoraría mucho, físicamente. Eso sí, no se podría pagar. 
--	Del	mismo	modo	que	en	las	revistas,	blogs	etc…	¿Cree	que	existe	una	simetría	profesional	
entre la Arquitectura Contemporánea y los medios de comunicación de la misma? Es decir: 
¿Hay además de una retroalimentación de la arquitectura a los medios, de los medios a la 
arquitectura?
 No lo creo.
-- ¿Siempre que hace un artículo sobre una arquitectura o un arquitecto/s/colectivo/etc, 
hace una visita previa o un pequeño estudio acerca del tema para desarrollar su publica-
ción? En caso de ser respuesta negativa, ¿Qué porcentaje enmarca cada situación? Es decir: 
cuándo sí que hace el trabajo previo de hablar con los personajes que publicará o visita la 
arquitectura que criticará, y cuándo no lo hace aprovechando su conocimiento anterior. 
 Es muy difícil escribir sobre un edificio que no se ha visitado. No haría comentarios críti-
cos sobre un inmueble sin visitarlo. Podría informar, no criticar. 
-- Está últimamente muy de moda hablar de grupos interdisciplinares profesionales, en 
Arquitectura mucho. ¿Piensa que uno de los eslabones necesarios de la Arquitectura Con-
temporánea son los medios de comunicación?
 No, pero creo que a los arquitectos que en general tienen muy buena formación, les falta, 
de nuevo generalizando,  llaneza a la hora de escribir. 
--Cuando es el interesado el que se pone en contacto con usted o con el periódico para que le 
publiquen,	¿Publican	todo	lo	que	se	les	pide?¿Siempre	publican	pensando	en	los	beneficios	
al periódico o realmente hay un interés por la Arquitectura y por hacerla llegar al público?
 El interés que predomina es el del público. Por lo menos en mi campo.
--Sabiendo en el estado en el que se encuentra no tanto la arquitectura, sino la imagen de 
la profesión y del propio arquitecto, ¿Cree que se hace todo lo posible para llevar la arqui-
tectura al ciudadano de a pie? 
 Creo que se hace cada vez más desde las escuelas y los colegios. Pero es todavía poco (en 
las Escuelas) y muy torpe (lo que yo conozco en Los Colegios).
--Como estudiante, y estudiante de Arquitectura en el siglo XXI, tengo la opinión de que los 
cambios democráticos, y por ende sociales, han deteriorado en gran medida la educación. 
En la actualidad no me equivoco si le digo que el 70% de nuestras fuentes de información 
son los blogs de arquitectura, algunos ensayos, las fotografías de arquitectura… De esta 
manera la información que recibimos, creo, es menor, más rápida y mucho más visual. Al 
final,	pienso	que	no	es	posible	resumir	un	edificio	en	10	imágenes	que	el	fotógrafo	ha	deci-
dido	cómo	mostrar	para	condicionar	la	percepción	del	edificio,	y	que	muchas	veces	la	crítica	
de arquitectura que recibimos va forjando nuestra idea en la materia que probablemente 
no conozcamos bien. ¿No cree que, a veces, el trabajo tanto de un artículo de arquitectura 
como	de	las	fotografías	pueden	modificar	o	distorsionar	la	realidad	de	la	arquitectura	que	
se está transmitiendo?
 Creo que hoy en día estudia mucha más gente que jamás en la historia de España. Que ser 
estudiante no sea elitista (aunque lo sigue siendo) es indudablemente bueno. Que eso deteriore la 
educación es ley de vida. Mire todo lo demás: vuelos, turismo, museos… Creo que cuando uno es 
estudiante debe ejerer de tal y contrastar y buscar información para formarse. No me parece que 
sin formación y sin capacidad para juzgar la información de la web uno pueda tener una buena 
formación. Primero hay que formarse, leyendo, pensando, visitando bibliotecas. Luego hay que 
mirar. Y siempre pararse a pensar.
--Dice en una conferencia en ELISAVA titulada Hacia dónde va la arquitectura “La mejor 
arquitectura siempre ha sido un símbolo de poder, y ha sido un retrato de las civilizaciones. 
Gracias a la arquitectura hemos aprendido como se vivía en otras épocas”, y estoy de acuer-
do. Pienso que, probablemente, la arquitectura y el urbanismo  sean el documento histórico 
que más nos ha aportado sobre nuestros antepasados.  Y ahora, sabiendo que muchos de 
los grandes iconos que el pueblo actual no es capaz de mantener  y tampoco quiere mante-
ner, porque además no puede usar (me remito a una imagen que muestra en esta misma 
conferencia en la que no hay sillas, bancos o lugares donde sentarse y entonces los usuarios 
utilizan el propio relieve de la fachada para sentarse) ¿ésta que los medios de comunicación 
transmite va a ser la arquitectura que diga como nosotros vivíamos?
 Es muy difícil hacer un retrato de una época sin distancia. Más de la nuestra tan cam-
biante. Hace años que hablo del arquitecto como guía, de la arquitectura llegando donde nunca 
ha llegado (por falta de interés, de posibilidades digamos artísticas y de negocio económico). Creo 
que nuestra época va a ser la de la arquitectura hecha desde el suelo, a partir de las necesidades 
de la gente. Y, por supuesto, la del sinsentido de los grandes colosos que dibujarán, cada vez más, 
ciudades ficticias abandonadas por el poder (que se instala cada vez más en la periferia).
--Es periodista e historiadora del arte. En una entrevista para el Congreso Arquine nº14, 
explica	que	su	interés	por	la	arquitectura	nace	cuando	se	da	cuenta	de	que	la	arquitectura	
explica	toda	la	historia	del	arte.	¿Cree	que	el	día	de	mañana	se	pueda	explicar,	en	parte,	
la historia de la Arquitectura Contemporánea con sus artículos y las fotografías de David 
Frutos?
 Creo que sería pretencioso, y, con perdón, estúpido, pensar eso. A no ser que la parte a la 
que te refieras sea insignificante o muy pequeñita. En absoluto. Con suerte, el trabajo de David 
será la huella de un determinado tipo de vivienda y mis escritos, o algunos de ellos, de una trans-
formación de la disciplina. Espero.
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--¿Cree que su trabajo y el de David Frutos son complementarios?
 Creo que la imagen y la palabra lo son. David es un gran fotógrafo: ordena las imágenes y 
consigue explicar los lugares como si fueran, casi, seres vivos. Eso potencia lo mejor de la arqui-
tectura.
 No tengo una intención más allá que querer saber cómo funciona lo que creo pensar 
es	un	nexo	entre	la	arquitectura	y	el	ciudadano	y	de,	al	final,	poderme	posicionar.	Al	fin	y	al	
cabo, de lo que nos cuentan los medios a lo que es, hay muchas veces un abismo.
Gracias de nuevo por su colaboración.
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 7.3.3 Entrevista a: ENRIQUE NIETO FERNÁNDEZ. Arquitecto y profesor en Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante, en el área de Proyectos Arquitectó-
nicos. 
Fecha: 22/03/2016.   Entrevista presencial en la Universidad de Alicante. Entrevista grabada y 
transcrita. Tiempo: 40min. (Se puede escuchar la grabación original en el CD adjunto).
 Me interesa fundamentalmente, e intentaré hacerlo de una forma lo más objetiva posible, 
llegar hasta el comienzo real de lo que a nosotros, el público, nos llega como arquitectura con-
temporánea, o arquitectura de actualidad. Y digo de actualidad porque me centraré tanto en la 
fotografía de arquitectura de David Frutos como en los artículos de arquitectura de Anatxu Zabal-
beascoa, los cuales dedican su trabajo básicamente a ser publicado en medios de comunicación. 
Los medios de comunicación, entendidos como, medios de comunicación de masas lo que preten-
den es informar al lector, sí, pero con información fresca. De actualidad. Sino no vale. No interesa. 
No vende. 
 Tanto antiguamente como hoy en la actualidad, aunque creo que hoy en día más, tener 
voz en un medio de comunicación es una gran responsabilidad. Lo que al lector le llegará, podrá 
tener en él más o menos influencia, pero lo que está claro es que lo que la creará dependerá del 
contenido. 
--En primer lugar me gustaría saber qué opinas sobre el mismo tema. Qué opinas sobre las 
fotografías	de	David	y	los	artículos	de	Anatxu	como	medios	de	comunicación	de	la	Arquitec-
tura Contemporánea en tanto que si se me permite decir: son ellos, y su lista de contactos 
quien mueve la arquitectura. Hasta qué punto crees realmente que es un motor para la 
arquitectura; y no solo para los pequeños proyectos sino para los grandes también. 
 Yo creo que  es un movimiento muy simétrico. Realmente la comunicación de la arqui-
tectura es una parte de la arquitectura. No es la arquitectura y luego la fotografía. Está todo rela-
cionado desde el propio hecho de que hay gente que… o sea cuando tú te presentas a un concurso 
de arquitectura tu seleccionas también el medio de comunicación… cuando la gente se presenta a 
esto de Freshlatino... porque son, digamos, altavoces, es una situación muy comunicativa; mien-
tras que un concurso de pueblo es una situación muy poco comunicativa.  O sea que nosotros 
también participamos de eso, ¿no?
De hecho una convocatoria que haga, no tanto Anatxu, pero gente como Ariadna Cantís que es 
una comisaria de Arquitectura muy importante, pues la gente se tira porque sabe que eso va a 
acabar haciendo libros o se va a acabar publicando en otros sitios. Por ejemplo en Madrid por 
Ariadna… algo así, como el Matadero de Madrid. Nosotros elegimos eso.
 Yo creo que es una parte muy importante pero igual que es muy importante en la música, 
en la moda, en la política… La comunicación es muy importante en todo. Ellos tienen un papel bas-
tante pasivo. Es importante pero en el caso de él y ellos, es muy pasivo. Ellos no son conscientes, 
ellos no tienen una ideología propia. No van dirigiendo las cosas. 
Es muy diferente el caso de David, o los fotógrafos, al caso de Anatxu. Anatxu sí que tiene un 
papel más específico, pero ella tampoco es muy consciente. Yo sí que creo que es una labor muy 
importante.  Es una labor muy parecida a la gente que empezó, en los 70, a divulgar la ciencia. 
Se les criticaba mucho porque eran “científicos venidos a menos”, pero fueron los que ayudaron a 
difundir el papel tan importante de la ciencia hoy en día. No te acordarás de la serie Cosmos, pero 
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primera vez que se escribía ciencia ficción con ciencia, o se hacía un programa con ciencia.  En-
tonces la divulgación en EEUU siempre ha estado cualificada. Aquí menos y aquí está empezando 
a ocurrir ahora. Esto que estás diciendo en EEUU ni se lo plantean.
En las revistas de arquitectura de los 70s, eran revistas como el HOLA… Y ahí estaban las grandes 
críticas del ambiente moderno.  Estaban ahí porque las señoras o señores querían una casa ameri-
cana, y Mies quería una casa europea… y eran revistas de difusión popular vamos, no eran revistas 
elitistas. Siempre ha pasado.
--Claramente	para	David	es	imprescindible	acceder	al	edificio	o	arquitectura	que	va	a	fo-
tografiar.	 	Una	vez	en	clase	de	proyectos	nos	contaste	que	él	comienza	a	fotografiar	una	
arquitectura y sabe perfectamente, aunque no te lo dice, en qué revista o medio la publicará 
posteriormente. Pienso que tiene una marca personal, como cualquier artista la tiene, pero 
¿Hasta qué punto crees que el encuadre o tratamiento de sus imágenes está limitado o 
marcado	por	las	exigencias	de	cada	editorial?
 Yo creo que más que estar influenciado  es más simétrico. Por un lado está influenciado, 
pero por otro es él o  son ellos  todos los que construyen las revistas. Las identidades de las revistas 
no están acabadas. Van evolucionando, y sí que es él el que las construye. 
Él es el que ofrece a cada revista el material. Él sabe por un lado lo que buscan, pero por otro lado 
también los va llevando a ese sitio de manera inconsciente. Cuando el ofrece material, diez foto-
grafías, a El País o a Arquitectura Viva o  quién sea, ya les está ofreciendo una parte de la realidad, 
y la editorial selecciona de esas diez.
Tiene su criterio y también de lo que hay te van llevando hacia un sitio, el acceso a la realidad que 
ellos tienen es lo que les da el fotógrafo.  Ellos buscan. Por ejemplo, ahora dice quiero cosas cultu-
rales, entonces él saca su cartera aunque sean cosas antiguas, pero saca cosas culturales. Además 
él sabe la persona que tiene delante lo que le gusta y lo que le deja de gustar. 
Lo que es más difícil de obtener son cosas como comentarios críticos: por qué no se publican a 
ciertas personas, o ciertas arquitecturas… 
--En su página web hay una larga lista de arquitectos y estudios para los cuales ha trabaja-
do. Él tiene su propio estilo. Pero entiendo que cada arquitecto o estudio también. ¿Crees 
que genera una mímesis entre todo lo que fotografía? ¿Crees que en algún momento puede 
quitar identidad del arquitecto por intervenir con la suya propia? 
 No lo sé. Yo creo que poco. Yo creo que él intenta sacar  al máximo lo que el edificio da de 
sí. Yo creo que él… no lo sé… Si tiene marca o no tiene marca…
--¿Hasta qué punto se guía por la tipología de sus obras?
 Él se deja llevar por los espacios, por la configuración espacial de las cosas… Él sabe que 
espacios lucen bien y sabe cómo fotografiar cada espacio. Sabe lo que da de sí una foto entonces 
busca determinadas cualidades espaciales, determinadas cualidades de luz. Sabe cómo optimizar-
las. Sabe que fotografías van a quedar bien, pero no entra en tipologías… Él sí que tiene su criterio 
arquitectónico, porque ya lo tiene formado después de muchos años, y hay cosas que le encantan 
y hay cosas que no le gustan. Lo que pasa es que no se lo va a decir al arquitecto, obviamente. 
Pero sí que tiene un criterio muy formado y es muy inteligente en ese sentido. Ha visto muchísima 
arquitectura y lo capta todo muy rápidamente porque además fotografía muy rápido, tiene que 
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hacer mucha obra muy rápido. 
--¿Cómo	llega	él	a	la	fotografía	final?	¿Se	trata	de	un	proceso	racional	o	de	un	proceso	intui-
tivo?	Es	decir,	para	fotografiar	el	edificio	habla	con	el/	los	arquitectos	para	que	le	transmi-
tan la voluntad o el objetivo de algunos espacios y/o materiales; visita de forma cuidadosa 
la obra y luego se pone manos a la obra, o por el contrario: llega, mira y fotografía.
 Depende. Digamos que hay un 80% del trabajo que es más o  menos burocrático donde el 
arquitecto no participa nada y luego hay otro 20% en el que el arquitecto sí que le transmite cosas. 
Y sí que queda con él.
 Yo, por ejemplo, cuando me fotografía sí que quedo con él. Le enseño. Le explico. Bueno 
yo y otros. Vas con él y estás todo el rato que está fotografiando con él. Lo que pasa es que él va a 
piñón.  Antes cuando empezaba era más maleable, pero ahora ya no. Ahora va a piñón, y le digas 
lo que le digas él va a hacer lo que quiera. Si tú le dices que te haga una determinada foto te la hace 
pero para ti, y te dice “esa foto no la vas a colocar en ninguna revista”. Él sabe lo que las revistas 
quieren, entonces… Te la hace, porque no tiene ningún problema, pero no… 
Por eso te digo que lo de la marca… él no tiene… antes tenía una consideración más artística de 
su trabajo, y quiere tenerla algún día otra vez, pero ahora mismo es un profesional y va a destajo. 
--En	el	libro	de	Modos	de	Ver,	John	Berger	habla	de	que		“Gracias	a	la	cámara	la	pintura	via-
ja	hasta	el	espectador	en	lugar	de	a	la	inversa.	En	estos	viajes,	su	significado	se	diversifica.	
…la unicidad del original radica en ser el original de una reproducción. 





querido que nos transmita, pero realmente ¿eso es arquitectura? ¿Crees que teniendo estos 
medios se está perdiendo la sinceridad de lo tangible?
 Yo creo que, digamos, las figuras como David o Anatxu siempre han existido. Antes de 
que hubiera fotografías, siempre ha habido gente que comunicaba las cosas a través de los me-
dios. Yo creo que la influencia más grande es al revés: son los arquitectos los que, yo sí que noto, 
que proyectan pensando en la fotografía. Yo creo que el que manipula no es tanto David. No me 
gusta mucho la palabra manipular pero,  Yo creo que está todo mezclado. Yo creo que también 
Borromini y toda esta gente estaban pensando en los dibujos que les iban a hacer para definir su 
obra. Siempre han existido estas cosas. Pero lo que sí que creo, y esto sí que es una característica 
de la modernidad, es que sí que es el arquitecto el que proyecta pensando en la foto, sobre todo el 
arquitecto joven. 
 Hay arquitecturas que se nota que están pensadas así, donde ves algunos ángulos que 
contienen todos los materiales, pensando en la fotografía que va a hacer luego un David u otro. Se 
nota muchísimo. Por ejemplo, en García Solera se nota muchísimo. Y en los arquitecto jóvenes. 
Y se nota mucho porque hay arquitecturas que se nota mucho la diferencia entre la fotografía y 
la realidad.  Hay arquitecturas que ves las fotos y luego vas a verla y te sorprende positivamente 
la obra, y arquitecturas que no, que fuera de las fotos se quedan en nada. Estaban muy pensadas 
para las fotos, pero luego son desastrosas, pero en la fotografía quedan muy bien. 
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--Sí que creo que es cierto que David juega un papel importante. Antes no era tan fácil tener 
un buen fotógrafo que pudiera dar a conocer las obras del arquitecto. Él, por lo visto, es 
bastante accesible, aunque no sé si fotografía todo lo que le piden, y además es importante 
que	lo	que	se	ve	en	las	imágenes	es	algo	que	transmite	confianza	porque	no	es	arquitectura	
“starsystem”. Es arquitectura del ciudadano de a pie.
 // La deseabilidad visual de lo que puede comprarse radica en su tangibilidad //
 Él fotografía todo lo que le piden, sí, sí. Él también trabaja para grandes empresas. Por 
ejemplo ahora está fotografiando por ejemplo, Primark; lo que es el edificio. Claro, claro, si le pa-
gan… él fotografía todo lo que le piden. Lo que pasa que son fotografías para otro tipo de público. 
Para catálogos de casas comerciales, etc… Él tiene la exclusividad de muchas empresas, de marcas 
de ropa, no sé si de Zara… 
Él trabaja para el Starsystem igual. Lo que pasa que él trabaja en una región pobre igual que la 
nuestra, donde no hay mucha arquitectura de Starsystem pero él claro que trabaja para el Star-
system. 
 Hace fotografías para multinacionales y para todo el que le llama. Lo que pasa que esta-
mos en una zona y en una época de crisis donde se construye poco y se construyen cosas peque-
ñas. Es eso. Es verdad que él que es una persona progresista, pues sí que le apetece fotografiar 
cosas de jóvenes, porque igual que a él le ayudaron cuando empezó pues a él le gusta ayudar a la 
gente, eso sí. Pero vamos si le dicen que tiene que fotografiar a Frank Gehry pues mejor. No tiene 
ningún problema.
--¿Por  qué hay personas en tan pocas imágenes? E incluso hay algunas que no me las creo. 
Podrían estar en esa imagen o en cualquier otra. 
 Pues no hay gente porque eso es una tradición de la fotografía de arquitectura que viene 
de, o que se forma en los 70, los 80…. Porque la fotografía de Shulman sí que tenía gente, por 
ejemplo. Todas las viviendas de Claifornia, toda la arquitectura de Los Ángeles de los años 60 sí 
que tenía gente. Es una tradición que yo creo, que sobre todo lo organiza El Croquis en los años 
80 con Hisao Suzuki, que hace unas fotografías más abstractas que corresponden a una época de 
la arquitectura española y de la arquitectura europea y esa tradición sigue. Él ahora dice que sí 
que mete gente, y en las que me hace a mí sí que mete gente, porque también yo se lo digo, pero 
él mete un poquito más de gente. En  ese sentido se pliega a los cánones de las revistas, y él piensa 
que todavía la gente prefiere… y a parte que hay arquitectos que no quieren gente, es más que si 
sale un papel en el suelo se enfadan. Él limpia o barre o llama a la empresa de limpieza o al ayun-
tamiento y se limpia primero. Es un poco una sacralización de la arquitectura, un poco antigua, 
pero bueno… sigue siendo así ¡Por no hablar ya del photoshop! Hay gente que no quiere cables de 
la luz ni cajas de alarmas ni cosas así, pero eso es el arquitecto a él le da igual.
--¿Crees	que	son	complementarios	los	trabajos	de	David	y	Anatxu	como	medios	de	comuni-
cación directa de la Arquitectura Contemporánea?
 Yo creo que no. Yo creo que no tienen nada que ver. Yo extendería el campo e incluiría en 
el campo a los comisarios. Sobre todo gente como Ariadna Cantís o como Luís Fernández-Galiano, 
son los que realmente llevan el peso, yo creo. Todo lo que pasa en la arquitectura española pasa 
por Galiano. Él está en la sombra de todo, es el que reparte los pabellones de la bienal… Y Ariadna 
igual. Yo creo que son gente con un peso mucho más fuerte. También está Edgar González, aun-
que ahora menos. 
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Yo creo que serían las tres patas. Los periodistas, los fotógrafos y luego los comisarios. Creo que 
sí que hay una diferencia muy grande entre la labor de Anatxu y la del fotógrafo. La de Anatxu 
es mucho más ideológica. Más concreto. Va buscando ciertas cosas, un poco lacrimógenas (que 
ella se las creerá, claro). Pero siempre mediadas  ideológicamente. Pero como toda la prensa. Los 
periódicos son un poco repugnantes. 
--Yo	no	tengo	claro	que	Anatxu	publique	lo	que	quiera	publicar.	Ella	está	mucho	más	mar-
cada	por	el	peso	de	la	editorial	para	la	que	trabaja.	Más	que	David	que	al	fin	y	al	cabo,	como	
has comentado antes, es quién da información a los medios. 
 No, no, ¡claro! No, seguro. Ella tiene su línea. Que es una línea un poco, yo diría, como 
catolicaza. De izquierdas. Que es así un poco una falsa idea de lo pobre, que la tiene muy acabada. 
Pero luego de repente está poniendo a parir a Zaha Hadid, y al día siguiente te publica a Zaha Ha-
did, ahí sí que le dicen “Hay que publicar a Zaha”. Pero luego a ella se la ve por otro lado. 
Lo que pasa es que es una labor mutua. Porque cuando tú llevas mucho tiempo en un sitio, el 
sitio te influye a ti, pero el sitio no existe. Es decir, El País es una editorial que tampoco existe sin 
ella. Ella construye también a El País. Porque ella va publicando artículos, esos artículos tienen 
una tirada, tienen una recepción. Y El País también lo va aceptando. Es muy simétrico. No es una 
gran editorial que dice lo que tiene que hacer ella. Ella también le dice a la editorial lo que tiene 
que decir. 
Es una labor mutua. Ella lleva ahí diez años o quince años, entonces es parte de lo mismo. Llega 
un momento que se van construyendo los dos.
Tú publicas una cosa y se  vende mucho,  El País es consciente de ello, entonces ya has construido 
El País. Lo que pasa es que es verdad que ella también, al margen de que tenga su sensibilidad 
personal, tiene que dar noticia de lo que está pasando. 
Habrá cosas que no te gustan,  pero si se ha construido un gran edificio en no sé dónde, tienes que 
informar sobre ese edificio. Es parte de tu trabajo. 
Gracias por tu colaboración.
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 7.3.4	Entrevista	a:	Mª	JOSÉ	MARCOS. Arquitecta y profesora en Grado en Fundamen-
tos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante, en el área de Proyectos Arquitectónicos. 
Fecha: 16/05/2016.   Tipo: Entrevista vía correo electrónico.
 Me interesa fundamentalmente, e intentaré hacerlo de una forma lo más objetiva posible, 
llegar hasta el comienzo real de lo que a nosotros, el público, nos llega como arquitectura con-
temporánea, o arquitectura de actualidad. Y digo de actualidad porque me centraré tanto en la 
fotografía de arquitectura de David Frutos como en los artículos de arquitectura de Anatxu Zabal-
beascoa, los cuales dedican su trabajo básicamente a ser publicado en medios de comunicación. 
Los medios de comunicación, entendidos como, medios de comunicación de masas lo que preten-
den es informar al lector, sí, pero con información fresca. De actualidad. Sino no vale. No interesa. 
No vende. 
 Tanto antiguamente como en la actualidad, aunque creo que hoy en día más, tener voz en 
un medio de comunicación es una gran responsabilidad. Lo que al lector le llegará, podrá tener en 
él más o menos influencia, pero lo que está claro es que lo que la creará dependerá del contenido. 
Me explico; en mi opinión la persona que dedica su trabajo a hacer llegar de un modo u otro la 
arquitectura contemporánea a todo tipo de público, debería tener la responsabilidad de visitar 
aquellos edificios que se dispone a exponer, presentar, debatir o criticar. Sentir la arquitectura en 
este caso es un factor fundamental para poder transmitirla. 
De este modo, 
--En primer lugar me gustaría saber qué opinas sobre el tema. Qué opinas sobre las foto-
grafías	de	David	y	los	artículos	de	Anatxu	como	medios	de	comunicación	de	la	Arquitectura	
Contemporánea en tanto que si se  me permite decir: son ellos, y su lista de contactos quien 
mueve la arquitectura. ¿Hasta qué punto crees realmente que es un motor para la arqui-
tectura? 
 Durante los últimos años parte de mi práctica profesional ha estado íntimamente ligada a 
la divulgación y la crítica de la arquitectura, por tanto es algo que me interesa 100% y que confío 
en la necesidad de su existencia y de su puesta en valor. He trabajado como jurado crítico de pro-
yectos, o como consultora de revistas como Domus, o editora de A10 New European Architecture, 
o curator de eventos de arquitectura en diferentes exposiciones o conferencias como Pechakucha 
o Sos 4.8. Esto me ha dado la posibilidad de evaluar, conocer y sacar conclusiones de este tema.
Desde los inicios de las revistas de arquitectura, siempre ha habido dos partes: una parte de divul-
gación que en ocasiones roza el marketing y la promoción, y otra de parte de generación del cono-
cimiento arquitectónico, que está específicamente enlazada a la producción arquitectura. Es decir 
que la edición y divulgación es parte de la Arquitectura. Por ejemplo en el caso de Le Corbusier es 
un claro posicionamiento de arquitecto que evidencia esto, además de ser un fantástico Arquitec-
to, él editada sus propias revistas, su contribución a la construcción de una identidad arquitectóni-
ca del momento fue clave, gracias a su insistencia en la mediatización de la arquitectura. Por otro 
lado el control de esos medios de comunicación en los que él mismo se publicaba sus proyectos, le 
ayudaba a su propia promoción, ahí volvemos a ese doble motor. Es curioso ver cómo esa fama ha 
llegado a que existan más Tesis de investigación sobre Le Corbusier que sobre Shakespeare. Bea-
triz Colomina, explica de forma concreta en su libro ‘Privacidad y publicidad: la arquitectura uso 
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moderna como medio de comunicación de masas’ ahí explica cómo Le Corbusier contribuyó a la 
evolución de una nueva forma de divulgación de la arquitectura, más allá de la recopilación de 
datos históricos o de catalogación de archivos ‘La fascinación de Le Corbusier por los medios de 
comunicación de su tiempo y el inteligente despliegue que de ellos hizo en su trabajo… Admiro el 
uso que Le Corbusier hacía de las tecnologías de la comunicación más avanzadas. Le Corbusier 
utilizó los medios de comunicación como verdadero lugar de producción arquitectónica’.
 Los artículos de Anatxu y las fotografías de David me parecen un motor pedagógico y 
docente, tanto en los medios especializados como en los medios populares. De hecho en ocasiones 
es mucho mÁs docente publicar y explicar bien una obra de arquitectura en un periódico o diario, 
que en una revista especializada de arquitectura. Al final las corrientes de información se retroali-
mentan y por ejemplo al publicar y transparentar bien el valor de una obra de arquitectura en un 
Diario o en Televisión genera una concienciación más amable al trato de los arquitectos.
--¿Crees	que	son	figuras	fundamentales	o	bien	se	podría	prescindir	de	alguno	de	los	dos?	
(de su trabajo como aportación al entorno social arquitectónico)
 Confío en que el trabajo de ambos y su consolidación profesional los hace fundamentales 
en la evolución y la construcción de la identidad arquitectónica del momento. Tanto Anatxu como 
David tiene una trayectoria más que consolidada que ya los valida como profesionales que ‘apor-
tan a la creación de arquitectura’.  Creo que es importante diferenciar entre la labor de estudio, 
desarrollo, edición y divulgación de la arquitectura, como antes te contaba en la anterior pregunta 
con el caso de Le Corbusier… Por ejemplo en 2007 desarrollamos junto con David Frutos un traba-
jo de investigación sobre los campos de golf en la región de Murcia, se llamaba Golf Productivo, un 
proyecto de investigación de Enrique Nieto y Carlos Arroyo en el que David Frutos tuvo un papel 
crucial, visitamos 97 campos de golf construidos, a medio construir y planeados para fotografiar-
los. En este proyecto el dialogo a través de la fotografía, y la experimentación con nuevos métodos 
de fotografía, permitió el desarrollo de un trabajo de investigación muy interesante, en el que la 
fotografía tuvo un papel clave para la investigación y dialogo con los usuarios, trabajadores, pro-
pietarios, constructores, políticos… Por otro lado he tenido la ocasión de que David me fotografíe 
personalmente y también que fotografíe algunos de mis proyectos y exposiciones, cada una de las 
situaciones han sido experiencias radicalmente diferentes.
--Documentándome	para	comenzar	a	encauzar	mi	trabajo,	he	leído	la	entrevista	que	Anatxu	
Zabalbeascoa te hace por el 2013 con el título de “Otros arquitectos: en Corea”; entiendo 
que en este caso lo que pretende transmitir la periodista no es una arquitectura en sí, sino 
una visión más global con un personaje concreto en un lugar concreto, ¿cómo se da el en-
cuentro o la posibilidad de que se lleve a cabo la entrevista?
 Anatxu lleva años trabajando en la sección de Otros Arquitectos, hablando de perfiles 
de arquitectos jóvenes y emergentes que hacen cosas singulares o especiales. Entiendo que ella 
conocía lo que hacía como arquitecta y ese fue el motivo del contacto, el medio por el que Anatxu 
me contactó fue a través de correo electrónico, ya que en aquel momento tenía mi trabajo en Seúl 
como Profesora de Proyectos en Soongsil University y mi estudio de arquitectura MAGICARCH allí 
también. Por esto entiendo que fue el modo más eficaz de contacto.
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--Una vez que se habla del interés de realizar la entrevista, ¿cómo se establece el medio? 
¿Es una entrevista personal/ presencial? O por el contrario ¿te pide que le escribas sobre 
ti, o te manda las preguntas esperando una respuesta?
 Desde el primer contacto intercambiamos varios correos electrónicos, donde ella me pre-
guntó sobre mi experiencia como arquitecta, en las diferentes facetas que desarrollo y como ar-
quitecta directora de MAGICARCH. También me preguntó sobre arquitectura, sobre lo que opino 
de la situación actual de la arquitectura, sobre mis referencias, también me preguntó sobre Corea. 
Después de varios correos electrónicos finalmente me envió algunas preguntas que tenía que 
contestar. Finalmente de las conversaciones por correo y las contestaciones de las preguntas 
al final Anatxu editó el artículo final.
--Del mismo modo, las fotos que aparecen en la entrevista ¿es ella misma la que te pide qué 
fotos debes enviarle?
 Sí, me pidió algunas fotografías y le envié algunas fotografías de mi estudio en Corea, de 
mis alumnos en el ambiente de la clase de proyectos y la última fotografía que me había hecho la 
fotógrafa coreana Cha Jieun en mi estudio de Seúl. También le envié otra fotografía que me hizo 
David Frutos en el 2009 pero al final se publicó la fotografía de Cha Jieun.
--Me dices que no has trabajado con ella pero sí que te ha escrito sobre Magicarch. Siendo 
así entiendo que (y cualquier lector lo pensaría) se ha visto todos tus proyectos, o casi, 
alguno que otro habrá visitado y, por supuesto, ha sacado conclusiones, en función de tus 
referentes	también,	de	tu	estilo	como	arquitecta	de	lo	que	defiendes	por	un	lado	y	por	otro	
lo que, arquitectónicamente, no va acorde con tus valores como arquitecta. ¿No?
 Supongo que como buena periodista de investigación lo habrá hecho. No dudo de que este 
trabajo de investigación es fundamental antes de entrevistar o escribir sobre algo o alguien. Si no 
consigues toda esa información lo importante es preguntarle qué es lo último que está haciendo o 
qué es lo último que le interesa….
 En mi experiencia profesional todas las veces que he entrevistado a alguien, desde la en-
trevista que le hice a Toyo Ito en la Bienal de Venecia cuando ganó el León de Plata, hasta la entre-
vista que le hice a Lacaton y Vassal en su estudio de París cuando finalizaron el proyecto del Palais 
de Tokyo… cada vez que he tenido que hacerlo me he estudiado de arriba abajo su obra, sus textos, 
sus libros o cualquier tipo de documentación necesaria para no hacer una mala entrevista, ya que 
hacer una entrevista es algo muy especial. Hacer una entrevista te da la posibilidad de compartir 
tu conocimiento y tu intimidad con personas brillantes, de las que se aprende mucho con cada 
entrevista y se sigue generando conocimiento igualmente.
 Al igual que habrás hecho tú antes de redactar esta entrevista no?
En cualquier desde aquella entrevista a la actualidad, mis intereses evolucionan y maduran día 
a día. Actualmente estoy mucho mas dedicada a dirigir mi estudio MAGICARCH, me interesa 
mucho proyectar desde los diseños atmosféricos necesariamente ecológicos, ecológicos en tér-
minos de ecología social, ecología energética, ecología económica…  trabajando intrínsecamente 
desde las nuevas tecnologías ligadas a las energías invisibles, optimizando y haciendo útil nuevas 
visiones de los objetos, las arquitecturas y los tejidos urbanos. Actualmente trabajo en proyectos 
de reciclaje de arquitecturas, reciclaje de ciudades y reciclaje de conceptos. Su postproducción es 
fundamental para pensar en ciudades útiles y para albergar necesidades actuales. Me interesa 
mucho la construcción del proyecto desde las energías invisibles, esto sí es algo en lo que trabajo 
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desde siempre y que pongo especial atención en el diseño de mis propuestas: la temperatura, los 
olores, el viento, la humedad, la acústica, el magnetismo… algo fundamental para extremar la 
calidad de los diseños, ya que influye directamente en el comportamiento de las personas para las 
que proyectamos.. Por otra parte también estoy desarrollando una investigación sobre el Término 
EcoMonumento, esta investigación pretendo teorizar sobre la nueva definición de la EcoMonu-
mentología,  como nueva forma de identidad de ´hito ecológico’ que está apareciendo de forma 
cada vez más notable en los tejidos urbanos. 
 Una cosa que sigue permaneciendo es la oportunidad y suerte que he tenido de aprender 
de grandes arquitectos, que han sido clave en mis valores como arquitecta. En el tiempo que estu-
ve compartiendo espacio docente con Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz, aprendí como proyectar 
desde el diseño termodinámico, en el tiempo que fui alumna de Andrés Jaque aprendí a fijarme en 
las personas y proyectar desde las acciones construidas y la movilización de masas. Y en el tiempo 
que pasé trabajando con Javier Peña Galiano, aprendí como mejorar desde el diseño autosuficien-




original radica en ser el original de una reproducción.  Lo que nosotros hacemos de ese ins-
tante pintado cuando está ante nuestros ojos depende de lo que esperamos del arte, y ello a 
su	vez	depende	de	cómo	hayamos	experimentado	la	significación	de	los	cuadros	a	través	de	
las	reproducciones.	,	y	creo	que	esto	es	perfectamente	extrapolable	a	la	arquitectura.	
Pienso que esto en mi generación es un problema. Cada vez más el ver una foto original nos 
es	suficiente,	nos	transmite	lo	que	el	fotógrafo	ha	querido	que	nos	transmita,	o	lo	que	la	
artista o su editorial  quieren transmitir,  pero realmente ¿eso es arquitectura? ¿Crees que 
teniendo estos medios se está perdiendo la sinceridad de lo tangible?
 Estaría bien que diferenciases entre la fotografía, la fotografía de arquitectura y la fotogra-
fía de la revista de arquitectura. Ya que cada una independientemente ya es un producto en sí. En 
los diferentes  medios en los que he tenido la oportunidad de colaborar como editora o consultora, 
cada una busca una línea para sus lectores, algunas son líneas más científicas como las revistas 
indexadas, otras más dogmáticas de la arquitectura como Domus, otras buscan más la innovación 
como Future, u otras editoriales son más buscadoras de tendencias como Neo2, y otras son mixtas 
que mezclan muchas variedades de informaciones como Pasajes. Esto evidentemente va dirigido 
a un público específico, que utilizan varias formas de fotografías y dibujos también, para la divul-
gación. 
--Creando	proyectos	pensados	para	la	foto	y	haciendo	fotos	que	idealizan	edificios	que	no	
existen	 o	 que,	 si	 existen,	 no	 conocemos	 los	 usuarios	 para	 los	 cuales	 están	proyectados;	
¿crees que ha dejado de ser relevante la identidad de la arquitectura para pasar a ser más 
importante la marca de la arquitectura? ¿Puede que esta sea la sensación que tenemos se-
gún la información que nos llega con estos medios de comunicación? 
 Las percepciones son diferentes según el individuo, su edad, su cultura, su geolocalización, 
su género, su formación… Por lo que cada uno puede percibir la arquitectura de diferentes mane-
ras. Me gusta mucho la obra de Joan Foncuberta ya que gira en torno a la crítica de la construcción 
de una nueva realidad a raíz de la fotografía, desde su libro de catalogo de proyectos Contranatura, 
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hasta su libro ensayo la Caja de Pandora, siempre ha puesto especial atención e interés a la rela-
ción de la fotografía con la construcción de una nueva realidad, esos son sus proyectos. Hay mas 
artistas como Antoni Muntadas que ponen en crisis los medios como Antoni Muntadas o pensa-
dores como Michel Focault se ha ocupado en analizar cómo las técnicas óptico-burocráticas sirvan 
tanto para el conocimiento como para la represión, pudiendo atribuir diferentes comportamientos 
a raíz de diferentes percepciones. De esta misma manera la arquitectura puede llegar en una foto-
grafía perfecta de Iwann Ban la plaza Metrosol Parasol en su mas esplendoroso estado tectónico, 
o nos puede llegar con una acamapada debajo de la obra donde la gente está tomando las plazas. 
Al final hay que tener la capacidad crítica de saber valorar ambas comunicaciones que nos llegan.
--De	nuevo	John	Berger,	en	el	mismo	libro,	interviene	con	algo	de	lo	que	me	parece	opor-
tuno hacer un símil con la arquitectura o, en este caso, con la fotografía de arquitectura: …
en	todo	el	cuadro	no	hay	una	superficie	que	no	nos	haga	ser	conscientes	de	su	elaborado	
trabajo	-…-	y	de	cómo	ese	trabajo	y	la	riqueza	resultante	de	cada	superficie	han	sido	final-
mente reelaboradas y reproducidas por el pintor. -…Y así, la pintura tenía que ser capaz de 
demostrar la deseabilidad de lo que podría comprarse con dinero. Y la deseabilidad visual 
de lo que puede comprarse radica en su tangibilidad, en cómo recompensará el tacto, la 
mano, del propietario. 
Si en realidad lo que “venden” los medios es arquitectura para el usuario, ¿por qué nos 
llega la mayoría de las veces como arquitectura inaccesible? 
 Lo peligroso de la mediatización arquitectónica es la banalización del contenido por su 
falta de edición. Hoy en día la diseminación mediática de internet produce un acceso a la infor-
mación la mayoría de las veces erróneo. La información sin edición es el problema de este siglo. 
Centrándonos en la arquitectura en la mayoría de blogs de arquitectura u otros millones de blogs 
que aparecen de arquitectura publican todo lo que les llega sin filtro, ni criterio, ni edición. Sin 
embargo el blog de Anatxu ‘Del tirador a la Ciudad’ estudio, filtra y edita cada información que le 
llega. La edición es fundamental!
--Realmente, para los arquitectos la arquitectura va mucho más allá de la construcción y, 
además, es así cómo muchas veces pensamos que la entienden los demás. Tengo claro que 
a las editoriales les interesa vender. El qué: actualidad. Lo que interese, y por ende, lo que 
vende.	¿Hasta	dónde	crees	que	juegan	un	papel	a	favor	de	la	arquitectura	David	y	Anatxu	
llevando la información a las editoriales tratando de cuidar la arquitectura? 
Ahora que ellos tienen una posición más determinada y que son personajes conocidos; 
¿crees en su voluntad de trabajar la arquitectura de un modo cuidadoso o crees que son 
“profesionales que van a destajo” y lo que quieren es producir? 
 Desde mi opinión creo que el poder de la edición española ha sido crucial en la moviliza-
ción y formato de las otras revistas a nivel mundial. Esto ya es muy importante, ya que la mayoría 
de editoriales potentes de arquitectura empezaron en España, como Actar, Gustavo Gili, 2G, el 
croquis, fisuras… He visto copias perfectas en papelerías de China de libros completos de Actar o 
El Croquis. Los estudios de arquitectos que he visitado desde Asia hasta América tienen sus estan-
terías plagadas de estas editoriales españolas. Esto nace del esfuerzo y la calidad de la arquitectura 
española, pero también de la preocupación de los profesionales por ejemplo los redibujos de Fer-
nando Márquez Cecilia y Richard Levene de las arquitecturas emblemáticas, se convirtió en una 
de la revista más importantes del mundo ‘El Croquis’. 
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En el caso de Anatxu, entiendo que sus artículos e investigaciones llevan detrás millones de horas 
de estudio, historiografía, entrevistas… de las que habrá ido construyendo su calidad y posiciona-
miento crítico. En el caso de David he podido ver y constatar que ese esfuerzo que realiza día a día 
es el que le da la calidad a su trabajo. La calidad es lo importante, la cantidad de calidad es más 
importante aún, y ellos aúnan ambas cosas.
--¿Crees	que	son	complementarios	los	trabajos	de	David	y	Anatxu	como	medios	de	comuni-
cación directa de la arquitectura contemporánea?
 Claro, es complementario. Pero la heterogeneidad y el contraste también es importante 
para la evolución del conocimiento arquitectónico. 
	 No	tengo	una	intención	más	allá	querer	saber	cómo	funciona	todo	esto	y	de,	al	final,	
poderme	posicionar.	Al	fin	y	al	cabo,	de	lo	que	nos	cuentan	los	medios	a	lo	que	es,	hay	mu-
chas veces un abismo.  
Gracias por tu colaboración. 
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7.4 Conferencia de Anatxu Zabalbeascoa
A continuación se muestran las Anotaciones en la conferencia del 
31 de Marzo de 2016. Anatxu Zabalbeascoa en La mesa del Arqui-
tecto, MACA. 
Anotación por 
Anatxu Zabalbeascoa
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